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A L M A N A Q U E D E Z A M O R A 
puiA DEL. ^OI^ASTERO 
E L . A Ñ O D E I S T S i 
p u b l i c a t í o 
POR 
DON TOMÁS MARÍA GARNACHO 
Y 
DON ARTURO L. NUÑEZ V ILLABRILLE i 
A Ñ O I. 
PRECIO, 2 EEALES. 
Z A M O R A . 
Imprenta y Litografía de J . Gutiérrez, 
R m , 10. 
V xr<^ 0^ 
Este a lmanaque es propie-
dad de sus autores, los quepa -
r a l o s efectos de ja ley tienen 
deposi tados los ejemplares cor -
respondientes en el Min is ter io 
de Fomento. 
ÉPOCAS C E L E B R E S . 
A5tos. 
E l presente año 1878 do la era Cristiana es 
De la Creación del mundo s-ígun el Padre 
Petavio 5861 
Del diluvio universal. . . . . . . 4207 
De la población de España 4122 
De la invasión de los Fenicios. . . . 3541 
ídem de los Cartagineses.. . . . . 2578 
ídem de los Romanos 2087 
De la destrucción de Numancia. . . . 2007 
De la invasión de los Godos 1467 
De la Eg i ra 1256 
De la invasión de los Árabes 1168 
De la invención de la brújula. . . . 634 
De la idem de la imprenta 443 
De la espulsion de los Árabes y conquista 
de Granada 387 
Del descubrimiento de América por Colon 386 
De la acción de Vi l lalar 357 
De la conquista de Méjico. . . . . 357 
Del descubrimiento de la Oceanía por los 
Portugueses 348 
De la conquista del Perú 345 
De la navegación por medio del vapor. - 335 
Del concilio de Trento 334 
i ALMANAQUE DE ZAMORA. 
Anos. 
De la batalla de S. Quisten. . . . . 321 
Do la conquista do Fi l ipinas 310 
Del combale naval de Lopanlo. . . . 307 
De la Corrección Gregoriana 29(> 
Del reinado de !a casa de Borbou. . . 178 
Del cómbalo de Traíalgar 73 
De la inslaiacion do las cortes ceneralcs i . p 
cu Cádiz . 69 
Del Ponúíicado de N. S . P. Pió I X . . . 33 
De la libre publicación de l Calendario. . 23 
Del reinado do 1). Alfonso X l í . . . . í 
Do L a Enseña Bermeja, periódico do Za-
mora; ; 2 
De la publicación de este Almanaque. . 1 
CÓMPUTO ECLESÍÁSTICO. 
Auroo número. 
l ipacla. 
Ciclo Solar 
ludicion líomaná. . . . . 
Letra dominical. . . . . 
Dominica después de Pontccostés 
L'vtra del Martirologio. .' , . 
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GUIA DEL FORASTERO. 
F I E S T A S M O V I B L E S . 
E l Dulce Nombro de Jesús. 
Sopluaí csnna, Domingo do 
Sexagésima.. . . . . . . 
Quincuagésima (Carnaval). 
Miércoles do Ceniza. . . 
Domingo de Pasión. . . 
Dolores de Nuestra Señora 
Domingo de Ramss. . . . 
Pascua de Resurrección. 
E l Patrocinio do San José 
Asceiision del Señor. . 
Ntra. Sra. del Amor Hermoso. . 
Pascua de Pentecostés. . , , . 
L a Santísima Trinidad 
E l Santísimo Corpus Ghristi. . . 
E l Sacratísimo Corazón de Jesús. 
L a prociosa sangro do Jesucristo. 
San Joatjuin, Padre do Ntra. Sra. 
lül Purísimo Corazón do Maria. . 
Ntra. S.a d^ laConsolacion y Correa 
E l Dulce Nombro do Maria. . . 
Los Siete Dolores do la Vi rgen. . 
Nuestra Señora del Rosario. . . 
E l Patrocinio do Nuestra Señora. 
Primer Djiuhi.:o do Adviento. . 
Emoro. . 
Febrero. 
Febrero. 
Marzo.. 
Marzo. , 
Abr i l . . 
Abr i l . . 
Abr i l . . 
Ab r i l . . 
Mayo. . 
Mayo. . 
Mayo. . 
Junio. . 
Junio. , 
Junio. . 
Junio. . 
Jul io. . 
Agosto. 
Agosto. 
Setiembre, 
Setiembre. 15 
Setiembre. 23 
OctuLre. . 6. 
Noviembre 1 1. 
Dieicuibre. 1.0 
20. 
17. 
2 Í . 
3. 
6. 
7. 
12. 
14. 
2 1 . 
12. 
30. 
3 i . 
9. 
10. 
20 . 
28. 
rf 
/ . 
18. 
2o . 
1.° 
AI.MaNAQUK DE ZAMORA. 
CUATRO TÉMPORAS. 
I. Marzo, 13, 1.") y 16. 
II. Junio, 12, l í v ' l o . 
Í Í I . Setiomhre, 18- 20 y 21. 
IV. Diciembre, 18, 20 y 21. 
DÍAS en que hay ob l i gac ión de a y u n a r . 
Todos los días de Cuaresma, excepto los do-
mingos, con abstinencia de carne los viernes, y 
del miércoles al sábado, ambos inclusive, de la 
Semana Santa. 
Los de las cuatro Témporas del año. 
Los viernes y sábados de Adviento. 
E l sábado, víspera de Pentecostés, con abs-
tinencia de carne. 
E l 28 de Junio, vigilia de San Pedro y San 
Pablo, con abstinencia de carne. 
E l 24 de Jul io, vigilia de Santiago el Mayor. 
E l i í de Agosto, vigilia de la Asunción, con 
abstinencia de carne. 
E l 31 de Octubre, vigilia de Todos los Santos. 
E l 23 de Diciembre, vigilia de la Natividad, 
con abstinencia de carne. 
OUIA DEL FORASTERO. 7 
VELACIONES. 
Se abren, el 7 do Enero y el 29 de Abril. 
Se cierran, el 6 de Marzo y 1.0 de Diciembre. 
LETANÍAS. 
So cantan, las mayores el 25 de Abril, las 
menores el 27, 28 y 2(J de Mayo. 
ESTACIONES, 
Primavera el 21 de Marzo. 
Extío el 21 de Junio. 
Otoño el 23 de Setiembre. 
Invierno el 22 do Diciembre. 
ECLIPSES. 
Febrero 17.—Eclipse parcial do Luna, visible 
á las 11 y cuarto do la mañana. 
Julio 29.—Eclipso total de Sol, á las 9 y me-
dia de la noche, visible on la estremidad E del 
Asia. 
Agesto. 13 —Eclipse parcial do Luna, á las 
12 y media de la madrugada. 
Posición geográfica de Zamora; Latitud, í l0 
30' y 20."'Longitud, 2°, 2' y 3 0 . " 
ALMANAQUE DE ZAMORA. 
SOL 
Sale. 
H. M. 
7 23 
7 23 
7 24 
7 24 
7 24 
7 24 
7 24 
7 S3 
7 23 
7,23 
7 23 
7 22 
7 22 
7 22 
7 22 
7 21 
E N E R O . 
1 M á r t . f L a Cireuneision del Señor. 
2 Miér. s. Isidoro ob. y mr . 
Abrense los Tribunales. 
3 Juev. stos. Antero y Danie l mrs . 
4 V ier . s. Aqu i l ino y "comps. mrs . 
5 Sáb. s. Telesforo papa y mr . 
L u n a nueva a las 12 y 15 minutos de 
la noehe, en Capricornio. Truenos. 
6 D o m . L a Adoración de los Sios. R e -
yes Melchor , Gaspar y Ba l tasar . 
7 L u n . stos. Jul ián y Teodoro. 
Abrense las velaciones. 
8 Már t . s. L u c i a n o y comps. mrs . 
9 Miér . s. Jul ián mr. y su Esposa 
s ta . Bas i l i sa vg . 
10 Juev. s. N i cano r diácono mr . y 
s. Gonzalo de Amaran te , cf. 
11 V i e r . s. H ig in io papa y mr . 
12 Sáb. s. Beni to ab. y cf. 
13 D o m . s. Gumers indo mr . 
Cuarto creciente á las A y 19 m i -
nutos de la tarde en A r i e s . Vientos 
y Nieves. 
14 L u n . s. H i la r io ob. y cf. 
15 Már t . s . Pab lo , pr imer Ermi taño. 
16 Miér. s, Marce lo papa y mr . 
GL'tA F B L FORASTERO. 
SOL 
Sale. 
H. M. 
7 21 
7 20 
7 20 
7 19 
7 19 
7 18 
7 17 
7 17 
7 16 
7 15 
7 14 
7 13 
7 13 
7 12 
7 11 
E N E R O . 
17 
18 
19 
20 
11 
22 
23 
24 
26 
27 
Juev .s . Anton io ab. sta. Estefanía,. 
Absolución general en la Merced. 
V ie r . L a CáLtedra de s. Podro en 
R o m a y sta. F r i s c a v g . y m r . 
Sáb. s."Canuto rey y mr . y s. M a -
r io y comps. mrs. 
Dom. E l Dulce nombre do Jesús, 
s. Fabián p. y s. Sebast ian , mrs . 
S o l en Acuar io . 
L u n a llena á las 7 y 21 minutos de 
la mañana en Cáncer. Var io . 
L u n . s ta . Inés vg . y mr . y s. F r u c -
tuoso y comps. mrs. 
Mt ir t . 'stos. V icen te y Anastas io . 
M ié r s. Ildefonso azp. de Toledo. 
Fiesta en su arsobispado y en el 
obispado de Zamora y s. Ra imundo 
Ga la con uniforme por dias de 
S . M . el Rey . 
Juev. N t ra . S r a . de l a P a z y s. T i -
moteo ob. de Efeso, mr . 
V i e r . L a Conversión de s. Pab lo 
apóstol y s ta . E l v i r a v g . y mr . 
Sab. s. Po l icarpo ob. y mr . 
D o m . s. Juan Crisóstomo ob. y dr. 
Cuarto menguante á las 2 y 32 mi-
nutos de la tarde en Escorpio. Fr íos 
L u n . s. Jul ián ob. de Cuenca. 
Absolución general en l a Tr in idad. 
Már t . s. F ranc i sco de Sales ob. 
Miér. stos. Lesmes ab. y Ma r t i na . 
Juev. s. Pedro No lasco . fr. 
Absolución general en la Merced. 
10 A L M A N A Q U E D E Z a M O R A . 
S O L 
Sa le . 
II. M. 
7 10 
7 1) 
7 8 
7 7 
7 3 
6 59 
6 58 
6 57 
6 55 
F E B R E R O . 
1 V ie r . s. Ignacio ob. y n i r . santa 
Br íg ida vg . y s. Cecil io oh. 
2 Sáb. t L a PariJicacJoii de Xi iextra 
S r a . Bendición Papa l en Minirnos. 
3 D o m . s. Blas ob. y mr. y el beato 
Nicolás de Longobardo. 
4 L u n . s. Andrés Cors iao y s. José 
de León isa cf. 
L u n a nueva á las 6 // un minuto de 
la tarde en Acua r i o . Var io , hielos. 
5 Már t . s ta. Águeda vg . y mr , y san 
Fel ipe de Jesús, mr. 
6 Miér . s ta . Dorotea vg . y mr. 
7 Juev. s. Romualdo ab. y s. R i c a r -
do, Rey de Inglaterra 
8 V ie r . s. Juan de M a t a fr. 
Absolución general en la Tr in idad. 
9 Sáb. sta. Po lon ia vg . y mr. 
10 Dom. sta Escolástica vg. y s. Gu i -
l lermo, Duque de Aqu i tan ia , cf. 
11 L u n . s. Saturn ino presbítero y 
comps. mrs . 
12 Már t . sta. O laya vg . y mr . y l a pr i -
mera traslación de s. Eugenio. 
Cuarto creciente a l a una /y25 mi-
nutos de la madrugada en Tauro . 
Buen tiempo. 
13 Miér. s. benigno mr y s ta . Ca ta 
l ina de Rizz is vg . 
14 Juev. s. Valent ín y el beato Juan 
Baut i s ta de la Concepción, i r . 
Absolución general en la Tr in idad. 
GÜIÁ. H K I , K O B A S T E K O . H 
S O L 
Sa le . 
H. M. 
6 54 
6 53 
6 51 
6 49 
6 47 
G 4() 
6 45 
6 43 
6 42 
6 40 
6 39 
6 37 
6 36 
F E B R E R O . 
15 Viér . ^ .Faust ino presb. y s. Jov i ta 
diácono, hermanos mrs . 
t6 Sáb. s. . lul ian y 5,000 comps. mrs . 
17 Dom. de Septuagésima, stos Jul ián 
y C laud io ob. 
18 L u n . stos. E ladio \ Simeón ob. 
L a n a llena á las 7 y 26 minutos de 
la noehe en Leo . V a r i o . 
19 M á r t . stos. A l va ro y Gav ino. 
S o l en P isc is . 
20 Miér . stos. León y Eleuter lo ob. 
21 Juev. stos. Fé l ix y Max im iaño . 
22 V ie r . L a Cátedra'de s. Pedro en 
A n l i o q u í a y s. Pascas io ob-
V ig i l ia en el obispado de Astorga. 
23 Sáb. sta. M a r t a vg . y mr . 
F iesta en el obispado de A storga. 
V ig i l ia . 
21 D o m . de Sexag.s . Matías aposto!. 
Jubileo en s. Jerónimo. 
25 L u n . s. Cesáreo cf. 
26 Már t . s. A le jandro ob. 
Cuarto menguante á las 11 //17 m i -
nutos de la mañana en Sagi tar io. 
F r i o s . 
27 Miér . s. Ba ldomero cf. 
28 Juev. stos. Román y Maca r i o y 
comps. mrs . 
SOI . 
PoneseJ 
i:.' ALMANAQUE DE ZAMORA. 
SOI. 
Sale. 
H. M. 
6 34 
6 33 
G 31 
6 30 
G 23 
6 27 
6 25 
6 23 
6 22 
G 20 
6 19 
6 17 
6 15 
6 14 
6 12 
6 11 
M.VRZO. 
1 V i e r . E l sto. Ángel de la Guarda . 
2 Sáb. s. Luc io ob. y mi ' . 
3 Dom. de Quincua(i¿siina y santos 
Hemeterio y Celedonio m i ^ . 
4 L u u . s. Caslmií'ü Rey y el'. 
Hoy y mañana Tri 'muales cerrados. 
5 Már t . s. Ensebio y comps. mrs . 
Ciérranse las velaeioms. 
6 Mié;', dB Cánf^a.stos. Víc tor y V i c -
tor iano mrs . 
Abs . gm. en la Tr in idad/ / Merced. 
L u n a naaoa á las9 y 23 minutos de 
la mañana en Piséis. L luo ia . 
7 Juev. sto. Tomas de A q u i n o d r . 
8 V iér . stos. Jul ián y Juan arz. 
9 Sáb. sta. F i ' anc isca v g . r omana 
10 H o m . I de Cuaresma, sí Me l i i ou 
11 L u n . stos. Eu log io y Áu rea vg . 
12 Már t . s. Gregor io papa y dr. 
13 Miér . s. Leandro ar¿. de Sev i l la 
Témpora. 
Cuarto creciente á las 8 // 32 ttÚriH-
tos de la mañana en Géminis. E s -
ca rd ias . 
14 Juev. L a Traslación de stas. F lo -
rent ina y Mat i lde re ina. 
15 V ie r . stos, Lüug inosy Ua imundo. 
Témpora. 
1G Sáb. s. Jul ián mr . 
Témpora. Ordenes. 
SOL 
I'ónesp. 
G U I V D K L F O R A S T E R O . 
SOI, 
M A E Z O . 
59 
57 
54 
49 
47 
4Ü 
17 Dom. 11 de Cunresm/i p. Pa t r i c io ob 
IB Lwn. s. Gabr ie l Arcánge l . 1 
19Má.i't. M i s a . s. José esposo de Nues-i 
I ra Señora, iuc.sfot en Burgos. 
20 Miér . stos. Niceto ob. y Éufomia. 
L u n a l l enad las 8 y 40 minutos Oe 
la mañana cu Vi rgo. Rcoudto. 
21 Juev s. Boai to abad y fr. 
j So l en A r ics. P R I M A V E R A . 
22 V i c i ' . s. Deogracias ob. 
A'o se puede comer earne. 
23 Sáb. s. Víc tor y comps. mrs . 
21 Dom. i / í (/e Cuaresma, stos. S i -
meón Niño y Agap i to . 
25 L u n . t L a Anunciac ión de Nucs-
i r a Señora y Encarnación del H i j o 
de Dios, y s. D l iuas. 
2(> Már t . s. Braul io ob. y cf. 
27 Miér. s. Ruperto ob.' y cf. 
28 Juev. bturi. Ca,story Doroteo mrs . 
Cuarto menguante d las 7 y 31 m i -
nuíos de la mañana en Caprieop' 
¡tío. Buen tienipo. 
29 V i e r . s. Eustaquio ab. y mr . 
30 ^áb . stos. Juan y Qu i r ico , mr . 
31 Dom. I V de Cuaresma'üXcl. IzsXh'i-
na vg . y mr . 
10 I 
6 15 
6 10 
6 17 
6 18 
6 19 
6 20 
6 21 
6 22 
G £3 
1-1 ALMANAQUE ])E ZAMORA. 
SOL 
Sale. 
u. Á 
5 i i 
5 43 
5 41 
5 39 
5 38 
5 36 
5 31 
5 33 
5 31 
5 30 
5 28 
ñ 97 
5 23 
5 20 
5 19 
A B R I L . 
1 L u n . s. Venanc io ob y m r . 
2 M á r t s. F ranc isco de l ' au la , fr. 
3 Miér. stos. Ulpiáno y P a n c r a c i o . 
4 .luev. Sj Isidoro arz. de Sev i l la . 
L u n a nueva á las 9 // 49 minutos de 
la noche en A r les . Nieblas. 
5 V ie r . stos. Vicente Fe r re r cf. y 
Emi l i a . 
G Sal), s. Celestino papa y cf. 
Dánse órdenes. 
7 Dom. de Pasión, s. Ciríaco. 
8 L u n . s. Dionisio ob. y el b. Ju l ián. 
9 Már t . stas. Cas i lda v g , y Mar ía . 
10 Miér. s. Ezequiel profeta. 
11 Juev. s. León I papa y doctor. 
Cuarto ereeteníe á las 2 y 54 m inu-
tos de la tarde en Cáncer. Var io . 
12 V ie r . Los Dolores de N t r a . S r a . 
Aro se puede comer carne. 
13 Sáb. s. Hermenegi ldo Rey . 
Visi ta general de cárceles. 
Ciérranse los Tribunales. 
14 D o m . de Ramos, s. T iburc io . 
Procesión general. 
15 L u n . stas. Bas i l i sa v Anas tas i a . 
1() Már t . sto. Tor ibío áe Liébana ob, 
17 Miér . s. Aniceto papa. 
Absolución general en la Merced. 
G U I A D E L K O U . V ^ T K H O . 
il SOL 
í ale. 
II. M. 
5 18 
10 
15 
i 3 
12 
10 
ABU1L . 
1 9. 
18 Juev. Santo, s. Eleuter io ol». 
Ahsolucioií general en la Tr in idad 
y en la Merced. 
L a n a llena á tas 10 // 51 minutos 
de la noclie en L ib ra . Buen tiempo. 
19 V i c r . Santo, s, Hermógenes. 
20 SÁb. Santo, sta. Inés yg . y rnr. 
Dánse órdenes. So l en Tauro . 
21 Dom. Pascua de Resurrección, s&n 
Anse lmo ob. y m r . 
Bendición P a p a l en s. Agustín y 
Al in imos. 
22 L u n . t s, Sotero y Cayo. 
Ü Már t . M i s a . s. .Jorge mr . 
Bendición Papa l en el Carmen. 
24 Mié)', s. Gregor io oh. y ci'. 
Abrense los Tribunales. 
25 Juev. stos. Marco y An iano ob. 
l i og xciones. 
Abstinencia sin ayuno en A v i l a y 
Zamora . 
2(5 V ie r . s. Cleto y s. Marce l i no , 
27Sáb. sto. Te r ib iodeMogrobe joa rz . 
de L i m a y s. Anastas io papa. 
Cuarto menguante á la unayAGmi-
nutos de la madrugada en A c u a 
r io. Sigue él buen tiempo. 
28 Dom. de Cuasimodo, s. Prudenc io . 
29 L a n . s. Pedro de V e r o n a mr. y en 
Astorga se celebra á sto. Toribio de 
Liébana patrón de su obispado. 
Abrense las Velaciones. 
50 M a r . stos. Ca ta l ina é Indalecio ob. 
S O L ¡ 
Póiicse.-
H. M. 
6 42 
6 43 
G 44 
6 45 
6 46 
G 47 
6 48 
6 49 
6 50 
6 51 i 
6 5^ ¡ 
6 53 
6 54 ' 
w ALMANAQUE DE ZAMORA. 
SOL 
Sale. 
n. M. 
4 59 
4 5? 
4 57 
4 56 
4 54 
4 53 
4 52 
4 51 
4 50 
4 49 
4 48 
4 47 
4 46 
! 4 45 
M A Y O . 
1 Miér. M i s a . s. Fc l ipo y Sant iago. 
2 Juov. stos. Anast . y Segundo ob. 
Pat rón del Obispado de Ávila. F ies-
ta en todo él. 
Anio. por los difunios primeros 
rnrs. de la libertad española en M a -
dr id . Fiesta Nac iona l . 
3 V ie r . M i s a . I.a Inv. do la sta. Cruz . 
4 Sáb. sta. Mónica v iuda. 
L i m a nueca á las 7 ?/ 25 minutos de 
la mañana en Tauro . Vientos. 
5 Dom. s. PiO V papa y l a Conver-
sión de s. Agus t i n . 
G L u n . san Juan A n t e - p o r t a m - L a -
l i n a m . 
7 Már t . s. Estanis lao ob. y mr . 
Abst. por voto en Val lado l id . 
8 Miér. L a Apar ic ión de s. M igue l . 
9 Juev. s. Gregor io Nac ianccno ob. 
10 V iér . s. Anton io arz. de F lo renc ia . 
Cuarto creciente á las 9 // 49 minu-
tos de la noche en Leo. lievuelto. 
11 Sáb. s. Mamer to obispo y el beato 
F ranc i sco Jerónimo. 
12 Dom. E l Pa t roc . de s. José y santo 
Domingo de la Calzada Fa t ron del 
Obispado de Calahorra . 
13 L u n . s. Pedro Rega lado. Pat rón 
de Val ladol id. 
Ga la con uniforme por cumpleaños 
de S. M . el Rey. 
14 Már t . s. Boni fac io , mr . 
GlJlA. D E L F O R A S T E R O . 17 
S O L 
Sa le . 
II. M. 
4 44 
4 40 
4 39 
4 38 
4 38 
4 37 
4 36 
4.35 
4 35 
4 34 
4 34 
4 33 
4 33 
4 32 
M A Y O . 
S O L 
PóneseJ 
ISMiér . M i s a . s. Isidro Lab rado r , 
Patrón de M a d r i d . 
16 Juev. s. Juan Nepomuceno, mr . 
I T V i e r . s. P a s c u a l Bai lón, cf. 
18 Sáb. s. Fé l ix de Canta l ic io , cf. 
L u n a llena á la una y 37 minutos 
de la tarde en Escorpio. Calor. 
19 Dom. s. Pedro Celest ino, papa. 
20 L u n . s. Bernard ino de Sena, cf. 
21 Már t . s ta . Mar ía de Socors , v g . 
SoZ en Géminis. 
22 Miér . s ta . R i t a de Cas ia , v iuda . 
23 Juev. L a Apar ic ión de Sant iago. 
24 Y i c r . s. Robust iano, mr . 
25 Sáb. s. Gregor io V I I papa y cf. 
26 D o m , s. Fel ipe N e r i , cf. y fr. 
Quarto menguante d las 5 y 7 mi-
nutos de la tarde en P isc is . Var io . 
27 L u n . s. Juan , papa y mr . 
Letanías. Abstinencia s in ayuno, 
28 Már t . s. Justo y s. Germán ob. 
Letanías. 
29 Miér. s. M a x i m i n o ob. y cf. 
"Letanías. Abstinencia sin ayuno. 
30 Juev. t L a Ascensión del Señor y 
s. Fernando R e y de España. 
31 V ie r . s ta . Pe t ron i la v g . 
Knioersario por los que han fa l le -
cido en la gloriosa lucha de la l i -
bertad contra la t i ranía. 
IS ALMANAQUE DE ZAMORA. 
SOL 
Sale. 
H. M. 
4 32 
4 31 
4 31 
4 30 
4 30 
4 30 
4 29 
4 29 
4 29 
4 29 
4 29 
4 29 
4 29 
4 29 
4 29 
JUNIO. 
1 Sáb. s. Segundo ob. y m r . Pa t rón 
de A v i l a . 
2 Dom. stos, 'Marcel ino y P e d r o , y 
s. Juan de Or tega cf. 
L u n a nueva d l a s 2 y 57 minutos de 
la tarde en Gérninis. B u e n tiempo. 
3 L u n . s. Isaac Mongó m r . y santa 
Clot i lde Re ina . 
4 Már t . s. F ranc i sco C a r a c i o l o , fr 
5 Miér . s. Boni fac io ob. y m r . 
R Juev. s. Norberto ob. y fr. 
7 V i e r . s. Ped ro y cornps. n i rs . 
8 Sáb. s. Salust iano cf. 
V is i ta general de Cáreeics. 
9 D o m . Paseuade Penteeostós ó oe 
m'da del Espír i tu Santo. Bendición 
P a p a l en s. Agustín y Mín imos. 
Cuarto ereeienie á las 6 y 22 m inu -
tos de la mañana en V i rgo . Vientos. 
10 L u n . t stos. Crispido y Restituto 
mrs . y sta, M a r g a r i t a re ina de E s -
cocia. 
11 Már t . M i s a . s. Bernabé apóstol. 
Bendición P a p a l en el C a r m e n . 
12 M ié r . s. J u a n de S a h a g u n . 
Témpora. 
13 Juev. M i s a . s. An ton io de Pádua 
confesor. 
14 V i e r . s. Bas i l i o el M a g n o ob. 
Témpora. Jubileo en s. Bas i l i o . 
15 Sáb. stos. "Vito y Modesto . 
Témpora. Ordenes. 
GUIA. D E L F O R A S T E R O . m 
S O L 
Sa le . 
H. M. 
4 29 
4 29 
4 29 
4 29 
4 29 
4 29 
4 30 
4 30 
4 30 
4 30 
4 31 
4 31 
4 31 
4 32 
4 32 
J U N I O . 
16 Dom. I. L a Santís ima T r in idad . 
Absolución general en la T r in idad 
17 L u n . s. Manue l y comps. mrs . 
L u n a llena á las 4 y 40 minutos de 
la mañana en Sagi tar io. Reouello. 
18 Már t . stos. M a r c o y Marce l i ano . 
19 Miér . stos. Gervas io y Pro tas io . 
20 Juev. + Santísimo Corpus Chr is t i . 
Procesión general. 
21 Viér . stos. Lu is y Enseb io ob. 
So l en Cáncer. ESTÍO. 
22 Sáb. stos. Pau l i no A c a c i o y 10.000 
comps. m rs . 
V ig i l i a . 
23 D o m . II. s. Juan presb. y mr . ' 
24 L u n . t L a Natioidad de s. Juan 
Baut ista. 
25 Már t . s. Gui l lermo cf. y s. E loy . 
Cuarto mengúame á las 5 // 13 mi -
nutos de la mañana en A r i e s . 
Ca lor . 
26 Miér . stos. Juan y Pab lo hermanos 
27 Juev. s. Zoi lo y comps. m rs . 
28 V iér . E l Santísimo Corazón de J e -
sús y s. León 11 papa y cf. 
V ig i l ia con abstinencia de carne. 
29 Sáb. t s. Vedro y s. 'Pablo Após-
toles. 
30 D o m . III. L a Conmemoración de 
s. Pab lo y s. M a r c i a l ob. 
20 ALMANAQUE BE ZAMORA. 
SOL 
Sale. 
H. M. 
4 33 
4 33 
4 34 
4 34 
4 35 
4 35 
4 36 
4 37 
4 37 
4 38 
4 39 
4 39 
4 40 
4 41 
4 42 
J U L I O . 
1 L u n . stos. Casto y Secundino. 
L u n a nueva a l a s 9 y 33 minutos de 
la noche en Cáncer. Var io . 
2 Már t . L a Vis i tac ión de N t r a . S r a . 
3 Miér. s. T r i fon y comps. mrs. 
4 Juev. s. Laureano arz . de Sevi l la 
mr . y el beato Gaspar Bono. 
5 V i e r . s ta . Zoa y s. M i g u e l de los 
Santos cf. 
Absolución general en la Tr in idad. 
6 Sáb. sta. Luc ía v g . y mr . 
7 D o m . IV stos. Fermín ób. y C lau -
dio mr. , s. Odón ob. y ei beato 
Lorenzo de Br ind is . 
8 L u n . sta. Isabel R e i n a de P o r -
tuga l . 
Cuarto creciente á las 5 y 16 mi-
nutosde la tarde en L i b r a . Vientos. 
9 Ma r t . s. C i r i lo ob. y mr , 
10 Miér . stas. A m a l i a , R u f i n a y 7 
hermanos mrs . 
11 Juev. s. Pió I papa y mr. s. Abun-
dio mr , de Córdoba y s ta . Ve ró -
n i c a de Jul ianis , v g . 
12 V i e r . s. Juan Gualberto ab. y san-
ta M a r c i a n a vg*. y mr . 
13 Sáb. s. Anacleto papa y mr. 
14 Dom. V . s. Buenaven tu ra ob. 
15 L u n , s . .Enr ique, Emperador . 
G U I A I>EI. F O R A S T E R O . 21 
S O L 
Sale. 
H. M. 
4 42 
4 43 
4 41 
4 45 
4 4G 
¡ 4 47 
I! 4 47 
4 48 
4 49 
4 50 
4 51 
4 52 
4 53 
4 54 
¡ 4 55 
4 56 
J U L I O . 
10 Mart . E l Tr iunfo de l a san ta O u z 
y N t ra . S ra . del Carmen . 
Bendición Papa l en el Carmen. 
L a n a llena d [as 7 y 41 minutos de 
la tarde en Capricornio. Var io . 
17 Miér. s. Alejo cf. 
18;Juev. stas. Siní'orosa y sus 7 hijos 
mrs . , M a r i n a vg , y Feder ico . 
19 V ie r . stas. Justa y ^ u f i n a vgs. 
20 Sáb. stos. E l i as , "L ib rada y; M a r -
gar i ta . 
21 Dom. V i . s ta. Práxedes vg . 
2 2 L u n . sta. Mar ía Magda lena . 
23 Mar t . stos. Apo l ina r y L ibor io . 
5o/ en Leo. CANÍCULA. 
24 Miér. s ta. Cr is t ina y s. F ranc i sco . 
V ig i l ia . 
Cuarto menguante á l a s Z y 17 minu-
tos de la tarde en Tauro . Revuelto. 
125 juey, t Santiago Apóstol, Fat ron de 
España y s. Cr is tóbal . 
26 V i e r . M i s a . sta. A n a , Madre de 
Nues t ra Señora. 
27 Sáb. s. Pan ta leon mr . 
28 Dom. V i l . stos. V i c t o r papa y com-
pañeros mrs. y s. Inocencio p a -
pa y fr. 
29 L u n . stas. Mar ía vg . y Fé l ix papa. 
30 M a r t . stos, Abdon y Senén mrs . 
31 Miér . s. Ignacio de Loyo la , fr. 
'Luna nueva á las 4 y 28 minutos 
de la mañana en Leo. Y lentos. 
22 ALMANAQUE DE ZAMORA. 
SOL 
Sale. 
H, M. 
4 57 
4 57 
4 5S 
4 59 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 10 
A G O S T O . 
1 Juev. s. Pedro Aclvíncula. 
2 V ie r . N t r a . S r a . áa los Ange les , 
s. Pedro ob. de Osma y s. E s -
teban. 
Jubileo de la Poreidneula. 
3 Sáb. L a Invención de s. Esteban. 
4 D o m , VIII. sto. Domingo c\e G u z -
m a n , cf. y fr. 
5 L u n . N t ra . S ra . de las Nieves. 
6 Már t . L a Transf igurac ión del S e -
ñor , T i tu lar de la sania Iglesia C a -
tedral de Av i la . Fiesta entera en la 
ciudad, 
7 Miér . stos. Ca.yetano y A lber to . 
Cuarto creciente á las 6 y 54 m i -
nutos de la mañana en Escorpio. 
Var io . 
8 Juev. s. Ciríaco .y comps. mrs . 
9 Viér . s. Román mr . 
V ig i l ia . 
10 Sáb. M i s a . s. Lorenzo mr . 
Absolución general en la Merced . 
11 D o m . IX . stos. T iburc io y Susana 
12 L u n . sta. C la ra , vg . 
13 Már t . stos. Casiano é Hipól i to. 
14 Miér . s. Eusebio cf. 
V ig i l ia con abstinencia de carne. 
15 Juev. t L a Asunción de Nuest ra 
Señora. 
Bendición P a p a l en s. Agustín g 
Mínimos. 
L u n a llena a las 10 y 22minutos de 
la mañana en Acuar io . Calor. 
G U I A D E L F O R A S T E R O . 
S O L 
Sa le . 
A G O S T O . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 Viér . stos. Roque, Patrón de I l lana 
y Jac into cí's. 
17 ¿áb. stos. Pab lo y Ju l iana . 
18 Dom. X . stos. Joaquín, Padre de 
N t r a . S ra . y Agap i to mr . 
19 L u n . stos. Lu i s ob. y M a g i n mr . 
20 Már t . stos. Bernardo y Samue l . 
21 Miér. s ta . B a s a y sus tres hi jos. 
22 Juev. s. Sinfor iano mr . 
Cuarto menguante á Zas 9 y 7 minu-
tos de la'noehe en Tauro . Revuelto. 
5 18 '23 Wér . s. Fe l ipe Ben ic io cf. 
V ig i l i a . S o l en Y i rgo . 
24 Sáb. M i s a . s. Bar to lomé apóstol. 
25 Dom. X I . E l Sagrado Corazón de 
Mar ía y s. Lu i s Rey de F r a n c i a . 
26 L u n . s. Ceferino papa y mr . 
27 Már t . stos. Rufo ob. y José. 
28 Miér. M i s a . s. Agust ín ob. 
29 Juev. L a Degol lación de s . Juan 
Bau t i s ta . 
Bendieion P a p a l en s. Agus i in . 
L u n a nueva á las 12 y 50 minutos de 
la tarde en Y i r go . Vientos. 
5 25 30 V ie r . stas. R o s a de L i m a vg . y . la 
Fest iv idad de los stos. Hemeter io 
y Celedonio mrs . Pat ronos del 
Obispado de Santiago. F iesta. 
5 26 31 Sáb. s. Ra raon Nonnato , cf. y la 
Tras lac ión de s. Hemeter io y C e -
ledonio mrs . Patronos del Obispa-
do de Ca lahor ra . F iesta en la C i u -
dad, M i s a en su Obispado. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
SÍ- A L M A N A Q U E D E Z A M O R A . 
S O L 
Sa le . 
H. M. 
5 27 
5 28 
5 28 
5 29 
5 30 
5 31 
5 32 
5 33 
S E T I E M B R E . 
o 34 
5 38 
5 37 
5 38 
5 39 
5 40 
S O L 
Pónese.! 
1 D o m . X I Í . s. G i l , doce hermano 
nirs. , s. Vicente y s. A r t u r o . 
2 L u n . s. An to l in nlr. Patrón de V a -
lencia, Med ina del Campo y su 
Abadia. S A L E L A CANÍCULA. 
3 Már t . s! Lad is lao, Rey . 
4 Miér. sta. Cándida, v iuda. 
Bendición Papa l en s. Agustín. 
5Juev. s. Lorenzo Just in iano ob. 
Cuarto creciente á las 11 y 16 mi -
nutos de la noche en Sagitar io. 
Nublado. 
G V ie r . s. Eugen io y comps. mrs . 
7 Sáb. sta. Reg ina v g . y mr . 
Abstinencia por devoción y ayuno 
por sinodal en los obispados de S a n -
tander y A v i l a y en el arzobispado 
de Burgos. 
8 Dom. XII I . L a Nat iv idad de Nues-
t ra Señora y s. A d r i á n mr . 
9 L u n . stos. Gregor io y Mar ía . 
10 Már t . s. Nicolás de to len t ino . 
11 Miér . s. P ro to y s. Jacinto mrs . 
12 Juev. s. Leonc io y comps. mrs . 
13 V ie r . s. Fe l ipe y comps. mrs . 
L u n a llena á las 12 y 18 minutos de 
la noche en Pisc is . Var io . 
14 Sáb. L a Exal tación de la sta. Cruz . 
15 Dom. X I V . E l Dulce nombre de 
Mar ía , los Dolores glor iosos de 
N t r a . S ra . y s. Niconiedes mr . 
6 33 
6 31 
6 29 
6 28 
6 11 
G 10 
GUIA DEL. FOIIA.STER.O. 25 
S E T I E M B R E . 
SOL \ 
Pónese. 
5 48 
L u n . stos. Rogel io y Cornel io. 
Má r t . Las l lagas de s. F ranc isco 
de Asís y s. Pedro Arbués mr . 
5 43 18 Miér. sto. Tomás de V i l l anueva . 
Témpora. 
Juev. s. Genaro ob. 
V i e r . s, Eustaquio y comps. mrs . 
A bsüneneia por voto en Val lado l id . 
Témpora. 
Sáb. M i s a . s. Mateo apóstol . 
Témpora. Ordenes. 
Cuarto menguante á las 2 y 54 m i -
nutos de la mañana en Géminis. 
L l uv i as . 
D o m . X V . s. Mau r i c i o y comps. 
m r s . 
L u n . stos. L i no y Tec la . 
SoZ en L i 6 m . OTOÑO. 
M á r t . N t r a . S r a . de las Mercedes. 
Absolución general en la Merced. 
Miér. s. Lope ob. y cf. 
Juev. s. C ipr iano y s ta . Just ina. 
V ie r . stos. Cosme y Damián mrs . 
Lunanueoa á las í í t / l i minutos 
de la noche en L i b r a . Va r i o . 
Sáb. s. Wences lao y s ta . Eusto 
qu ia . 
Dom. X V I . L a Dedicación de san 
M i g u e l Arcánge l . 
Bendición Papa l en los Mínimos 
L u n . stcs. Jerónimo dr. y Sofía. O Oí) 
- t t í rr-.i 
Stt AUIAN'A-QIjIÍ DE ¿AMORA. 
SOL 
Sale. 
M. 
56 
57 
58, 
69 
0 
6 1 
9 
10 
O C T U B R E . 
1 Már t i Sí Remig io ob. 
2 M ie r . stos. Satur io , Vat ron de S o -
r i a y Olegar io ob. 
3 Juev. stos. Cándido y Gerardo . 
4 V ie r . s. F ranc isco de Asís cf. 
5 Sáb. stos. F ro i i an ob. Vatron de 
León, y s. A t i lano , ob. Pat rón del 
Obispado de Zamora . 
Caarto creciente á las 6 r/ 2 minu-
tos de la tarde en Capricornio. Buen 
tiempo. 
6 Dom. X V I I . N t ra . S ra . del Rosar lo 
y s. B runo cf. 
Jubileo del sto Rosar io . 
7 L n n . stos. Marcos y Serg io . 
8 Már t . s ta. Br íg ida v iuda. 
9 Miér. s. Dionisio Areopag i ta . 
10 Juev. stos. F ranc isco y Lu i s . 
11 V ier . stos. F e r m i n y Ñicasio. 
12 Sáb. N t ra . S ra . del P i l a r de Z a r a -
goza, stos. Fél ix y C ipr iano. 
13 D o m . XV I I I . s. Eduardo, rey. 
L u n a l lena á la una y Q minutos de 
la tarde en Aries*. Revuelto. 
14 L u n . s, Cal is to papa y mr . 
15 Már t . sta. Teresa de Jesvis, vg . 
Compatr.ona de las Jispañas, nata-
r a l j /pat rona de A.DÍla. F ies ta en 
la Ciudad y en la vi l la de A l b a por 
ser también supat rona. 
Indulgencia plenar ia en el Carmen. 
GL'LV DEL .FORASTERO. 27 
SOL 
Sale. 
II. vi. 
6 12 
6 13 
6 14 
6 15 
6 1G 
O C T U B R E . SOL 
Pónese. 
16 Miér. s. Galo y sta. Ade la ida . 
17 Juev. s ta . Eduv ig is v iuda . 
18 V i e r . s. Lúeas Evange l i s ta . | 
19 Sáb. s. Pedro de A lcán ta ra . 
20 Dom. X I X . stos. Juan é Irene. 
Cuarto menguante á ?as9 y 9 minu-
tos de la mañana en Cáncer. L luv ia . 
G 17 21 L u n , sta. Úrsu la v g . y mr. 
G 18 22 Mar t . s ta. Ma r í a Salomé! v i uda . 
6 19 23 Miér . s. Pedro P a s c u a l ob. 
SoZ en Escorpio. 
G 20 24 Juev. s. Ra fae l Arcánge l . 
Bendición Vapa l en s. Juan de D ios 
6 21 25 V ie r . stos. Cr isanto y Fru tos , cf. 
P a i r e n de Segovia, 
G 23 2G Sáb. s. Evar i s to p. y mr . 
V ig i l i a . 
¡7 D o m . X X . stos. V icen te , S a b i n a 
y Cr is te ta , mrs . de A v i l a . 
L u n a nueva á las 12 r/48mtVut¿os de 
la tarde en Escorpio. Var io . 
G 25 28 L u n . M i s a . s. Simón y Judas. 
6 26 29 Már t . s. Na rc i so ob. 
G 27 30 Miér . s. Claudio y comps. m rs . 
6 28 ,31 Juev. stos. Quint ín y L u c i l a , v g . 
V ig i l i a . 
ALMANAQUE DE ZAMORA. 
SOL 
Sale. 
a . m. 
6 29 
6 31 
6 32 
6 33 
6 34 
6 35 
6 36 
6 38 
6 39 
6 40 
6 41 
6 42 
6 43 
6 45 
6 46 
N O V I E M B R E . 
1 V i e r . t L a Fiesta de iodos los 
Sanios. 
2Sáb. L a Conmemoración de los fie-
les difuntos j sta. Eus taqu ia v g . 
Jubileo en las Varroquias. 
3 D o m . X X L s. Valent ín mr . y los 
Innumerables mrs. de Za ragoza . 
4 L u n . s. Car los Bor romeo. 
Cuarto creciente á las 2 y 13 m inu-
tos de la tarde en A c u x r i o . Buen 
tiempo. 
5 Már t . s. Zacarías Profe ta . 
6 Miér . s. Severo ob. 
7 Juev. stos. Antonio y F lo renc io . 
8 V i e r . s. Severiano y comps. mrs. 
9 Sáb. stos. Sotero v Teodoro. 
10 Dom, X X Í I . E l Pat roc in io de N t r a . 
S r a . y s. Andrés Ave l i no . 
Indulgencia plenar ia oyendo la M i -
sa mayor. 
11 L u n . s. Ma r t i n ob. y cf. 
L u n a llena á las 12 y 55 minutos de 
la noche en Tauro. Nieces. 
12 Már t . s. Diego de Alcalá. 
13 Miér . s. Eugenio III. a rz . de To-
ledo. 
14 Juev. s. Serapio mr. 
Absolución general en la Merced. 
15 V ie r , s. Eugenio 1. a rz . y mr . 
Patrón de Toledo. Fiesta en su ar-
zobispado. 
G U I A D E L F O R A S T E R O . 29 
S O L 
Sale . 
6 47 
6 48 
6 49 
6 50 
6 52 
6 53 
6 54 
6 55 
6 56 
6 57 
6 58 
6 59 
7 1 
7 2 
7 3 
N O V I E M B R E . 
16 Sáb. s. Ru f ino y comps. mrs . 
17 Dom. X X I I I . s ta . Gert rudis . 
18 L u n . s. Máx imo ob. 
Cjitarto menguante á las 4 y 51 mi-
nutos de la tarde en Leo. Va r io . 
19 Már t . s ta . Isabel Re ina de H u n -
gr ía , v iuda . 
20 Miér. s. Fél ix de V a l o i x cf. 
Absolución general,en la T r in idad . 
21 Juev. L a Presentación de N t r a . 
S r a . y stos. Rufo y Esteban mrs . 
22 V ie r . s ta . Cec i l i a vg. y mr . 
So l en Sagi tar io. 
23 Sáb. s. Clemente papa y mr . 
24 D o m . X X I V . s. Juan de l a Cruz . 
25 L u n . s ta . Ca ta l i na v g . y mr . 
Absolución general en la T r in idad 
y Merced. 
26 Már t . L o s Desposor ios de N t r a . 
S r a . y s. Pedro A le jandr ino , ob. 
Lwna nueva á las 4 y 56 minutos 
de la mañana en Sagitario. Nubesm 
27 Miér. stos. Facundo y P r im i t i vo . 
28 Juev. s. Gregor io III, papa . 
G a l a con uni forme por cumpleaños 
de S . M . el Rey. 
29 V ie r . s. Saturn ino ob. 
V ig i l i a . 
30 Sáb. M i s a . s. Andrés apóstol. 
Ciérranse las Velaciones. 
S O L 
Pónese. 
30 A L M A N A Q U E D E Z A M O R A . 
S O L 
Sa le . 
7 8 
7 9 
7 9 
7 10 
7 11 
7 12 
7 13 
14 
14 
15 
16 
17 
17 
18 
D I C I E M B R E . 
1 Dom. I de Adotento. sta. Na ta l i a . 
2 L u n . sta. B ib iana v g . y mr . 
3 Mar t i s. F ranc isco Javier . 
4 Miér . s ta. Bárbara v g . y n i r . 
Cuarto ereeieníe á ¡as. 10 y 6 minu-
tos de la mañana en Pisc is . Var io . 
5 Jnev. stos. Sabas y Anastas io . 
6 V i e r . s. Nicolás de Ba r i arz . 
7 Sáb. s. Ambros io ob. y dr. 
Abstinencia sin ayuno. 
8 Dom. I I de Adviento. L a Pur ís ima 
Concepción de N t ra . S r a . Pat rona 
de España y de sus Indias. Jubileo 
en las Iglesias de la Advocación de 
N t r a . S r a . 
9 L u n . sta. Leocad ia vg. 
10 Már t . N t r a . S r a . de Loreto. 
11 Miér . s. Dámaso papa. 
L u n a llena a l a s 11 y 55 minutos de 
la mañana en Géminis. Nieves. 
12 Juev. L a Apar ic ión de N t ra . S r a 
13 V i e r . sta. Lucía v g . y mr. 
14 Sáb. s. N icas io ob. 
15 Dom. I I Ide Adviento. s E u s e b i o . 
16 L u n . s. Valent ín mr . 
17 Már t . s. Lázaro ob. y mr . 
18 Miér . N t r a . S r a . de l a O. 
Témpora. 
Cuarto menguante á Zas 3 y Id mi-
nutos de la mañana en Vi rgo. Re-
vuelto. 
róñese. 
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i Salo. 
DICIEMBRE-
19 
19 
7 21 
119 Juev. s. Nemesio mr. 
20 Vier. sto. Domingo de Silos abad 
y cfl 
Vigil ia. Témpora. 
121 Sáb. Misa. sto. Tomás Apóstol. 
Témpora. Ordenes. 
122 Dom. I V de Adoiento. s. Dsme^ 
trio mr, Sol en Capricornio 
INVIERNO. 
23 Lun. sta. Victoria vg. y mr. 
24 Márt. s. Gregorio presb^ y mr. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
Visita general de cárceles. 
Ciérranse los Tribunales. 
25 Miér. t L a Natioidad de Nuestro 
Señor Jesucristo y sta. Anastasia 
mártir. 
Luna nueva d las 11 y 24 minutos 
de la noche en Capricornio. Frios. 
,26 Juev. + s. Esteban Proto~martir. 
I Bendición Papal en el Carmen. i 
27 Vier. Misa. s. Juan, Apóstol y 
Evangelista. 
|23 Sáb. Misa. Los Santos Inocentes. 
29 D o m . sto. Tomás Cantuar iense. I 
30 Lun. La Traslación de Santiago 
Apóstol y s. Sabino ob. y mr. 
31 Márt. Misa. s. Silvestre, papa. 
SOL 
1 Táñese 
n. M. 
4 86 
4 37 
4 37 
4 37 
4 38 
4 39 
4 39 
4 40 
41 
41 
42 
43 
44 
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Fecha de cada uno de los dias de la semana. 
I 
M E S E S . 
Ene ro . . . . 
Feb re ro , 
Marzo . . . . 
A b r i l . 
M a y o . 
Jun io . . 
29 
12 
18; 1!) 
25 26 
í 
2 3 
9 10 
16 17 
¿3 2í 
6 7 
13l l4, , l 
20i21 22 
27I2S 29 
7 
14 
21 
^ 
I 
M E S E S . 
J u l i o . 
l l ' l Agos to . 
181 
Se t i emb . 
Octubre. , 
N o v i e m b . 
16117 
23 21 
30,31 
61 7 
13!14 
20 21 
27128 
3! 4 
l Ü Ü l 
17,18 
29 
Diciemb.J 
3 
10 
, 17 
24 
31 
4 11 ¡12 
18 19 
25 26 
1 2 
8 9 
15 16 
23 
29,30 
6 
12 13 
19 20 
26 27 
•2 3' 4 
a j í o i i 
16 17 18 
23 24 25 
30,31 
1 
6 7 8 
13 14 15 
20121 22,23 
27128 29 i 30 
6 7 
13 14 
20 21 
27 28 
22 i 23 
29130 
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FIESTAS SUPRIMIDAS. 
Los dias secundo y tercero de las Pascua» de 
Resui-reccion, Pentecostés y Nav idad . 
24 de Febrero , S. Matías, apóstol. 
1.° de M a y o , S. Fel ipe y Sant iago, apóstoles. 
3 de Mayo , L a Invención de l a Santa Cruz . 
13 de Junio, S. Anton io de Pádua. 
24 de Junio, S. Juan Baut is ta . 
26 de Jul io , S ta . A n a . 
10 de Agos to , S. Lorenzo. 
24 de Agosto , S. Bar to lomé. 
21 de Setiembre, S. Ma 'eo , apóstol.-
29 de Set iembre, S. M igue l Arcánge l . 
25 de Octubre, S. Simón y S. Judas, apóstoles; 
30 de Nov iembre, S. Andrés, apóstol. 
21 Dic iembre, Sto. Tomás, apósto l . 
28 de Dic iembre, Los Santos Inocentes. 
31 de Dic iembre, S. Si lvestre. 
S4 A L M A N A Q U E D E Z A M O R A . 
PÍ10NÓSTÍCOS METEOROLÓGICOS. 
En todo tiempo se ha creido que el estudio de la 
atmósfera, en un periodo cualqu iera, debía condu-
c i r a l conocimiento exacto de estas var iac iones du-
rante el siguiente venidero. L a esper iencia ha de-
mostrado, s in embargo, l a imposibi l idad de esta-
blecer apun to Ojo cosa a lguna sobre el par t icu lar , 
aunque los cálculos basados en la observación no 
pueden ser rebatidos en absoluto. 
Los pronósticos que ponemos á cont inuación es-
tan divididos en tres clases: 1.a, ios deducidos del 
estado de la atmósfera: 2.a ios que se deducen de 
a Lamas c i rcunstanc ias de los cuerpos terrestres, 
y 3.a los que so l ian podido deducir de a lgunas par-
t icu lar idades de los animales. 
PRON'QS-TISOS DKDUÜ!D03 DE VA A T M O S F E R A . 
1.° S i las estrellas pierden parte de su c lar idad, 
sin que aparezcan nubes en el ciclo, es señal de tor-
menta . 
•2.° Si las estrel las parecen mas grandes que 
lo de ord inar io , ó mas próx imas entre s i , es señal 
de que el t iempo va á cambiar . 
3.° Cuando se ven relámpagos en el horizonte -
s in haber n inguna nube, es señal do buen tiempo y 
de calor . 
4.° Los truenos de la noche traen tormenta; los 
de la mañana ind ican v ienlo, y los del medio dia 
l luv ia. 
5.° Truenos continuos ó un trueno prolongado 
anuncian borra-' cas ó una tormenta muy fuerte. 
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6.° Til a rco- i r i s doble ó muy coloreado, ind ica 
l a cont inuidad de la l l uv ia . 
T.0 Las coronas blancas que en forma de an i -
l los se presentan a l rededor del so l , de la l una y de 
las estrel las, son una señal de l luv ia . 
8.° Cuando l a l l uv ia desprende vapor a l caer , 
es señal de que l loverá por la rgo tiempo y en 
abundancia. 
9.° S i después de una l luv ia pequeña aparece 
cerca de l a t ie r ra una nube semejante á una mon-
taña de humo, es señal de que l loverá mucho 
en seguida. 
10. Las nubes que después de la l l uv ia descien-
den hasta la t ie r ra y se a r ras t ran por l a superfício 
délos campos, son un signo de buen t iempo. 
11. Si sobreviene niebla después del m a l tiempo 
esto indica su cesación. 
12. S i l a n iebla aparece durante el buen t iempo, 
y se eleva hacia las nubes, ind ica que el ma l t iempo 
es inevitable. 
13. S i aparece el fenómeno l lamado parelío 
(que se ven dos soles), anunc ia la nieve y el f r ió . 
14. E n inv ierno, los relámpagos anunc ian l a 
proximidad de l a nieve, del viento dde la tempestad. 
15. L a s nubes div ididas corno l a lana de las 
ovejas y formando vellones; ind ican , durante el es -
tío, viento, v durante el inv ierno, nieve. 
18. S i el horizonte está despejado, no sopla n in -
gún viento, ó este es el N . , es uña señal c ie r ta de 
buen t iempo. 
17. S i después del viento aparece un roció b l a n -
co que se d is ipa en forma de niebla, el t iempo se 
vuelve malo y dañoso. 
PRONüSTICOS DEDUCIDOS DE LOS CUERPOS TERBESTUES. 
L * S i centel lea l a l l ama de la lámpara ó forma 
pábilo, hay grande probabi l idad de l luv ia . 
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2." L o mismo sucede cuando se desprende y 
cae el hol l ín de la chimenea. 
3.° S i l a lumbre parece mas br i l lante que de 
ord inar io, ó la l l ama está mas ag i tada es señal de 
vieí i tó. 
•I.9 Cuando la l l ama es recta y t ranqu i la , es se-
ña l de buen t iempo. 
5.° S i se oye desde lejos el sonido de las campa-
nas, es señal cíe viento ó de mudanza de t iempo. 
6.° Los buenos ó malos olores condensados, es 
decir , cuando estos se perc iben fuertemente, son 
un s igno de l luv ia . 
7.° L a mudanza frecuente de vientos anunc ia 
fuertes bor rascas. 
8.° Sí l a sa l , el mármo l , el h ierro, el v idr io Sie 
empañan ó humedecen; si la madera de las puertas 
y ventanas se i ncha ; si los cal los, v ojos de gal lo 
se vuelven dolorosos, es señal de l luv ia ó de deshielo. 
9.° E l viento que empieza á soplar durante el 
día es mucho maís fuerte 3r dura mas tiempo que el 
que empieza por la noche. 
10. L a helada que comienza con viento E . du ra 
mucho t iempo. 
PRONÓSTICOS DEDUCIDOS DE LOS A N I M A L E S . 
1.° L o s murciélagos que se muest ran en mayor 
número que de ord inar io, ó que vuelan mas t iempo 
que el de costumbre, anunc ian para el día siguiente 
un dia cal iente y sereno. Sucede lo cont rar io si se 
presentan en pequeño número y ent ran en las ca -
sas dando chi l l idos. 
2.° Cuando se oye ch i l la r á l a lechuza por l a 
noche es señal de buen t iempo. 
3.° Cuando los cuervos graznan por l a mañana, 
ind ica l a m isma cosa. 
4.° Cuando los ánades y los gansos vuelan de 
un lado á otro durante el buen t iempo, graznando 
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y sumergiéndose en el agua , anunc ian l luv ia y tor-
menta. 
5.° Las abejas que se separan poco de l a co l -
mena ind ican l l uv ia ; también l a anunc ian s i l l egan 
en tropel á la co lmena antes de la noche y sin estar 
completamente provis ionadas. 
6.° S i las palomas vuelven tarde a l pa lomar, i n -
dican la l luv ia pa ra los dias siguientes. 
7.° Es signo de ma l t iempo cuando los gor r io -
nes gorgean mucho y se l laman p a r a reuni rse. 
8.° Los pol los que escarban el polvo mas de lo 
ordinario anunc ian l a l luv ia . Sucede lo mismo cuan-
do cantan los gal los á horas est raord inar ias. 
9.° Es un s igno de m a l t iempo cuando las go-
londrinas vuelan a l rape de l a superf icie de l a t i e r ra 
y del agua . 
10. Cuando las moscas p ican é incomodan mas 
que lo de costumbre, es señal de tormenta. 
11. Cuando los mosquitos se reúnen an tes 'de 
ponerse el so l , const i tuyendo una co lumna en forma 
de torbell ino, anunc ian buen t iempo. 
12. S i las ranas cantan mas que lo de costum-
bre; s i los sapos salen en g ran número de sus a g u -
jeros; s i las lombr ices de t ie r ra salen á l a superf ic ie; 
s i los topos t rabajan mas de lo ord inar io ; s i los bue-
yes se reúnen, hay cas i cer t idumbre de l l uv ia . 
13. Cuando el ganado, y sobretodo las ovejas, se 
dan pr isa en el pasto, l a l l uv ia no está lejos. 
Hay una porc ión de refranes y dichos populares 
que podrían ser colocados en el rango de pronóst i -
cos, pero su real ización no es tan fác i l cmno los 
cambios de l a atmósfera: as i se dice que cuando 
llueve el 3 de M a y o no se recogen nueces: que si l lue-
ve el 15 de Jun io no se recogen uvas. Es to podrá ser 
verdad en todo caso, por que precisamente por esas 
épocas es l a floración de las p lantas c i tadas, y se 
sabe que l a fecundación de las plantas exi je u n 
tiempo seco y cal iente pa ra efectuarse de una m a -
nera conveniente. 
U n a g ran cant idad da nieve durante e l inv ierno. 
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promete un año abundante; así como las l luvias 
abundantes hacen temer lo contrar ío . Es sabido que 
s i l a p r imave ra es l luv iosa, hay abundancia de he-
no y escasez en la producción de trig'oj.que síes 
cal iente hay muci ios frutos, pero &¡n estar sazona-
dos, y que si es f r ía son tardías las recolecciones. 
S i l a p r imavera y el estío son secos ó húmedos, 
amenazan penuria;"si el estío es cálido, habrá mu-
chas enfermedades. 
U n otoño l luvioso, anunc ia ma la ca l idad en el 
v ino y una mediana recolección de tr igo pa ra el año 
siguiente. U n otoño bello, es cas i s iempre segu idó j l 
de un inv ierno ventoso. 
Todos estos pronósticos que acabamos de espo-
ner no son científ icos ni mucho menos; pa ra reco-
nocer de antemano los cambios de la atmósfera y 
observar los fenómenos físicos de el la, se hace uso • 
de i res inst rumentos; barómetro, termómetro é h igró-
metro. S in embargo, los pronóstícosquehemos apun-
tado, t ienen, como hi jos del empir ismo, una causa 
conoc ida de los hombres acostumbrados á observar 
y pueden gu ia r con bastante segur idad a l labrador 
que fije en ellos l a atención. 
E n genera l , l a l a rga intemperie délas estaciones 
sea por el viento, por l a sequía ó por l a humedad, 
sea por el calor ó por el f r ío, es dañosa para las 
plantas y pa ra los animales. Las estaciones de la 
p r imavera y del estío húmedas, son generalmente 
seguidas de'un otoño bel lo; sí el invierno es l luvioso 
l a p r imavera es seca; si esta es seca aquel es húme-
éo, .y por ú l t imo, cmandoel otoño esbelto, l a p r ima-
verá es l luv iosa, todo lo cual conoce perfectamente 
el labrador entendido. 
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A P U N T B 3 H I S T Ó R I C O S -
L a histor ia de Zamora está por escr ib i r . 
Dispersos» los maíer ia les que, h a n de serv i r pa ra 
escr ib i r la eu ios infolios do. la h is tor ia g ia iera l , es 
muy di f íc i l señalar los puntos mas salientes de sus 
anales. 
Vamos , sin embargo, á hacer un bosquejo histo-
r ia l de esta Ciudad anüquis 'ma, cuyo or igen se pier-
do en la noche de los t iempos. 
Sentida la han l lamado a lgunos, otros Oeellum, 
Dtvrl, Oeto D u r u m Sibar ia y Sarabis, y muchos 
anos llevó el nombre áeNanianei.a, como numant i -
nos se l lamaron y firmaban sus Obispos pr imi t ivos. 
Pero todos estos nombres no pasan de congeturas: 
el verdadero permanece todavía envuelto en un 
misterio hasta ahora impenetrable. 
L o imico que se sabe es, que Zamora , asi l l ama-
da cu la edad media, reconquistada á los árabes y 
íbrtalocida en el siglo V Í Í I p o r D . Al fonso pr imero 
l lamado ci Catól ico, desempeñó un papel importan-
tísimo durante un espacio de tres s ig los, como pr i -
mer baluarte que era, de la naciente monarqu ia 
cr is t iana en la l inea estratégica del Duero. 
A s i fué tan reñida sü posesión por moros y cr is-
tianos, cayendo en poder do los unos ó de los otros, 
después dé encarn iza loscombatesy ensangrentados 
sitios hasta que a l i in sucumbió a l empuje de las 
huestes agarenas acaudi l ladas por A lma i r /o r qne Isi 
arrasó de cimientos á úi t imos del siglo X , perma-
neciendo muchos años despoblada. 
A mediados del X í todavía se ha l laba en tan ma l 
estado, á causa de aquel desastre, que el R e y Don 
Fernando I, p a r a res taurar la , tuvo que conceder 
fueros y franefuicias de g ran cuantía á los nuevos 
pobladores. 
Desde esta época se presenta mas c l a ra l a h is to-
r ia do Zamora, 
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Este R e y que, con menoscabo de l a unidad na-
c iona l , s iempre tan conveniente y entonces tan ne-
cesar ia dividió sus estados por un amor ma l enten-
dido entre sus hijos, dio á Zamora en patr imonio á 
s u pr imogéni ta D.a U r r a c a . Pero su hermano 
D. Sancho, que hab ia destronado y a á sus herma-
nos D. A lonso y D. Garc ia de los reinos de Gal ic ia y 
de León y despojado de Toro á D . n d v i r a , reclamó ía 
entrega de Zamora creyéndola en manos ma l se-
guras , á cambio de otras t ierras menos fronterizas, 
ó por la fuerza si e ra menester. 
Esto ocurr ió en 1072; D.a U r r a c a , mujer fuerte y 
va ron i l pidió consejo á los Zamoranos, que reunidos 
por A r i a s Gonzalo en l a Iglesia de S. Salvador, ju-
ra ron defender á su patr ia y su Señora hasta la 
muerte. 
Cercada a l fin l a Ciudad por D. Sancho, después de 
siete meses de repetidos asaltos y combates y de s u -
f r i r constantes las penalidades del sitio y los r i-
gores del hambre, un cabal lero mals in , gal lego se-
gún unos, de Oterdehumos según otros, que se h a -
b la acojido á l a plaza con treinta de los suyos, fin-
giendo hu i r de la cólera de A r i as Gonzalo, se pasó 
a l R e a l de D. Sancho, á quien dio muerte alevosa. 
Felonía, que imputada á los Zamoranos, lavaron 
con sangre generosa los hijos de A r i a s Gonzalo en 
el famoso reto con Diego Ordoñez, cuyos memora-
bles sucesos han dado asunto á 15 dramas y come-
dias, 12 poemas, 11 discursos crít icos y esta tratado 
em mas de 20 crónicas ant iguas y modernas, según 
l i a consignado con laudable d i l igenc ia D. Cesáreo 
Fernandez Duro en su Bibliografía del cerco de Za -
mora , impresa en Madr id en 1875. 
Avisado por su he rmana D.a U r r a c a , D. Alfonso 
•VI, que v i v ia refugiado en la Corte de A lmenen , de-
jando cauteloso el asi lo que en Toledo le ofrecía el rey 
moro vino precipi tadamente á Zamora , donde los 
castel lanos, Leoneses y Gal legos, antes que en 
Santa Gadea de Burgos , le ex ig ieron juramen-
to de no haber consentido en la muerte de su 
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hermano el R e y Don Sancho, juramento que prestó 
en Sant iago de los Cabal leros, junto á cuya ig les ia , 
(hoy Sant iago el Viejo^) habia plantado sus t iendas. 
Repoblada Zamora , y nuevamente fort i f icada 
desde el re inado anter ior, renovó luego l a p re r roga-
t iva episcopal, instalándose en e l la Gerónimo, que 
vino de Va lenc ia , hasta que por su muerte fué nom-
brado Obispo hac ia el año 1124 el francés D. B e r -
nardo, pr imus episcopm de modemis, según dice s u 
epitafio. Don Alfonso V i l el Emperador fundó des-
pués l a catedral que hoy admi ran todavía los af icio-
nados a l arte ant iguo, cuyos cimientos se echaron en 
tiempo del Obispo Esteban, que tuvo la d icha de ver-
l a terminada y de consagra r la el 15 de Set iembre 
de 1174. 
E l cont inuar anotando los sucesos más c u l m i -
nantes de Zamora nos Uevar ia más lejos de nuestro 
propósito y ocuparíamos mayor espacio del que dis-
ponemos en el a lmanaque. A s i es que nos ceñiremos 
á consignar los más sobresalientes. 
E n 1230 el tercio de Zamora tomó una parte h o n -
rosísima en las campañas de Es t remadura bajo l a 
dirección de Don Al fonso IX , venciendo en l a v a n -
guardia a l rey moro Aben-jui t , y tomando á M é r i -
da, Cáceres, Montanchez y Badajoz, c u y a v ic to r ia 
fué recompensada añadiendo a l ant iguo blasón del 
brazo de V i r ia to el puente torreado y almenado de 
aquel la c iudad. 
E n eljsiglo X I V se vio envuelta en l a guer ra en-
tre españoles y portugueses después de l a muer te 
de D. Pedro el Crue l y en el X V . los reyes catól icos 
tuvieron que disputar la palmo á palmo a l R e y de 
Po r tuga l , casado con l a Bel t raneja, que aspi raba a l 
cetro da Cast i l la . 
Expulsados de l a c iudad por l a l ea l t ad y el va lo r 
de los Zamoranos fueron derrotados a l fin ei i P e l e a -
gonzalo, consiguiendo una señalada v ic to r ia á las 
órdenes do s u caudi l lo Pedro de Ledesma sobre e l 
Ejército portugués mereciendo una banda mas de 
5 
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tafetán verde, que el mismo Rey por su mano colo-
có sobre las 8 rojas de la g lor iosa Enseña bermeja. 
Indignados los zamoranos, en el siglo X V I , con-
t ra los procuradores, que en las cortes de la Coruña, 
abusando de sus poderes otorgaron el subsidio pe-
dido por el rey D. Car los, emperador después de 
A leman ia , h ic ieron causa con los Comuneros l an -
zándose su Obispo Acuña a l a pelea, acaso mas a m -
bicioso que patr iota, en defensa de las l ibertades de 
Cast i l la , á l a cabeza de una falange de 400 clérigos. 
Cuyos sucesos y el fin desastroso de los caudi l los de 
las^comunidades, vencidas en V i l la la r , como el dei 
prelado Zamorano en el casti l lo de S imancas son 
de todos conocidos. 
Amenazada también por los portugueses en e l 
s ig lo X V I I a l emanciparse aquellos de España y del 
cetro de los Fel ipes, el animoso obispo Coello de R i -
ve ra , á imi tac ión del belicoso Acuña, armó sus clé-
r igos y frai les para defenderla. V iv iendo posterior-
mente t ranqui la y cas i olv idada hasta la guer ra ds 
l a Independencia, que la sometieron los franceses, 
después de haber sostenido desigual combate con las 
huestes aguerr idas de Napoleón, en el puente de 
V i l lagod io , y de sufr i r un sitio de seis dias y las con-
secuencias de un asalto, sin mas guarn ic ión ni au-
sil io que el de sus propios hijos. 
Después se ha mantenido pacíf ica y obediente 
á los Gobiernos constituidos, que los distintos c a m -
bios y osci laciones políticas han ofrecido á la n a -
ción. 
T . M . G . 
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D E L A P R O V I N C I A D E Z A M O R A , 
MESES. 
Febrero Benavente, el d ia 2. 
M a r z o Zamora , el 10.—San V i te ro . el 19. 
- R e s i n e s de Vidríales, el 25. 
Mayo Alcañices, e l d i a 1.° y el 30.—Mo-
rales del V ine , el día " . --Pajares y 
Carbajales, el d ia 8.—Resines de 
Vidríales, el d ia Q.-Benavente, e l 
d ia 30. 
Junio A r r a b a l de San Lázaro, Zamora y 
Res ines de Vidríales, el d ia 11.— 
V i l l anueva del Campo, el 13 . -Be-
navente, el 20.—Villalpando, el 21. 
—Zamora, el martes antes del Cor-
pus y el d ia 29. 
Jul io.. Alcáñices, el d ia 2. 
Agosto A r g a n i n , el dia24.—Tero, e l27. 
SetL.nbre Donado, el d i a l . 0 - V i l l a m o r de la 
Lad re , Res ines de Vidríales y P a -
jares, el 8.—San V i te ro y V i l l a -
nueva del Campo, el 14.—Rionegro 
delPuente, el IS.-Alcañices, el 21. 
-Carba ja les , el 28.—Muga de Sa -
yago y V i l l a r r i n de Campos, el 29. 
Octubre Otero de Sanabr ia , el d ia 26. 
Nooiembre. . . . Fuentesauco, el dia 5.-Peñausen-
de y Membuey , el 11. 
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M u g a de Sayago. . . 
S a n V i tero . 
Forn i l los de Al iste. . 
Carbajales de A l b a . . 
V i l l a r de ciervos. . . 
Bermi l lo de Sayago. 
Losac io 
Pererue la 
Pueb la de Sanabr ia . 
E l d ia 1.° todos los 
E! dia 4 
E l d ia 8 
E l dia 10 
E l d ia 17 
E l d ia 20 
E l dia 25 
E l d ia 28 
Los pr imeros 
cada mes. 
¡d. 
id. 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
sábados 
meses, 
d. 
de 
i n 
Alcañices. . . . . . . 
Benavente 
Corra les 
Espadañedo 
Fuente Saúco. . . . 
E l puente (Galende.) 
Micereces de Tera . . 
Mombuey 
Pueb la de Sanabr ia . 
Toro 
"Villalpando 
Zamora 
Los miércoles y sábados. 
Los jueves, 
Los 'domingos. 
Los sábados. 
Los martes. 
Los lunes. 
Los marte 3. 
Los lunes. 
Los domingos. 
Los martes y viernes. 
Los domingos. 
Los martes, viernes y do-
minaos. 
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B.OMEB.IAS H O T A B L B S 
DE l.A PBOViNClA DE ZAMOUA. 
1 de S. Leonardo, (Za.-
rabal de S. Frov u ? . 
Enero. . . 15 S. Mauro. P.J 
mora.) 
Id. . . . 17 S. Antón. Ar; 
(Zamora.) 
Febrero. . 2 S. Blas. "Valcabado: se celebra en 
la Alberca. (Zamora.) 
A b r i l . . . . 23 E l Santo Sepulcro. Arrabal de su 
nombre, (Zamora.) 
Id.;?. . . 28 E l Cristo de Valderrey. Ermita de 
su nombre, (Zamora.) 
Mayo.. . 9 E l Cristo de Morales. Ermita de su 
nombre, (Morales.) 
Id. . . . 15 S. Isidro. Arrabal del Espíritu San-
to, (Zamora.) 
Junio. . . 11 Romería de la Hiniesta. Se cele-
bra en Valorio, (Zamora.) 
Id. . . . 12 La Virgen del Yermo. Arrabal de 
S. Lázaro, (Zamora.) 
Julio.. . . 2 L a Virgen déla Salud. (Alcañices.) 
Id. . , . 16 La Virgen del Carmen. Ermita 
de su nombre, (Zamora.) 
Id. . . . 25 Santiago Apóstol. Arrabal de Oli-
vares, (Zamora.) 
Agosto.. . 18 S. Roque. Arrabal de S. Frontis, 
(Zamora.) 
Setiembre 8 L a Virgen de la Peña de Francia. 
Ermita de su nombre (Zamora.) 
Id. . . . 14 E l Cristo del Camino. Ermita del 
Carmen, (Zamora.) 
Id. . . . 15 La Virgen de la Carballeda. Rio-
negro del Puente. 
Id. . . . 29 ElCristode V i l l amn. EnVi l larr in. 
Octubre. . 14 L a Virgen de los Remedios. Otero 
de Sanabria. 
Diciembre 13 Sta. Lucía. Plazuela de su nom-
bre, (Zamora.) 
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SISTEMA MÉTRICO DECIMAL. 
Entre los sistemas de pesas y medidas, el l lama-
do méirieo decimal es el mas senci l lo, por reconocer 
como única base el metro, que puede considerarse 
m u y aproximadamente igua l á la diezmillonésima 
parte de un cuadrante del mer id iano. 
Del metro se der ivan las demás unidades de es-
pecie dist inta, por la reg la siguiente: U n cuadrado 
de un metro de lado es 1a unidad de superf ic ie; un 
cubo, cuyas aristas tienen un metro de longi tud, la | 
de vo lumen; y el peso del agua desti lada y á 4o de, 
temperatura,, contenida en un cubo, cuyas aristas 
comprenden la centésima parte del metro, la de pe-
so ó gramo. 
Dada l a unidad de una especie, las de orden su-
per ior se forman mult ip l icando por 10, 100, 1000 o 
10000 la pr imera, y se designan anteponiendo al 
nombre de aquel la las palabras gr iegas deea, hee-
to, ki lo ó m i r l aque signi f ican diez, ciento, mi l y diez 
mi l ; y las de orden inferior se forman anteponien-
do las de procedencia la t ina deei, eenti, mi l i . De las 
d iversas unidades que asi resul tan, el uso ha dese-
chado algunas por innecesar ias, adoptando otras 
en cambio, como el área, pa ra m a y o r comodidad 
en las apl icaciones. 
E l s is tema métrico-decimal se ins t i tuyó en Fran-
c i a en 7 de A b r i l de 1795; se modif icó l igeramente 
en 2 de Noviembre de 1801; se reformó, adulterán-
dole, en 1812, y se restableció en su pr imi t iva senci-
l lez en 1840, Es el sistema legal de pesas y medidas 
de Bélgica, Holanda y algunos estados alemanes, 
como el ducado de Badén, y está planteado en Por-
tugal . E n España se estableció en 1848, siendo 
obl igator io para los centros of iciales, y á pesar de 
grandes dif icultades, el comercio le v a usando con 
preferencia a l ant iguo. 
Las siguientes tablas nos darán una idea de este 
sistema: 
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Unidad pr inc ipa l y de longi tud: E l metro. 
MÚLTIPLOS DEL METRO. 
E! decámetro, igua l á. . . Diez metros. 
K i hectómetro Cien idem. 
E l k i lómetro M i l idem. 
E l mir iámetro Diez m i l idem. 
i 
DIVISORES DEL METRO. 
E l dedmetro Décima parte del metro. 
E l centímetro Centésima parte del metro 
E l milímetro. •. Mi lésima parte del metro. 
Un idad de superf icie: el metro cuadrado. 
MÚLTIPLOS. 
E l decámetro cuadrado. . Cien metros cuadrados. 
El. hectómetro cuadrado. . D i e z mi l metros. 
E l kdómeíro cuadrado.. . U n mi l lón de metros. 
E l mir iámetro cuadrado. . Cien mi l lones de metros. i 
DIVÍSORES. 
E l decímetro cuadrado. . . Centésiraaparte del metro 
S i centímetro cuadrado. . Diezmilésima parte de i d . 
E l milímetro cuadrado. . . Mi l lonésima parte de id. 
Unidades superf iciales usuales en l a práct ica. 
t- E l área ó decámetro cuad. Cien metros cuadrados. 
L a hectárea ó cien áreas. Diez m i l metros idem. 
L a centiárea ó centésima 
de área U n metro cuadrado. 
MÚLTIPLOS. 
E l decámeiro cúbico. . . . M i l metros cúbicoss 
£ l heríámetro c ú b i c o . . . . Un mi l lón de metros. 
E l kilémetr® tabico M i l mil lones de metros. 
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DIVISORES, 
E l deeimciro eúbieo Milésima parte del metro. 
E l eenttmeiro cúbico. . . . Mi l lonóaima par le . 
Un idad de -volumen para líquidos y áridos: el li-
tro, cuya capacidad ó cabida es la de un decímetro 
cúbico. 
M Ú L T I P L O S . 
• 
E l decalitro Diez l i t ros. 
E l hectolitro Cien l i t ros. 
E l k i loüt ro , . M i l (tonelada de arqueo). 
D I V I S O R E S . 
E l decilitro Décima parte del l i tro. 
E l centilitro Centésima parte del litro. 
Un idad de peso: el gramo, peso en el vacío y á f 
centígrados de temperatura de un centímetro cú-
bico de agua desti lada. 
M Ú L T I P L O S . 
E l deeágramo Diez gramos. 
E l hecíógrarno Cien gramos, 
Ellí i lógraTno{unidadusual M i l gramos. 
E l quintal métrico Cien k i logramos. 
L a tonelada de peso M i l k i logramos. 
D I V I S O R E S . 
E l decigramo Décima parte del gramo. 
E l centigramo Centésima parte del id. 
E l mi l igramo Mi lés ima parte del id. 
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n m - m m m medie del campo a 
Servic io de trenes. 
D E M E D I N A A Z A M O R A . 
Precio con el 10 p. 
2^ c? S.^c. 
8.25 
:i3.50 
18.75 
¡23.75 
28.00 
Í38.00 
43.25 
6.001 
16.00 
20.25 
24.50 
30.25 
35.75 
» 
43.25 
» 
4.25 
6.75 
9.50 
12.00 
14.00 
19.00 
21.75 
k. 
» 
11 
17 
,28 
139 
149! 
'58 
179 
!90l 
ESTACIONES. 
Medina . . . S a l 
V i l l a ve rde . . . 
N a v a del R e y . 
V e n t a de Pol los 
Castro Ñuño. 
San Román. 
Toro 
Coreses. . . . 
Zamora . . Lies; 
Correo. 
m5.40 
6.02 
6.34 
6.55 
7.29 
7.52 
8.30 
9.20 
m9.39 
'Misto. 
t 6.20, 
6.42 
7.09'. 
7.33 
8.13 
8.36 
9.06 
9.56 
nl0.15 
4.50 
12.00 
15.25 
118.50 
¡22.75 
126.75 
I * 
¡32.50 
D E Z A M O R A A M E D I N A 
. S a l » » 
3.00 12 
8.00 33 
10.25 42 
12.25 51 
15.25163 
18.0074 
» J80 
21.75 ¡90 
Z a m o r a 
Coreses 
Toro 
San Román . . . 
Castro Ñuño. . . 
V e n t a de Po l los 
N a v a del Rey . . 
V i l laverde. . . . 
Med ina . . Lies?* 
t 5.40 
6.04 
7.12 
7.34 
S.12 
8.41 
9.20 
9.35 
nlO.OO 
m 9 . 
9. 
10. 
10, 
11 
11 
12 
12 
t 1 
Los trenes mistos solo t ienen l uga r los MIÉRCOLES 
DO ALMANAQUE DE ZAMORA. 
TABÍFAKÍ CORREOS. 
m  
Sellos que deben llevar las cartas.-V-Ara el interior 
de las poblaciones, de 5 céntimos de peseta y uno 
de guerra de 5 cents.-Península, Baleares, Cana-
r ias, y posesiones españolas del Norte de Áf r i ca y 
costa occidental de Marruecos un sello cíe 10 cénti-
mos de peseta cada 15 gramos ó f racción de este ti-
po y además 15 cents, en sollos do impuesto de 
guer ra invar iablemente sea,cual fuere el peso dé la 
carta.—Las dir igidas á Cuba y Puer to -R ico un sello 
de franqueo de 2-5 cents, de peseta por cada 15 gra-
mos ó fracción de este peso, y 15 contimos en sellos 
de impuesto de guer ra en cada car ta cualquiera 
que sea el peso.--Las dir igidas á F i l ip inas, Fernando 
P o o , Annobon y Coriseo, un sello de 50 cents, de pe-
seta por cada Í5 gramos ó f racción de este tipo y 
15 cents, en sellos de impuesto de guer ra en cada 
c a r i a cualquiera que sea el peso.- Las tarjetas pos-
tales para el inter ior délas poblaciones están exen-
tas del sello de impuesto de guerra : pero las d i r ig i -
das de unosá otros pueblos de la Península deben 
l levar uno de 15 céntimos de pese ta . -Los l ibros, 
obras por entregas é impresos de todas clases l ian 
de lle-var además del franqueo correspondiente, se-
gún la tar i fa ac tua l , un sello de impuesto de guerra 
de 10 cents, de peseta por cada k i logramo ó fracción 
de él que pesen los paquetes, y a sea para l a P e -
nínsula ó posesiones de Ul t ramar , quedando excep-
tuados de dicho recargo los que no l leguen á aquel 
peso.—Las cartas y demás objetos cert i f icados pa-
garán como derecho invar iable de cert i f icado una 
peseta, l a mitad en sellos de franqueo y lo restante 
en los de impuesto de guer ra , unos y otros adherí-
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dos á los sob res . -Los paquetes de impFOSos cuyo 
peso no esceda de 50 gramos, podrán ser cert i f ica-
dos mediante e l pago de 50 cents, de peseta, u n a 
mitad en sellos de franqueo y o t ra en los de impues-
to de guerra ; pero los remitentes no tendrán dere-
cho á indemnización a lguna en caso de estravio.— 
Los sellos deberán ser colocados en el anverso de 
los sobres. 
N O T A S . E l buzón pr inc ipa l se c ie r ra a l a s 5 de 
lá tarde. 
L a correspondencia de las cajas de los es tancos 
se receje á las 9 de la mañana y 4 de la tarde. 
E l correo inter ior se reparte con el genera l . 
E l despacho de las cartas de l is ta , ciesde las 9 de 
la mañana hasta la l legada del correo y desde las 3 
de la tarde hasta la sa l ida del m ismo. 
ídem de car tas detenidas por fal ta de franqueo, 
las mismas horas. 
Ídem de cert i f icados, desde las 9 de la mañana 
hasta la l legada del correo genera l y de 2 á 4 de la 
tarde. 
Certif icados que contengan papel del Estado, 
alhajas, etc., se reciben y entregan á las mismas 
horas por la mañana y hasta las 8 y media por l a 
tarde. 
E l despacho de apartados, u n a hora después de 
la l legada del correo, par la mañana, y á Las 5 de 
la tarde. 
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DE LAS GLASÉS Y PRECIOS DE LICENCIAS BE USO DE AMIAS 
Y DE CAZA Y PESCA. 
HAY SEIS CLASES DE LICE^!ÁS. 
1." P a r a uso de todo género de a rmas . 
2.a P a r a uso de a rmas de fuego dest inadas á l a 
defensa de l a propiedad ru ra l . 
3.a P a r a uso de armas de fuego de bolsi l lo, re-
wo lve r ó pistola, para la defensa personal en des-
poblado, 
4.a P a r a igual clase de armas en poblado. 
5.a P a r a uso de armas de caza y para cazar . 
6.a P a r a pesca en r ios , estanques, charcas y l a -
gunas. 
Todas estas l icencias se venden únieamente en 
el Estanco de la P laza en esta c iudad. 
P R E C I O S , 
1.a clase. . ; . . . . . 80 pesetas. 
2.a » 5 » 
3.a » 20 » 
4.a 3> 30 » 
5.a » 20 » 
6.a » 5 » 
P a r a mas detalles véase el Rea l Decreto de 10 
de Agosto de 1876. 
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G U I A A L F A B É T I C A 
DE 
LAS CALLES Y PLAZAS BE ZAMORA. 
A B R E V I A T U R A S . 
arr . A r r a b a l . 
ct.rt Cuesta, 
cost."5 Costani l la . 
Cal les. 
car r . ^ Carretera. p,a P lazue la , 
c. Cal le. p. P l a z a . 
pt.a Pue r t a . r.a Ronda . 
En t rada . Sa l ida . 
Abrazamozas (arr. 
Olivares.) 
A i re . 
A i re (s. Torcuato.) 
A iberguer ia . 
A lcazaba. 
Albóndiga. 
A l famareros. 
A rcas . 
Balborráz. 
Baños. 
Belén, p. (arr. 
báñales.) 
Ca -
p. del cuarte l de 
Infantería. 
p.a s. To rcua to . 
c. del Riego. 
P l a z a mayor , 
p. del cuarte l de 
Infanter ía, 
c. de la P l a t a . 
c. del Puente. 
P l a z a mayor . 
c. l a Zapatería. 
ca r r . ^ d e V i g o . 
B rasa . Des-p.a de los 
calzos. 
Brujas. c. de sta. C la ra . 
Buscar ru idos . c. de pt.a nueva . 
Bajadade las.Peñas c. de A lcazaba . 
Caldereros. ' c. de l a P l a t a . 
c. A lbónd iga, 
c. délas F lo res . 
p.a s. An to l in . 
cta. s'. C ipr iano. 
c.de s ta . A n a . 
c. de s. Juan 
de las monjas. 
c. de s. Ju l ián, 
c. de l a P l a t a . 
c. de s. Ju l ián. 
ca r ra , de F e r -
mosel le. 
c. de l a R o y a , 
c. s. Torcuato. 
p.a sto. Tomás, 
cta. s C ipr iano. 
c. de s. Juan 
de las monjas. 
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Ent rada . Sal ida. 
Campanas (corral) p. de la Catedra l p.P-sto. Domgo. 
Cantaelsapo. 
Cantabranas, (arr. 
s. Lázaro.) 
Caño (cta.) 
Capi l leros. 
Careaba. 
Cárcel (p.a) 
Carmen. 
Carn iceros. 
ct.^ del Pinedo. c.dept.anueva. 
» » 
c . s . A n d r é s . c. de pt.a nueva, 
c. de pt. nueva. p.a sto. Tomás. 
P l a z a mayor . c. del R iego. 
c. de sta. C la ra . p.a del carbón. 
c. l a Zapatería, s in sa l ida. 
p.a de st.a M.a la 
nueva. v. 
Car rasco (arr. 
Front is .J 
Cast i l lo (p.) 
Catedra l (p.) 
inter ior 
Mar t in 
de 
san 
Rúa Notar ios . 
Rúa Notar ios. . 
pt.a del Obispo. 
Co r ra l de Cam-
panas. 
Cer rada fPeñabr in-
ques.) c. de la Rúa. s in sal ida. 
Cer rada (Alcazaba) c. de la A l cazaba idem. 
Cerrada (Puente.) c. del Puente, idem. 
Ciento. (p.adelos) Rúa Notar ios , c. de la Iglesia. 
Colación. c. de Carn iceros r.a inter ior de 
la mura l l a^ 
Colación (s. Anto l in c. L a r g a . p.a s. Sebastian 
Concepción (p.a) 
Conejo. , , r.. - i 
Consejos. c. de laüarcaba 
Cor ra l pintado. c. de la R e i n a . 
c. de la Rúa. cta. s. Cipr iano 
c. de los Pepinos pt.adelPescado 
Cort inas s. M igue l , c. de ¡sta. C la ra 
Corralón (p.a) c. l a Zapatería. 
Corredera. c. de pt.a nueva. 
Cosme A l f o n s o XI I c. de l a Rúa . 
Cuarte l de Cabal le-
r ía (p.) c. de la P la ta . 
Cuarte l de Infante-
r ía (p.) e. s. Torcuato. 
Cruz (arr. S Front is » 
p.a de sta. M.a 
l a nueva, 
c. de s. Pab lo , 
s in sal ida. 
c. sto. Tomás, 
c. de A lcazaba . 
c. del Zumaca l . 
» 
» 
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Calles. • En t rada . Sa l ida . 
c. Doncel las. 
p.a del Hospi ta l . 
c. áe sta. C la ra . 
cost.03 Laneros. 
c. de l a Rúa. 
c. del R iego. 
» 
c. de sta, C la ra , 
c. del Riea:o. 
(pt.* dé la) 
c. del Horno. 
c. de s. Pablo . 
c. del Troncoso. 
Chimeneas. 
Damas. 
Descalzos (p.a) 
Doctor Grado. 
Doncellas. 
Escuernabacas. 
Espír i tu Santo (arr. 
Estudio. 
F.eria. 
Fer ia (Puebla de la) 
F lores. 
F lores (Salvador.) 
Calara. 
Gijon (arr. Ol ivares » 
Gri l lo (arr. s. F r o n -
tis.) » 
H iga l . ct .^ del Pinedo. 
Horno (s. Antol in.) c. L a r g a . 
Horno (s. Gil.) • c. s. Andrés. 
Horno (s. Torcuato c. de sta. C l a r a . 
Horno (arr. Ol iva-
res.) 
Hospi ta l fp.a) 
Iglesia. 
Iglesia (arr. san 
Front is . 
Iglesia (arr. s. Lá -
zaro.) 
IglesiaOp* de la , a r -
rabal s. Lázaro.) 
Iglesia (arr. Ol iva-
res.) 
Infamas. 
Juegabolos. 
L a g u n a (p.a) 
Laneros (eost.^) 
p.51 s. Cipr iano. 
p.0 de s. Mar t in 
c. de l a B r a s a . 
p.a s. Sebast ian 
cta. s. Cipr iano 
sin sa l ida. 
» 
c. s. Torcuato. 
pt.a de la F e r i a , 
a r r . s. Lázaro, 
c. de la mura l l a 
c. de l a B r a s a . 
Co r ra l de Cam-
panas. 
» 
» 
c. dept.anueva 
p.a l a L a g u n a . 
c. Pavos reales 
s. Torcuato . 
c. de la Rúa. 
p.a de los ciento. 
c. délas Damas 
p.asto. Domgo. 
Rúa Notar los . Co r ra l de C a m -
c. Carn iceros. 
c. de s. An to l in 
c. del Ricíio. 
panas. 
r.a inter ior de 
l a mura l la , 
c. de Rabiche. 
c. del Dr. Grado 
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Entrada. Salida. 
1.a-
Oliva-
Larga s. Antohn. 
Largaíarr.s. lTon 
tis.) 
Larga (arr. 
zaro.) 
Larga (arr. 
res.) 
Leña (p.a) 
Lonjas. 
Majestad. 
Malcocinado. 
Malcocinado fp.a) 
Han teca. 
Mariquince. 
Medio. 
Mesones. 
Misericordia. 
Momos (p.a) 
Morapayo. 
p.ade s. Antolin p!* de sia. Ana. 
» 
Ar.D.a Urraca. 
c. de la Reina. 
c. la Travesia. 
paMalcocinado 
j c. de s. Vicente y 
| Quebrantahuesos 
p.a de sta. Lucía e. de s. Julián. 
c. del Riego. » 
Plaza mayor c. déla Careaba 
c. déla careaba, c. s.Bartolomé 
c. de la Rúa. p.0 s. Martin. 
de sta. Clara, c . s. Torcuato. 
de p.a nueva. r.a interior de 
c. de la Reina. 
Plaza mayor. 
p.a sto. Tomás. 
Plaza mayor, 
c. Malcocinado. 
c. 
c. 
Monforte 
Moreno. 
Muralla. 
la muralla, 
ct. * del Caño, 
c. de las Damas 
pt.a sta. Clara. 
c. de s. Pablo, 
c. de la Rúa. 
, , „ „ „ ,m c. del Aire. x - -
Nue?ades. Antolin p.a de la Laguna p.a s. Sebasüan 
S e v a del Hospital, p.a del Hospital. p.ade staM.Ma 
iNUB nueva. 
Nueva (arr. Oliva-
res.) » x 
Obispo (arr. san 
Frontis.) » 
Obispo (arr. Oliva-
res.) 
Orejones. 
p.11 de la Leña, 
Pavos reales. 
Palomar. 
Paridas. 
p.ade sta. M.a 
la nueva. 
p.a de la Cárcel p.ades. GiL 
p. del cuartel de 
Infantería. c. de s.Esteban 
c, des.Torcuato c. del Palomar. 
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Calles. En t rada . Sa l ida . 
Peñas (arr S.Lázaro » » . 
Peoino0 c-(ie s- íiclefonso c. del Conejo. 
Pescado (pt.a) c. del Puente, arr . Ol ivares. 
Pi latos. 
P i n i l l a (arr. Caba -
ñales.) '• B 
Pinedo 7ct.a)' c. de s. Andrés, c. de pt.a nueva 
PizarroVct.a) c- de !a R'ua- c- ^ Puente. 
plata< ' c. de Ba lbor raz . p. del cuarte l do 
Cabal lería. 
Pozo farr . s. Lá-
zaro pa) n * 
Puebíaís. Torcuato c d e s . Torcuato c . del A i re . 
Puente p .Mes ta . L u c i a . ct.ade P i z a r r o . 
Puer tanueva. p.as. Leonardo . pt.a nueva. 
Quebrantahuesos, c. de l a Renova . pa Malcocinado 
Rab iche . P-a s- Sebast ian. pa de la L a g u n a 
Rabiche (arr. san 
Front is.) » » 
Rabiche (arr . s .Lá -
zaro.) * » 
Remedios far r . san 
Frontis.) » » 
Renova. P l a z a mayor . c. s. l o r c u a t o . 
j ie ina- ' p.a de s. M igue l . p.a de la Leña. 
Riego', (del) C. des. Torcuato c. de la Fe r i a . 
R io^a r r . Ol ivares.) » , , i " , , 
Yioya, c. de s. Andrés, c. de s. Pab lo . 
fiu'a. ' P l a z a mayor . Rúa Notar ios . 
Rua'delos Notar ios c. de la Rúa. p. l a Catedra l . 
Salvador (p a) c. de s. Andrés. p.a de l a Cárcel 
Sacramento. P-a de s. M igue l , p. del Hosp i ta l . 
S .Andrés. P l a z a mayor . p.a del Salvador 
S Anto l in (p a) cost.^ s. Án to i in c. de s. An to l in 
S. Anto l in (cost.a) c. del R iego . p.a s. An to l in . 
S. Bartolomé. c. de la Careaba A rco Da U r r a c a 
S. Cipr iano (ct.a) p.a s. C ipr iano. p.a s ta . Lucía . 
S. Cipr iano (p.a) p.a Coacepc ion . ct.a s. Cipr iano 
Calles. 
ALMANAQUE DE ZAMORA. 
En t rada . 
S. Estéhan. 
8. Esteban(p.'"1) 
S. Gi l (p.a) 
S . Juan de l a s M o n 
jas. 
S. Jul ián. 
R. León ordo. 
S. Leonardo (p.3) 
S . M a r t i n . 
S. M igue l , (p/) 
S. Pab lo . 
S . Roque (arr. san 
Front is.) 
S. Sebast ian (p.a) 
Sant iago. 
Sant iago (arr. O l i -
vares .J 
S . Torcuato . 
S . Torcuato. fp.aJ 
S . V icente. 
S . Ildefonso. 
S. Ildefonso. rp-aj 
S.' Isidoro. 
S ta . A n a . 
S ta . C l a r a . 
S ta . Lucía (ct.a) 
S ta . Ma la nueva Cpa) 
Sta . O laya (merca-
do del trigo.) 
S ta . Susana (arr. 
s. Lázaro.) 
S ta . Susana (subi-
da idem.) 
c. s. To rcua to . 
c. délas Pa r i das 
c. de s ta . C la ra . 
p.a s. Leonardo. 
Puente mayor , 
c. de Ba lbor raz . 
c. s. Leonardo. 
c. de la Rúa. 
P laza mayor . 
c. de la R o y a . 
c. los Consejos. 
c. de s ta . C la ra 
Sal ida. 
3. del Palomar, 
c . d e s . lístéban 
c. des . Andrés. 
p. del cuartel de 
Caballería, 
p. delcuartelde 
Caballería 
p.a s. Leonardo P 
c. de s. Juan de I 
las Monjas. 
p.0ypt.a de san 
M a r t i n , 
c. de l a Re ina . 
pt.a de s. Pablo 
» 
c. de Rab iche. 
c. s. Torcuato. 
c. d e l a R e n o v a . 
c. s. Torcuato . 
p.a de Ma l coc i -
nado-
p.a s. Ildefonso. 
c. de la Rúa. 
Rúa Notar ios . 
c. de s. Anto l in . 
c. de l a Renova . 
c. l a A lcazaba . 
c. de Cor ra lp in -
tado. 
c, de s. Andrés. 
pt.as. Torcuato 
c. de l a Puebla. 
c. del R iego . 
ct.a de Pizarro. 
c. s. Ildefonso, 
p. del Casti l lo, 
pt a sta. A n a . 
pt.a s ta . Clara. 
p.a sta. L u c i a . 
c. Carniceros. 
ct.a del Pinedo. 
» 
» 
Salida 
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Calles. Entrada. 
SantoT p. de cuartel de 
Infantería. c. des. Antolin 
Sto. Domingo. p.a s. Udeí'onso. Corral de Cam-
panas. 
Sto. Domingo (baja-
da arr. s. Lázaro) » » 
Sto. Tomás (p.a) c. Buscarruidos » 
Seminario (p.a) c. de s. Andrés, ct.1 del Pinedo. 
Sepulcro (arr. Ca-
bañales.) » » 
Socorro. c. de ia Rúa. p. del Hospital. 
Sol (arr. s. Lázaro) » » 
Sol (arr. Olivares.) » » 
Trastola (arr. san 
Lázaro.) » » 
Toral. c. del Riego. 
Trascastillo. Plaza mayor, p.1 de la Leña. 
Trascastillo (arr. 
Olivares. » » Travi esa de las Cor-tinas, c. de la Brasa, c. las Cortinas 
de s.Miguel. Traviesa del Salva-dor, p. del Carbón, c. de la Brasa. 
Traviesa de s. Tor-
cuato. c. del Horno de 
s. Torcuato. p.a s. Torcuato 
Troncoso. p-. de la Catedral c. de la Galera. 
Vega (arr.) » » ,. 
Virgen. c. del Toral. c.des. Antolm. 
Virgen (arr. s. Lá-zaro.) » » Yerva (p.) c. de la Renova. c. s. Torcuato y 
^ sta. Clara. _ 
Zapatería. c. de Balborraz. p.a sta. Lucia. 
Zumacal. p. del cuartel de 
Caballería. c. Buscarrmdo 
Zurriaga. c. del Riego. c. de s. Esteban 
ALMANAQUE DE ZAMORA. 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L 
D E Z A M O R A . 
Presidente, 
E l Sr . Gobernador. 
DISTRITOS. RESIDENCIA. 
WV'I í— ,m, . 
Vicepresidente. 
Zamora . D. Ramón de L u e l m o . Rúa, 24, 
Sres . diputados. 
D. Jul ián Hernández. Careaba, 10. 
» Alonso Román V e g a . Alcañices. 
» EstébanBuenodelVal Benavente. 
Alcañices. 
Carbajales. 
Benavente. 
Micereces de 
Tera . » José Rodríguez. 
Santibañezde 
Vidríales. » Juan Ceballos. 
Benavente, 
Morales de 
R e y . 
B e r m i l l o de 
Sayago. w N icanor Fernandez . p.a la Cárcel.1 
Ferníoselle. » Manuel Ser rano . . Fermosel le . 
Gáname. » Manue l Gonzalo. Gáname. 
Faentesauco. » Lu is Rodríguez. Fuentesauco 
Fuentelapeña » Agust ín Chamorro. Fuentelapeña 
Fuentesprea-
das. » Pab lo García. Fuentesprea-
das. 
Pueb la de S a - » José San Román M o -
nabr ia . r an . Pueb la de Sa-
nabr ia . 
Lubían. » Franc isco Rodríguez V i l la rdec ie r -
vos. 
Toro, » Genaro Rodr iguez . Toro . 
.'/JülA I)0L FORASTERO. ei 
DISTRITOS. 
__ __/— 
Toro. 
Malva. 
Villalpando. 
Viilanueva. 
"Villarrin. 
Moraleja del 
Vino. 
Montamarta. 
RESIDENCIA. 
D. Román de la Higuera Toro. 
Juan Diez Gómez. 
Santiao Rodríguez. 
Pedro Buron. 
Antonio Andrés. 
Juan Mela. 
Felipe Rodríguez. 
Toro. 
Villamayor. 
Villalpando. 
Villafáflla. 
S. Andrés. 
Cárc aba, 14, 
SECRETARIA 
D E L A DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L . 
SeerefeWo Je/e, D .Sant iagoNeches S. Torcuato. 17. 
Oficial 1.°, D. Joaquín Sarmiento. S. Andrés, 49. 
Oficial 2.°, D. Jiosé Rodríguez M o n -
tesinos. Orejones, 5. 
Oficial 3.°, D. Pedro Santamaría. S. Andrés, 20, 
IN1 
Jefe, D. R ica rdo L inage Duro . S ta . C l a r a , 14. 
Aux i l i a r , D. Eustasio Fernandez 
Ul loa. S. Torcuato, 14. 
DEPOSITARÍA p r o v i n c i a l . 
Jefe, D.\ Mateo Prada. 
Auxiliar, D. Pedro Maderal. (1) 
P.a Salvador 38. 
Balborraz, 64. 
(1) Este Auxi l iar de la Depositaría de fondos provinciales, es 
el representante en esta provincia del Boletín de Ádmístracion 
local, pósitos y Juzgados municipales. 
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A R C H I V E R O . 
= 
D. F ranc isco Rodríguez Cor ra l . S. Antlrós, 8. 
D E L I N E A N T E 
d o c o n - s t r i x c c i o n e s c i v i l e s . 
D. Enr ique Rodf iguez Tr^go. Rúa, G2. 
D I R E C T O R 
d o c a m i r t o s v e c i n a l e s , 
D. Pedro Garr igós. S. Andrés, 27. 
COMISIÓN PERMANENTE 
D E L A D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L -
Vicepresidente. 
Don Alonso Fel ipe Sant iago. San ta C la ra , 22. 
Voca les . 
Don Jul ián Hernández. Careaba 10. 
» N icanor Fernandez. P.MelaCárceM 
» Fel ipe Rodríguez. Careaba, TI. 
» Román de la H iguera . Toro . 
Sechetír io, 
Don Santiago Neches. S. Torcuato, 17 
GUIA- B E L FORASTERO. G3 
i i i mmm. 
Administrador, u. tau i cd Encarnación. 
Contador del Hospicio, D. JacintoDoncellaSj 14. 
C o r i i X r d e l Hospital, D. Federico^ ^ ^ ^ 6_ 
del Rio. 
MÉDICOS DE BESEFItmiA. 
Reina, 26. 
Don Siró Guzman. st£u Ciara, 25. 
„ Francisco Piorno. Balborraz, 5. 
» Ángel Leirado. 
INSTITUTO P R O V I N C I A L 
d b s e g u n d a j ñ s b R a n z a 
D. Manuel Domínguez, Direcior ^ 
Instituto; catedrático de rotói ica ^ . ^ ^ 
D.^Sé oTero, catedrático de mate- g Torcuat0j 27 
Dm¿ermenegildo Carbajal, id. de ^ ^ ^ 
latin v castellano. ¿ j í * kí» 
D.RoquyeMenendezArango,id. de Moren0i 7. 
D Í S i n H e r n á n d e z , catedráticode ^ . ¿ ^ 4¿ 
historia natural. ' , , „ n„{p. 
D. Norberto Macho Velado, cate 17_ 
drático de física y química. 
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I). Bartolomé Moran y Pinto, cate-
drático de psicología, lógica y 
ética. S. Torcuato, 25. 
D. Isidro Romo Lozano, catedrático 
de francés y bibliotecario. Zapatería, 23. 
D. Ramón Alvarez, catedrático de 
dibujo. Balborraz, 20. 
D. Anacleto García Abadía, secreta-
rio del Instituto, catedrático de 
geografía é historia. P.a de Santiago 7 
D. Federico Requejo y Avedillo, ca-
tedrático de agricultura. Sta. Clara, 39. 
GOBIERNO ( M DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, 
Gobernador, D. Francisco del Vi l lar 
y Bustos. Sta. Clara, 43. 
Searetarto, D. Ubaldo de Azpiazú. S. Torcuato, 13 
Oficial 1.* D. Manuel González y 
'Fernandez. Fonda del Co-
mercio. 
Oficial 2.° D, Carlos González y 
Araujo. S, Andrés, 3. 
Oficial subalterno de l."3 D. Baldo-
"mero Antón y Montero. S. Andrés, 23. 
Auxil iar. D. Antonio Pérez Alvarez S. Torcuato, 73 
Inspector de orden público, D. R a -
món Graceli. S. Gil, 8. 
s b c c i o i v r>E i f o a í E i V T O , 
Je/e, D. Tomás María Garnacho. Sta. Clara, 9. 
Oficial 1.° D. Arturo L. Nuñez V i -
Uabrüle. s. Gil, 6. 
Auxi l iar, D. Baldomcro Fernandez. Balborrad, 61. 
ídem D. José Gómez. Reina, 14. 
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PERSONAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA. 
Je/e, D. Francisco Coronado. Fonda deGraceíi 
Secc ión , a d m i n i s t r a t i v a . 
jefe, Oficial de 1.a clase, D. Manuel 
Fernandez Basadre. S. Andrés, 33. 
Oficial de 2.a, D. Rafael del Rey y 
González. P,a Salvador, 24. 
Oficialde S.* D. Pedro López Sánchez 
Oficial de 4.% D. Juan Riostra. Pinedo, 2. 
Oficial de 5.a, D. Victorino Ibeas. P.a de Santiago^ 
IV'ogociaclO do i m p u e s t o s . 
Oficial de 4.a, D. Hermenegildo Za-
pata. P.a del Carbón 25 
S e c c i ó n d o r e n t a s . 
Oficial de i.%, D. José María Lapido. P.a Salvador, 24. 
Oficial de 6.a, D. Casimiro Minio y 
Caba, ídem 7, 
IVosOcladO de p r o p i e d a d e s . 
Oficial de 3.a clase. Jefe, D. Antonio 
Melgarejo. Quebrantahuesos 9 
Oñcial de 4.a, D. Juan Alonso. S.Andrés,22, 2." 
Oficialde S.* D. Julián Palacios. Riego, 28. 
S o c c i o n do i n t e r v e n c i ó n . 
Jefe, D. Teodoro Grinda y Arroyo. S, Cipriano, 5. 
Oficial de 3,a, D. Rafael délos Santos 
Colmenares. Roya, 6. 
oficial de 3.% Federico Crespo. Riego, 17. 
8 
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Ofieial de 4.a, D. Juan M.a de Soto. S ta , C la ra , 34. 
Ofieml de 5.a, D .Emi l io Sánchez A l -
' i'ajome. T rav iesa . 
Ofic ial r/c 5.a, D .Marce lo Cuadrado. S. Torcuato , 41. 
Ó f l da l de 5.a, D. Pedro Crespo. Rúa, 64. 
Óf lc ia ldeb* , D. F ranc iscode la Cal le S. Andrés, 42. 
S e o c i o r s . ti;> c a j a . 
Jefe, D. Dámaso Sanci>e¿. S. Torcuato , 89. 
Cíi/cro, D. lideí'onso M.a Pérez. ídem 41, pral . 
Of ic ia l de 5.a clase, D. Gab r i e lSaez . Her reros , 39. 
O í i c i a l i c t r á t i o . 
D. Domingo Colmenares. Descalzos, 4. 
C o m p r o l j a c i o n d o s i i í j s i t l i o . 
Jefe, D. Lorenzo Echevarr ía. S. Andrés. 
O o m i s i o i i «le a v a l u ó , 
Jefe, D. Mat ias GouzalesEstéfaniz. 
Secretario, D. Tomás Alonso. Rúa, 4G. 
" V i s t a d o a d u a x i a . 
D. José Campos. S. Torcuato, 90. 
O i i a r - c i a - a l m a c o n d o o>focto~; o s t a n o a d o s . 
D. Celestino M igue l . Re ina . 
DISTRITO FORESTAL. 
Ingeniero Jefe, D. Ma r t i n P a s c u a l . S ta . C la ra , 16. 
/ t íen i l . " , D. Antonio García Mace i ra . P.a Sant iago, 4. 
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L a oficina se liedla establecida en la calle de Sta . C l a r a 
número 20.~-Despaeh.o regular desde lasnueve 
á las dos de la tarde. 
• 
1M1ER0 JE7E.. 
D. Pantaleon Gutiérrez. S ta . C l a r a d o . 
I N G E N I E R O . 
D. Prudencio Guadal la jara y Soto. Descalzos, 4. 
A.-ytxclan.tos cío oToras pú-bl ioas. 
D.Bernabé Mar t i n . Ba lbor raz , 11, 
» Antonio M i l án . Rúa, 48. 
» Lu is Gamboa. P-a Sta. L u c i a 6 
Fasaciox- , 
D. Car los M.a Ca lam i ta . S. Torcuato , 24 
S o b r e s t a n t e s . 
D. Manue l Aguado . Damas, 33 
» Eduardo Rode l l ino . , R ieg9 , 10. ^ 
» Antonio Iglesias. S . Torcuafo, ib 
» Desiderio Conde. San Vicente, . 2. 
>  José Fernandez López. Pueb la la F e r i a 
n ú m . 1 y 2. 
D c l i i i G a n t e . 
• • — 
D. Adolfo Descansa. Sta. L u c i a , 9. 
«5 ALMANAQUE OE ZAMORA, 
OFICINAS DE 'ESTADÍSTICA, 
Jefe, D. Andrés Marqués. Sta. Clara^ 
Auxil iar, D. Vicente Emilio Bordesi S. Torcuato,. 
JUNTA PROVINCIAL 
dk agricultura, industria y comercio. 
Presídeme. 
E l Sr. Gobernador Civ i l . 
S o o c i o n de a g r i c x i l t u i ' a . 
Don Alonso Merchan. Comisario. Rúa, 12. 
» Bernardo Campo. Sta. Clara, 69. 
» Nicasio Gallego. Trascastillo, 2. 
» Victoriano G. Villaboa. S. Torcuato, 42. 
b José Palmero. Secretario. Trascastillo. 27. 
O a i x a d o r l a . 
Don Miguel Requejo. Comisario. Rúa, 63. 
» Feliciano Falcon. Á"rr. S. Frontis. 
Sr. Visitador de Ganadería. HornodeS. Tor-
cuato. 11. 
Sr. Delegado de Veterinaria. P.a Santiago. 12. 
D. Germán Avedillo. Sta. Clara, 59. 
3MCozit6s. 
D. Felipe Rodríguez. Diputado pro-
vincial. Careaba, 10. 
Sr. Jefe de Fomento. Sta. Clara, 9. 
Sr. Ingeniero do Montes. Sta. Clara, 16. 
Don Federico Requejo. Sta. Clara, 39. 
» Anastasio Cuesta. Secretario. P.* Salvador, 6. 
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I n d u s t r i a , 
Don Pedro Cabel lo . Comi.sariQ. S. Andrés, 25. 
Sr. Ingeniero Indust r ia l . P l a z a m a y o r , 3 3 . 
Don Mateo de H o r n a Reuova , 23. 
» Manuel Conde. S . Andrés, 12. 
» Eduardo Pérez. Secretario. S. Torcuato, 67. 
Coniex-c iO. 
Don Ramón de Lue lmo . Comisario. Rúa, 24. 
» D. Bernardo Alonso Carbajosa. P . " Hosp i ta l , 2. 
» Antonio Jesús Sant iago. S l a . C la ra , 22. 
» Santiago Her ra i z . Rúa , 20. 
» Sergio García. P l a z a mayor , 11 
Asun- tos sow-oi*alos. 
Don Alejandro de la V e g a . Prest-
dente. Damas, 19. 
Sr. Director del Insti tuto. R iego , 2. 
» Jefe Económico. P.* de S. G i l , i , 
» Ingeniero de Caminos. Sta. C l a r a , 20, 
» Regist rador de l a propiedad. Rúa , 56. 
» Presidente de la Sociedad E c o -
nómica. P.aSto. Domingo 
Don Juan de l a Peña. sta. C l a r a , 61. 
» Ramón Ma-rtinez. Secretario. S. Andrés, 3 ^ 
Don Eduardo Nor iega . Secretario general 
C o m i s i ó n p e r m a n o n t o . 
Don Ramón de Lue lmo . 
» Alonso Merchan . 
» Miguel Requejo. 
» Pedro Cabel lo. 
» Alejandro de l a V e g a . 
Sr. Jefe de Fomento . 
Secretario, el de l a Junta prov inc ia l . 
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JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD. 
-
P R E S I D E N T E . 
E l Sr. Gobernador Civ i l . 
S E C R E T A R I O . 
D. Car los González Arau jo . _ San Andrés, 3. 
V O C A L E S . 
D. Antonio Hernández. TkTériíco. B rasa , 4. 
» Gerardo Mar l inez , ídem. S . Andrés, 38. | 
» Manue l Alonso Narbon , F a r m a -
céutico. Hospi ta l . 
» Jul ián Hernández, ídem. Careaba, 10. 
» F ranc isco P io rno , Módico 'C i ru-
jano. S ta . C la ra , 25. 
» Juan Tejedor, Veterinario. P.a Santiag®, 12. 
» Panta leon Gutiérrez, Ingeniero 
Civi l . S ta . C la ra . 20. 
» Anton io Jesús Sant iago, Propie-
tario. • S ta . C la ra , 22. 
» Manue l Garr ido, Comerciante. P . mayor , 12. 
» N icanor .Fernandez, Industr ial. Cárcel, 1. 
» Pedro Cabel lo Septien., A lca lde 
Presidente. S. Andrés, 25. 
» Siró Guzman, Subdelegado de M e -
dicina. R e i n a . 2G. 
» Fel ipe Román Junquera, D i p u -
tado provincial . P.a mayor . 
Com is i ón , ponnarxo ix te ele n e s o c i o s mét l ioós, 
D. Siró Guzman, Presidente. 
» Julián Hernández, Vocal . 
» Franc isco P iorno. ídem. 
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Conaísion. i>ormanon.to do Saiv ic la t l . 
D. Manuel A lonso Na rbon , Presidente. 
» Gerardo Martínez, Voeal. 
J» Pantaleon Gutiérrez, ídem. 
'» Juan Tejedor, ídem. 
JUNTA PROVINCIAL 
D E INSTRUCCIÓN P U B L I C A . 
T^rosidíMi-te. 
E l Sr. Gobernador Civ i l . 
"V.lco-prosidOTs-te. 
D. Max im ino Rodríguez. Trascast i l lo , 26 
V o c a l e s . 
• 
D. Manuel Domínguez. R iego. 3. 
» Juan M a r i a Fer re i ro Rodríguez. Pa lac io episco-
pal . 
» Sant iago Her ra iz . Rúa, 20. 
» Alonso'Fel ipe Sant iago. S ta . C la ra , 2~. 
» Victor iano Gómez V i l l aboa . Si Torcuato , 42 
» Migue l Requejo. R ú a , ^ 3 . 
» Nicasio Gal lego. Trascastd lo , ¿. 
S e c r e t a r i o . 
D, Dionisio Casas. S . Torcuato , 14 
I n s p o c t ó r <ie p r i m o i - a ense i ía i x ra . 
D, Eusebib López Arenas. A lcazaba , 26. 
-JS A L M A N A Q U E D E Z A M O R A . 
JUNTA PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA. 
Presidente. 
E l Sr. Gobernador Civ i l . 
VlCE-PRESlDENTE. 
D. Alonso Fel ipe Santiago. Sta. C l a r a , 22. 
Voca les . 
Sr . Jefe económico. 
» Ingeniero de Caminos. 
9 Ingeniero de Montes. 
» secretario del Gobierno C i v i l . 
» Jefe do Fomento. 
D, Lorenzo Br ioso. 
» Urs ic ino A lvarez . 
» Franc isco P iorno. 
» Jul ián Hernández. 
» Ramón de Lue lmo. 
« Juan Pujadas. 
» José Pa lmero . 
» Ramón Pr ieto. 
» Vicente Puente. 
» Anastas io Cuesta . 
» Andrés Mar t i n P a r r a . 
» Ensebio Arenas . 
« G e r m á n Avedi l lo . 
Secretario. 
Sta. C la ra , 20. 
Sta. C l a r a , 10. 
S. Torcuato, 13. 
Sta. C la ra , 9. 
Sacramento, 14 
ídem, 2. 
Sta. C la ra , 25. 
Careaba. 10. 
Rúa, 24. 
P.Sto. Domingo 
Trascast i l lo , 27 
Cor ra l pintado. 
Trascast i l lo , 31 
P.a Salvador, 6. 
Rúa, 28. 
A l cazaba , 26. 
Rúa, 59. 
D. Andrés. Marqués. Sta. C la ra . 
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Vicepresidente. 
D. Tomás M.a Garnacho . 
Voca les . 
¡ 
-
sta. C la ra . 9. 
D. Pedro Cabello Sepilen. 
» Juan Pujadas. 
» Ramón A lvarez . 
Secretario. 
S. Andrés, 25. 
P.aSto. Dominga 
Balbor raz , 20. 
D. Juan M.a Ferreíro Rodríguez. Pa lac io episcopal. 
ESTÁ CAPim. 
S e ñ o r e s c o n c e j a l e s . 
Alcalde Presidente, D. Pedro Cabe-
llo Septien. 
'Primer teniente Alcalde, D. Sant ia-
go Herra iz. 
Segundo ídem', D. Lorenzo Br ioso. 
Tercero idem, D. Adolfo Sagarm i -
naga. 
Cuarto idem, D. Domingo C id . 
Primer Síndico, D. Manue l U lan. 
Segundo idem, D. Juan Isart. 
H e g l d o r e s . 
Don Eduardo Aragón. 
» Nicanor Pr ie to . 
S. Andrés, 25. 
Rúa, 20. 
Sacramento, 14. 
P l aza mayor , 33 
Cárcaba/14. 
Carn iceros, 39. 
S. J u a n , 1 . 
Rúa, 5. 
P l a z a mayor , 3^ 
9 
7-1 ALMANAQUE DE ZAMORA, 
1, 
Ci-
D. Bernardo Alonso Carbajosa. 
» Pedro A lonso González. 
» Fedro Turuelo. 
» Valent ín Sobr ino. 
» Eduardo Pérez. 
» Manue l López Quin tana. 
» Ramón Rey Gal lego. 
» Juan Ramos. 
» José Hernández Coco, 
» Gabr ie l A lonso . 
S e c r e t a r í a c lo l A y ú - j a t a m i o n t o , 
D. Ramón Mart ínez. Secretario. S. Andrés, 38. 
O U c i a l c s . 
D. M igue l Fer ra ras . P.a S. M i g u e l 3. 
m Danie l L e r a . Rúa , 16. 
» Lu is Revoi ro . Rúa Notar ios 25. 
MÉDICOS TITULARES. 
P.a Hospi ta l , 2. 
Horno de S. Tor-
cuato, 11. 
Careaba, 12. 
Huertas de San 
Front is . 
S. Torcuato , 67. 
S. Lázaro. 
Trascastí l lo, 
Cuesta d e S . 
pr iano, 8. 
S. Lázaro. 
A l cazaba . 
1.° Distr i to médico, que comprende toda l a par-
te de la izquierda de l a población in t ramuros , á 
par t i r desde la puerta de Sta . C la ra á l a del Obispo. 
D. Pablo Fernandez y García, A l cazaba , 21. 
2.9 Distr i to médico, que comprende toda la par-
te de la derecha de la población inter ior, tomando 
por base l a m i s m a línea.. D. F ranc i sco A lonso Mo-
rante, Damas, 6. 
3.° Dist r i to médico, que comprende los a r r a b a -
les, caseríos y huertas de la ju r isd icc ión s i tuados á 
la derecha del Duero. D. Fél ix Benito Or t iz , S a c r a -
mento, 9. 
4.° Distr i to médico, que comprende los a r raba-
les, huertas y caseríos de l a jur isd icc ión á la iz-
quierda del Duero. D. Gerardo Mart ínez Gutiérrez/ 
S. Andrés, 38. 
• •••••••IIIM 
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E3TÁBLSCIMÍENT0S DI ENSENAÍÍEA 
sos ten idos p o r e l p i -esupuos to i n T i n i c i p a l . 
Superior de niños. D. Agapito Her-
nández. S. Vicente (Tea-
tro.) 
Elemental de id. D. Antonio García. P.a Descalzos, 2. 
De Párvulos. D. Pedro Redondo Te-
llez. S. Andrés, 37. 
Elemental de niñas. D.* Juana Ar-
royuelo. Brasa, 2. 
ídem id. D.a Magdalena Fernandez. P.0 S. Martin 26. 
A r r a l b a l c s , 
Elemental de niños. D. Inocencio 
Fernandez Calleja. Arr . S. Lázaro. 
ídem de niñas. D.a Agustina Puga. ídem id. 
ídem de niños. D. Gaspar Merino. ídem S. Frontis. 
íISM \ l 
Está situado y tiene su sala de audiencia, archi-
vo y despachos, habitaciones de la planta alta de 
la Cárcel pública. 
Sr. Juez, D. Maximino Rodríguez 
Guerrero. Trascastillo, 2S. 
Sr. Fiscal. D. Manuel Minguez. Brasa, 2. 
Fiscal sustituto. D. Ursicíno Aivarez 
Martínez. Sacramento, 2. 
Secretario de gobierno. D. Tomás Hi-
dalgo Antón. S. Andrés, 21. 
Médico forense D. Paulino Alonso Narbon. 
E s c r i b a n o s ele ac tuac ión . . 
D. Ángel Bustamante García Astu- . , „ , 
dillo, ^arcaba, 34. 
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D. Nicolás Rodríguez de Tel lez. A l cazaba , 4. 
» Ángel Conde Matos. Sta. C la ra , 27. 
» Lorenzo Sardón Rodríguez. Pa S.0Domingoí 
» Tomás Hidalgo Antón. S. Andrés, 21. 
» Tomás Calvo Camuesco. S ta . C la ra , 37. 
Está situado, con su Secretaría, en una de las 
habitaciones de l a casa Consis tor ia l . 
Juez municipal, Doctor D. R a i m u n -
do Marga r i da Pérez. S. Torcuato , 38. 
F i s c a l municipal; L ie . D. Lu is Gómez 
V i l l aboa Gutiérrez. S. Torcuato , 44. 
.SecretóríOjD.JuanBugallo y P u y o l . Damas, 29. 
LISTA DE LOS ABOGADOS 
D E L I L U S T R E COLEGIO DE Z A M O R A . 
Señores 
que componen la Junta de gobierno. 
I seeano . 
D. A le jandro de la V e g a Peinador-
I>iptitaclos, 
1.° D. Pedro González López. 
2.° D. Lorenzo Br ioso . 
3.° D. Andrés Mar t i n P a r r a . 
4.° D. Urs ic ino A lva rez . 
GXJU DEL FORASTERO. 
T e s o r e r o , 
D. Saturnino Alonso González. 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
D. Ildefonso Hernández Revesado. 
SeSores colegiales. 
que tienen estudio abierto. 
n 
• 
• 
: 
D. Bartolomé M o r a n y P in to . 
» Ignacio Corcho Peys . 
» Manue l Domínguez. 
» Pedro González López. 
» Alejandro V e g a Pe inador . 
i Ildefonso H . Revesado. 
» Lorenzo Br ioso Mar t i n . 
» Urs ic ino A lva rez Martínez. 
» Vicente Calvo Gonzalo. 
ft Santiago Rúa y Castro. 
» Antonio Rodríguez Pérez. 
» Lu is Gómez Vi l laboa. 
» Clodoaldo Pr ieto Losada. 
S. TorcuatoJÉ25. 
Re ina , 18. 
R iego, 3. 
Rúa, 18. 
Damas, 19. 
S. Andrés, 23. 
Sacramento, 14. 
Sacramento, 2. 
Damas , 16. 
S. Andrés, 55. 
A l cazaba , 3. 
S. Torcuato, 44-
S t a . C la ra , 39. 
Señores colegiales 
que no ejercen actualmente. 
D. Faust ino A r r i bas . 
» Nicolás M o r a l . 
» Ramón de Lue lmo. 
» Andrés R. Ca lami ta . 
» Ángel Bustamante. 
» Cenon A lonso . 
» Tirso Trabadi l lo . 
» Máximo V a r g a s . 
» Marcel ino Casaseca. 
Trigo. 
Ausente. 
Rúa Notar ios, 6. 
Rúa , 24. 
Mercado 
Careaba , 39. 
Ausente. 
Ídem. 
ídem. 
Idtra. 
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D. Bar to lomé Manzano. 
» Ramón R e y Gal lego. 
» Joaquín Huebra . 
» Sant iago García Solal inde. 
» Domingo Ga la rza . 
» Ildefonso Santiago. 
» Anton io M . Piernavieja. ' 
» F r a n c i s c o Rodríguez. 
» Ra imundo Marga r ida . 
» Eleufer io Mar t i n Granizo. 
» Sergio Va l ladares . 
» Hermenegi ldo Estevez. 
» M igue l Requejo. 
» Jt ian Fernandez Me la . 
» Serg io Rodríguez. 
» Fel ipe López Rodríguez. 
» Juan de Teresa Noúgaro. 
» Juan Simeón Pujadas. 
» Andrés Mar t i n P a r r a . 
» Eduardo Montero. 
« V e n a n c i o Gutiérrez. 
» Juan Pab lo Fernandez. 
» Ánge l Hebrero Escudero. 
» Demetr io Gutiérrez. 
» Ildefonso Pérez. 
» Fermín Ladrón. 
» Marc ia l Cartagena, 
» Fél ix V i l lapecel l in . 
» Santos Sánchez Pr ie to. 
» Manue l San Román. 
» Amos Guzman González. 
» F ranc isco Martínez Pérez. 
» Ignacio H . Rodríguez. 
» José Vicente Arias. 
» Fel ipe Bobi l lo Junquera. 
» Esteban Samaniego. 
» José Delgado Calvo. 
» Jul ián Nerpel l y Pucho l . 
» José Franc isco González. 
» José Pérez Cardenal . 
Ausente . 
Lon jas , 2. 
Ausenté. 
ídem, 
ídem. 
S. M a r t i n , 8. 
Rúa, 54. 
Rúa, 9. 
S, Torcuato, 38, 
Ausente. 
ídem. 
ídem. 
Rúa, 63. 
S, Andrés, 52. 
Ausente . 
ídem. 
ídem. 
Sto. Domingo, 6 
Rúa, 28. 
Ausente . 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Sta . C la ra , 43. 
S ta . C l a r a , 14. 
Ausente. 
ídem. 
ídem. 
S. Andrés, 33, 
Ausente. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
S . Mar t i n , 2. 
Ausente. 
Josa de Aguilar. 
guia d e l F o r a s t e r o . 
D. Román de la H igue ra . 
» Franc isco Fa l con M a r t i n . 
» Andrés C e t r i n a Va l lecü lo . 
» J o s é B o j a r t y Gi ra ldez. 
tt José Pa lmero Co r i a . 
» Pedro Domínguez. 
» Manue l Fe rmandez . 
» Saturnino Alonso González. 
» F ranc isco Pa lac ios . 
» Antonio Fernandez , 
s Santiago Neches Cepeda. 
» Adolfo Avedil lo Juárez. 
» Felipe Rodríguez. 
» Manue l Gut iérrez Amigo. 
» Manue l Sambr ic io Antón. 
» Juan Gago de la Tor re . 
» José Domiuguez Sanz. 
» Germán Avedil lo Juárez. 
» Ildefonso Me la Samaniego. 
» Emi l io Arias Ka l ve rma t ten . 
» Manuel F o r o n d a Agui lera. 
» José Antón González. 
Ausente. 
Careaba , 11. 
Ausente, 
ídem. 
Trascas t i l lo , 27. 
Ausente. 
ídem. 
Hosp i ta l , 22. 
Atúsente, 
ídem. 
S. Torcuato , 17. 
Sta. C l a r a , 47. 
Careaba, 14. 
Ausente, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
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s. Andrés, 52. 
Rúa, 14. 
Ausente. 
Pueb la l a Fe r i a . 
C o n s e r g e <iel c o l e g i o . 
D. Lu is Nieto Mozo . Mercado del Tr igo. 
PROCURADORES 
que ejercen en el Juzgado ds esta Capital. 
U e c a n o . 
D. Narciso Escudero Viñuela. 
D. Isidoro Pr ie to Fernandez . 
» Florentino Fe rnandez Seijas. 
» Enaeterio Fe rnandez Seijas. 
» Eugenio González A r c o n a d a . 
» Pedro M a r t i n F ie l . 
I .o l í 
• 
Medio, 10. 
R e i n a , 24. 
S. Andrés, 7. 
RuaNo ta r i os , 11 
S. Andrés, 29. 
R iego , 16 
SO A L M A N A Q U E DB Z A M O R A . 
D. Mar iano de las Heras Aguado. Chimeneas, 8, 
» Manuel Her rar te y C i v e i . s. Torcuato, 50, 
» Agas t in González Alvarez. R iego, 19. 
TPr íxmrador do ISone í l conc ía p r o v i n c i a l . 
D. Emoter io Fernandez Seijas. 
c o r r o s p o i x a i e n t o a l I l u s t r o C o l e g i o do 
V a l l a d o l i d , 
Delegado del Colegio. D. Antonio 
M . Pr ieto Fernandez. Sta. C la ra , 35. 
Subdelegado, D. Ángel Conde M a -
tos, Sta. C la ra , 27. 
Representante del Monte-P io , D. N i -
colás Rodríguez de Tellez. A lcazaba , 4. 
Arch ivero de protocolos. L ie . D. Án-
gel Bustamante García. Careaba, 34. 
D. Tomás Hidalgo Antón. S. Andrés, 21. 
» Lorenzo Sardón Rodríguez. Sto. Domingo, 8. 
» E l ias Sánchez Esteban. Corra les. 
» Vicente Fernandez Castañeda. Mora le ja del V ino 
N o t a r l o e s p e c i a l d e l í a o i o n d a . 
L i e . D. Ángel Bustamante García 
Astudíllo. Careaba, 34. 
ISTotarlo d e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a , 
D. Ángel Conde Matos . Sta. C la ra , 27. 
IVo ta r io d e l O o W e r n o m i l i t a r . 
D- Antonio M . Pr ie to Hernández. Sta. C la ra , 35, 
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ü o g i s t r a d o r do l a P r o p i e d a d . 
Lie. D. Ramón íruegas y Pérez. Rúa, 56. 
g o t a r i o d o S3exi.oílcoxicla p r o v i n o l a l , 
D. Antonio M . Pr ie to Fernandez. Careaba, 35. 
MÉDICOS DE LA CAPITAL. 
Subdelegado, D. Siró Guzman . 
\). Antonio Hernández, 
» Isidoro Hernando. 
» Franc isco Alonso. 
» Nieeto R i v e r a . 
» Paul ino Alonso. 
» Benito Hernando. 
» Gerardo Mart ínez. 
» Manuel Arcos. 
» Benito Ort iz . 
» Lorenzo Monge. 
» Pablo Fernandez. 
» Ángel Le i rado. 
» Franc isco P io rno . 
» Celestino de l a Hoz. 
» Mar iano Pérez. 
R e i n a , 26. 
B r a s a , 4. 
P.a de S. G i l , 7. ; 
Damas, 6. 
ídem, 8. 
Ba lbor raz . 
R iego , 44. 
S. Andrés, 38. 
Puente , 1. 
Sacramento , 9. 
S ta . C la ra , 53. 
Alcazaba, 21. 
Ba lbor raz , 14. 
S ta . C la ra , 25. 
Sant iago, 8. 
S. Torcuato, 52. 
FARMACÉUTICOS DE LA CAPITAL. „ 
Subdelegado de fa rmada , D. M a n u e l 
Alonso Narbón. Bo t i ca Hospi ta l . 
D. Julián Hernández. Careaba, 10. 
» Norberto Macbo Velado. Rúa, 17. 
» Santiago Her ra i z F igueroa . Rúa, 20. 
0 10 
S2 A L M A K A Q U B D E Z A M O R A . 
D. íldelonso Sanz Por te ro . Arr. Cabañales. 
» Pablo Bernabé .y Aguado, re-
gente de la fa rmac ia de la V i u d a 
de Escerft; Renova , 25. 
» Juan Pérez Lorenzo. Pueb la la Fer ia . 
DELEGACIÓN 
d o l X í a n o o cío I C s p a n a . 
Jefe, D. José Antonio de Bust indui . S. Torcuato , 18. 
Interventor, D. Justo Lor-enzi. Rúa, 40. 
OJteialí 0, D. Fernando Capón y 
Palac ios . Rúa, 40. 
Of ic ia l 2.", D. Franc isco Martínez. S. Andrés, 11. 
OJtcial 3.°, D. Joaquín Abajo. Santiago, 4. 
TELÉGRAFOS. 
DIRECCIÓN DE SECCIÓN. 
(Piso bajo del Gobierno ciotl.) 
n i ree ior , D. Rafael Lopeí Nolasco. San Pab lo , 13. 
Jefe de Estación, D. Hnstaquio C a -
brer iza Isla. Herreros, 45. 
O f i c M l . " D. Fel ipe Sant iago M o n -
tero. Corra lp intado, 3 
Of ic ia l 1.° D. DaPio Rub io T r i san-
tlier. Herreros, 33. 
Qflai'xl 2 ° D. Valent ín M a r g a r i d a 
Bernabé. R iego, 22. 
Aspirante, D. Marce l ino Pozo San -
tiago.- A r r . Cabañales. 
GOBISRND MILITAR D S M M ' I N C I i 
Gobernador m i l i t a r ,Excmo. Sr . B r i -
gadier D. Joaquín Mar ín y Del 
gado. S Torcuato, Tí 
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Secretario, Comandante D. Benito 
Gutiérrez y Gómez. p.a Descalzos, 4. 
Ayudante de S . E . , Teniente de Ca-
bal lería, D. Roberto Whi te . S. Torcuato , 77. 
i s a t a l i o n . r e s e v a cío K a n a o r a . Ta.ii.xi, l e . 
Jefe del Batal lón. Coronel Teniente 
Coronel D. Boni facio A l va rez 
Obés. Ba lbo r raz , 66. 
Comandantedd. Detall , Teniente Co-
ronel graduado Comandante Don 
Lorenzo Mer ino . Ba lbor raz , 62. 
F isca l , Coronel Graduado, Coman-
dante D. Rafael Tomaseo. P.a S. M i g u e l , 4. 
Teniente Coronel graduado, Co-
mandante, D. José Saez Co lme-
nero. Her reros , 1. 
C a j a «So rec l t i . ta . 
Jefe, Teniente Coronel graduado 
Comandant® D. EduaKÍo Sobre-
vella. S. Andrés, 47. 
Comandante D. F roüan Toledo Mar -
tínez. 
• 
A.»lKíiiii.i®traoiosi M i l i t a r , 
Comisario de guerra, D. Tomás 
Aguaron . S ta . C l a r a . 63. 
Oficial 2.°, D. Ignacio Méndez. Sta. C la ra , fonda 
Sa lman t ina . 
R e s i m l e n t o c a t i a l l o r i a && A l t o u e r a . 
Jefe, Coronel D. Cayetano Me lgu izo .Rua , 17. 
Teniente Coronel D. José Ángulo . P. íoá Momos, 2. 
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Comandante, D. Carlos González 
Longoria. Plaza mayor, 15. 
Comandante D, Mariano Jaquetot. Balborraz, 47. 
Eí.eserva do ca toa l l o r ía . 
Jefe, Teniente Coronel D. Eugenio 
Ramos. P.a Salvador, 7. 
Jefe 2.°, Comandante D. Mariano 
Manzano. Rúa Notarios/5. 
Coxnan.aan.cia. d.e l a g u a r d i a c i v i l . 
Jefe, Coronel, Teniente Coronel don 
José Pérez Rivera. S. Torcuato, 41. 
Jefe 2.°, Comandante D. Antonio 
Calera. Brasa, 5. 
C o m a n d a n c i a de c a r a b i n e r o s do i S a m o r a . 
(Piso bajo del Gobierno civil.) 
Jefe, Coronel D. Francisco Peña y 
y Rodrigo. P.a Descalzos,-!. 
Ayudante ñseal. Comandante Te-
niente D. Francisco Gómez Diaz. P.a Salvador, 7. 
Habilitado cajero, D. José Arias 
Sánchez. S. Torcuato, 68. 
Jefe de la fuerza, Capitán Teniente 
D. Joaquín Pérez Alarcon. Sta. Ciara, 32. 
GUIA ECLESIÁSTICA DE ZAMORA. 
L a erección de esta Diócesis según la opinión 
mas probable, data del año 905. 
L a catedral primitiva que existió con el título de 
San Salvador, fué debastada por Almanzor á últi-
mos del siglo X . En el mismo parage fundó la que 
hoy existe D. Alfonso V i l , el Emperador, en 1151 
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siendo Obispo D. Esteban, y se concluyó la obra 23 
años después consagrándola el mismo prelado en 
1174 bajo la m i sma advocación de San Sa lvador . 
O t o i s p o , 
E l E x c m o . é I lustr ís imo Sr. Dr . D. Bernardo C o n -
de y Cor ra l , canónico premonstratense de la c o n -
gregación de España; Cabal lero gran Cruz de l a 
Real y d is t inguida orden amer i cana de Isabel l a 
Católica, Prelado doméstico de S u Sant idad, A s i s -
tente a l Sacro Solio Pont i f ic io, noble R o m a n o , etc. 
E l Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral se com-
pone de diez y seis capitulares y doce beneficiados en 
esta f o r m a . 
I M g r i i c l a t i e s , 
Dean, Dr . D. d i s a n t o Escudero. Sto. Domingo, 4. 
Arcipreste, D. Eustaquio Amezua . Rúa Notar igs, 9. 
Arcediano, L i e . D. Cleto de Ochoa. Damas, 27. 
Chantre, Dr . D. Lu i s González. Ausente en R o m a 
Maestrescuela, Dr . D. Juan M a r i a 
Ferre i ro Rodríguez. Pa lac io episco-
pal . 
C a n ó n i g o s . 
Dr. D. Anton io Gómez, Lee to ra l Rúa Notar ios, 33 
Dr. D. Juan Pujadas. Doctora l . Sto. Domingo, 8 
D. Ra&él López. Rúa Notar ios 14 
D. Eustasio Carnero. Va le r ias , 2. 
Dr. D. Santos Hernández E lena, P e -
nitenciario. Seminar io Con-
c i l ia r . 
D. F ranc isco Gato. Rúa, 70. 
L ie . D. Cas imi ro E r re , Mag is t ra l . Re ina , 16, 
D. José Ranz . Pa lac io episco-
pa l . 
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D. Eduardo Salgado. 
D. Y i to Lo.p(?.z. 
D. Nicéforo Pérez. 
Ct.a P iza r ro . (f. 
Rúa Notarios, 41 
S. M a r t i n , 3. 
¡Sros, Bono í l o i a t i os , 
D. Juan Mozo. 
» Sebero Pérez.. 
5) Germán Salgado-. 
» Lucas M u r g a . 
»- Bartolomé Diaz. 
» Mateo Jañez, Sochantre. 
» Lu is Muguerza , Organista. 
» F ranc isco Moyano. 
L i e . Dv Salvador Gómez.. 
D- Celestino Sánchez. 
» Joaquín Gómez de Bustamante, 
Maestro de capil la. 
Carniceros, 14. 
Sacramento, 4. 
Moreno. 8. 
Miser icord ia , 6. 
Sto, Domingo, 2. 
Doncel las, 24. 
Damas, 7. 
P.a Hospi ta l , 1. 
Seminar io Coa-
ciliar. 
Rúa, 21. 
I fau t i i l i a ros t lo l SSr. OlaispO. 
Secretario de cámara,: D. Juan M.a 
Fer re i ro . Pa lac io episco-
pa l . 
M a y o r domo. D. Franc isco Gato y 
Ru i z . ' Rúa, 70. 
Dí, José Ranz , Pa lac io episco-
pal . 
Cabellan, D.. Ángel Sánchez. Pa lac io episco-
paL. 
' 
SEMÍNARÍO CONCILIAR 
D E S A N A T I L A N O . 
Fué fundado en 5 de Octubre de 1797, incorpor 
rada a l a Rea l Un ivers idad de Sa lamanca y resta-
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Hecido y aumentado por el l imo. S r , Obispo D. Joa-
<|uin Carr i l lo M a y o r a l , en 2 de Nov iembre de 1840, 
X l o c t o r . 
Dr. D. Santos Hernández E l e n a . Seminario-. 
" V l c o r o c t o i v 
Lie. D. Salvador Gómez Al fageme, 
eatidrátieo de patrología y ieo lo-
• gia moral . Seminario.. 
Lie. i"). Ildefonso Chamorro , cat i -
drátieade lugares teológicos. Estudios, 2. 
Lie. D. Lázaro Gal lego Iglesias, 
catedrático dej i losqf la. Seminar io . 
Lie. D. Eugenio Mar t i n Caste l la-
nos, ea-tedrátíao de fi losofía. C . de Med io . 
Lie. D. Franc isco García Bar roca ] , 
catedrático de latín y humani-
dades. M ise r i co rd ia , 14 
D. Andrés A lonso Carmona , cate-
drático de kvtin y humanidades. Seminar io . 
Dr. D. Antonio Gómez A h u m a d a . 
eateáráüco de sagrada escritura. Rúa Notar ios 33 
Dr. D. Juan Pu jadas , eatedrátieo 
de.derecho canónico y discipl ina 
eclesiástica. Sto. Domingo, 8, 
T r i t m n a l G o l o s l á s t l c o . 
Provisor. L i e . D. Juan Pérez. Sac ramento , 2. 
Fiscal, D, Eustaquio Amezua . Rúa Notar ios, 9 
Dr. D. Franc isco Fa l con . Careaba, 11. 
Notario, D. Andrés Rodríguez C a -
lamita. Pinedo, 35, 
Ministro de corona, D. Manue l 
Apar ic io . Doncel las, 9, 
8S A L M A N A Q U E D E Z A M O R A . •• 
E J x a m l r v a d o r c s X^ ro -S lnOda l cs . 
D r . D. Crisanto Escudero, Dean. Sto. Domingo 4. 
» » Juan M.a Fer re i ro , Maes-
trescuela. Pa lac io episco-
pa l . 
» » Anton io Gómez, Canónigo 
Leetoral Rúa Notar ios 3$ 
» » Juan Pa jadas, Canónigo 
Doctoral. S to . .Domingo, 8 
» » Santos Hernández, Canóni-
go Penitenciario. Seminar io . 
L i e . » Cas imi ro Er ro , Canónigo 
Mag is t ra l . Reina., 16. 
» » F ranc i sco Guer ra , .A wípres-
U de párrocos. S . Ildefonso, 1. 
» » Tor ib io Bu ron , párroco de 
S. Juan . R e i n a , 22. 
» » Ildefonso Chamorro , párroco 
de Santiago. Estudio, 2. 
» » Salvador Gómez, Vice-rector 
del Seminar io. Seminar io . 
D r . » F ranc i sco Falcon,, ecónomo 
de S. Vicente. Careaba, 11. 
V E N E R A B L E C A B I L D O 
CLcr SefLore» O u r a s F á r r o c o s d o SBaraora. 
D. Calisto García Gómez, de l a Ca-
tedral . Rúa Notar ios ; 
» Pedro Quesada González, de san 
Isidoro. S. Is idoro, 6. 
» Franc isco Guerra Sánchez, (14 r-
eipreste) de san Ildefonso. S, Ildefonso, 1. 
» sera pió Herrero Rodríguez, de 
l a Hor ta y la M a g d a l e n a . L a P l a t a , 1 L 
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n B las B lanco Mar t i n , de S. C i -
' pr iano. Doncel las, 23. 
» Luc iano A lonso Castaño, de San-
ta M.a la Nueva . (Abad, suple a l 
presidente.) M iser ico rd ia 18 
» Eugenio M a r t i n Castellanos, de 
S. Barto lomé. Medio. 
» Tor ib io B u r o n Serrano, de San 
Juan. Re ina , 22. 
» F ranc i sco F a l c o n Mar t i n , de San 
Vicente. Careaba, 11. 
» Manue l A l va rez Ramírez, de 
S Anto l in y S. Esteban. L a r g a , 14. 
» José Juan Crespo, de S.Torcuato. S. Torcuato , 84. 
» Idefonso Hernández Chamor ro , 
de Santiago. i , Estudio, 2. 
» Mar iano Benavides Sanz. del 
Salvador. L a R o y a , 2. 
» Maur ic io Rodríguez, de S. A n -
¿ v ^ • Ct.a del Cano, 3. 
» Pascua l M a r t i n Manso , decreto- A 
rio.) Sto. Tomé. S. Torcuato, 72. 
» JoséDominguez,de S .Leonardo . S. Leonardo, 15 
» Diego González Sanz, de san ta 
Lucía. Puente , 24. 
A.:rraTt>ales. 
D. Isidro Ca lache , del Sepulcro. Sepu lc ro , (con-
vento.) 
» José M.a Revesado, de S. F r o n - R u a ^ ^ ^ ^ 
» Benardo Carbaj osa Ca lvo , de 
Ol ivares y del Espí r i tu Santo.r Carr.a de V i g o . 
» Pedro D iaz Bernardo, de S. ^ ^ ^ ^ ^ 
Z d i U . 
H a b i l i t a d l o d e l c l e r o , 
D. Pedro Fernandez Cor ia . Renova , 11. 
- — - 11 
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COMPAÑÍA D E L O S F E U R O - C A R R 1 L E S 
de Med ina del Campo á Z a m o r a y de Orense á Yicjo 
O t m s o j o do A d m i r i - i s t r a c i o n . 
E x c m o . S r . Conde de C a n g a - A r -
guelles. Presidente. 
E x c m o . S r . D. Ramón A ranaz . Vicepresidente. 
S r . D. Rafae l Ravena . V o c a l . 
E x c m o . Sr . D. José CristóbalSorní. ídem. 
l imo . Sr . D. Anton io Cantero y Sei-
ru i lo. ídem. 
S r . D. José M.a Gorost id i . ídem. 
E x c m o . Sr . D. Casto García. ídem. 
S r . D. Juan Franc isco Fon lan . ídem. 
O e r e n c i a . 
l imo . Sr . D. Antonio Cantero y S e i -
ru l lo. Director Gerente 
S r . D. Pedro Cabello Septien. Delegado de la 
Gerencia en Za-
mora . 
Sr . D . Bas i l io González Besada. ídem id . en V igo 
D, Six to Coduras. Of ic ia l de l a Ge-
renc ia . 
D. Manue l Conde. Escr ib iente, 
COn ta l b i l i dad . 
D. Eduardo Torronteras. Jefe de l a C o n -
tabi l idad. 
» José Fernandez. Of ic ia l . 
» José Conde. A u x i l i a r . 
» Julián Or tega. Escr ib iente. 
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I n t e r v e n c i ó n y Es tadL is t i ca . 
D. Nicolás Martin Gil. Encargado de 
la Intervención 
» Ignacio Salazar. Oficial. 
» Ricardo Larrañaga. ídem. 
» Honorio Arguelles. Auxiliar. 
Las oficinas de la Compañía están situadas en la 
calle del Almirante, núm. 18, duplicado, Madrid. 
COMPAÑÍA de l o s f e r r o - c a r r i l e s 
D E M E D I N A D E I _ C A M P O A Z A M O R A 
y de Prense á V igo . 
oficinas en m m k , 
D i r e c c i ó n , do l a E x p l o t a c i ó n . 
D. Federico Cantero, Jefe de la Ex -
plotación. P.a los Ciento 19 
» Bruno Lorenzo, Cajero y Archi-
vero. S. Andrés, 15. 
» Manuel Domingo, Guarda-Al-
maeen. Estación. 
» Celestino Oiz, Oficial. S. Juan de las 
Monjas. I. 
» César Alba, Abogado y Agente. Valladolid, Cal-
dereros, 7, 
» Tomás Martin, Portero. Estación. 
62 ALMANAQUE DE ZAMORA. 
S e r v i c i o C o m e r c i a l . 
D. Pablo Suarez, Encargado. S ta . C la ra , 57. 
» Faus t ino Fernandez. ' A u x i l i a r . Rúa Notar ios 11 
» Ciríaco V i l l a r , Escribiente. Estación. 
» Si lvestre Lozano, Ordenanza. Josa de Agui lar 
S e r v i c i o <ie v i a y o t i ras , 
D. Eduardo Ender iz , Ayudante. Carn iceros , 1. 
S e r v i c i o s a n i t a r i o . 
D. Lorenzo Monje, Médico Jefe. S ta . C la ra , 53. 
E s t a c i ó n . «Je ¡samora . 
D. Anton io de Castro Ca la r , F a c -
tor de P . V . S. M igue l , 16. 
» Abelardo Montesinos, Factor te-
legrafista. Carn iceros, 9. 
:» Ildefonso Pérez, Factor de G . V . Ol ivares, Larga 
» Manue l Borra jo , Vigilante. S. An to l i n , 10. 
S e r v i c i o d e l t e l é g r a f o y r e l o j e s . 
D. Eduardo Blazquez, Encargado. Rúa Notar ios 52 
j) Juan M a r t i n , Celador de alam-
bres. Baños, 14. 
—;.—. 
ADMl f f l 8TRMM PRINCIPAL DE CORREOS. 
Administ rador, D. Ju l ianRodr iguez 
V e g a . Rúa , 74. 
©ficial 1.°, D. Juan López P i e r n a . P.a Carbón, 25. 
Ofic ial^.0, D. Pa t r i c io Her rero y 
Grajales. S . Ma r t i n , 
Aspirante, D. Celestino Castro. S. Ildefonso, 3. 
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ADVERTENCIA. 
• 
Supl icamos á nuestros lectores nos advier tan 
todos los errores ó defectos que h a y a en este A l m a -
naque, con objeto de rect i f icar los en el que les 
ofrecemos p«,ra el año de 1879, as i como aceptamos 
gustosos l a s ind icac iones que se nos hagan res-
pecto á datos y not ic ias que merezcan publ icarse 
ademas délas que tenemos proyectadas. 
• 
OTRA. 
Algunos deslices ha l larán nuestros lectores, á 
quienes rogamos nos dispensen los que adv ier tan, 
así como las omisiones qu« noten, entre aquel los 
debemos rect i f icar e l del abogado D. Clodoaldo 
Prieto Losada , que figura en l a l i s ta dé los que t ie-
nen estudio abierto,, siendo as i que no puede ejer-
cer por falta de edad. 
. . . 
OTRA. 
Variada, l a m a r c h a de trenes en el momento de 
entrar en prensa el A lmanaque , advert imos que l a 
tar i fa del fe r ro -ca r r i l de Med ina del Campo á Za -
mora inserta en la página 49, queda inservible res-
pecto á las horas en e l la marcadas, siendo l a v i -
gente la que hemos estampado en l a cubier ta. 
• 
• • 
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ÍNDICE alfabético 
DE LAS MATERIAS QUE CONTIENE ESTE ALMANAQUE. 
Páginas. 
• Admin is t rac ión económica de l a prov inc ia . . 65 
Admin is i rac ion pr inc ipa l de correos 92 
Apuntes históricos de Zamora 39 • 
Ayuntamiento de la capi ta l 73 
B 
Benef icencia prov inc ia l 63 
C 
Cabi ldo de señores curas párrocos 88 
Colegio de Abogados y Procuradores . . . . 76 
Comisión de Monumentos históricos y ar t ís -
t icos • 73 
Cómputo eclesiástico 3 
D 
Delegación del Banco de España 82 
D ias de ayuno 6 
Diputación P rov inc ia l 60 
Distr i to forestal 66 
E 
E c l i p s e s . . 7 
Épocas célebres 3 
Establecimientos de enseñanza 75 
Estaciones del año 7 
F 
farmacéut icos^ de l a Capi ta l . . . . . . 81 
SUIA DHL FORA«TBÍlO. 95 
Fechas de cada d ia de l a semana. . . . 32 
Ferias anuales de l a prov inc ia . 4 3 
Fiestas movibles 5 
Fiestas supr imidas 33 
G 
Guia alfabética de las cal les de Z a m o r a . . . 53 
Guia eclesiástica 84 
Gobierno c iv i l de la prov inc ia 64 
Gobierno y dependencias mi l i tares 82 
I 
Instituto de segunda enseñanza i . 63 
J 
Junta de agr i cu l tu ra indust r ia y comerc io . . 68 
ídem de Estadística. . . . 72 
ídem de Ins t rucc ión públ ica 71 
ídem de San idad y Benef icencia 70 
Juzgados de p r imera ins tanc ia 75 
Ídem munic ipa l . . . . 76 
Letanias 7 
M 
Médicos de la capi ta l 81 
ídem ti tulares 74 
Mercados mensuales 44 
laem semanales 44 
N 
notarios del distr i to de Zamora , 8@ 
(jS ALMANAQUE DE ZAMORA. 
i'Affinas-
O 
i 
Of ic inas de Estadíst ica.. 68 
ídem del Ferro carri l . . 90 
ídem de Obras públ icas 67 
ídem de Telégrafos 82 
Pronóst icos deducidos de l a atmósfera. . . . 34 
ídem de los an ima les 36 
ídem de ios cuerpos celestes 35 
ídem metereológicos 34 
R 
Reg is t ro de l a propiedad. 81 
Romer ías notables 45 
Santoral. . • . . ; . . . . . . : , 7 
Seminario conciliar 86 
Sistema métrico decimal.. , 4 6 
• 
T 
Tarifa de caza y pesca • . . . 52 
ídem de Correos 50 
ídem del Ferro-carril de Medina á Zamora. . 49 
Témporas Sj 
Velaciones 


III 
LA ENSEÑA BERMEJA. 
PERIÓDICO DE i m U . 
REDACCiON Y ADMIMSTRACIÓN, RÚA, i2, 
TPIVE1CIOS D E : S X J S C R . I C I O I V . 
En Zamora.—Un mes, 2 reales.—Tres me-
ses 6 iclem. 
Fuera.—Tres meses 8 reales.—Seis meses 
12 iclem. 
Portugal.—Tres meses S00 reís.—Seis me-
ses 1.000 reís. 
En Ultramar y demás puntos del Extranjero.—' 
Seis meses 30 reales. 
P A G O A D E L A N T A D O . 
y^RUKClOS Y pOMUNICADOS 
d precios gumamente económicos pagados 
después de publicados. 
IV 
N|g^ 
SASTRE DE LA REAL CASA. 
Novedades en géneros pa-
ra caballeros y niños. 
Confección de tragos con 1 
arreglo á los últ imos figu-
riñes de Madr id y Par is . { 
P L A Z A M A Y O R , 3 2 . 
ilii fflliS, 
BIO^ISTA, 
P L A Z A M A Y O R , \A , 2.9 
Confección de toda clase 
de trages para señoras y ni-
ños. 
Se sirven los encargos de 
fuera de esta Capital, man-
dando un cuerpo para medi-
da si son trages? asi como 
también se envian telas, 
adornos, sombreros y de-
más artículos propios del 
bello sexo. 
VI 
« de mmmk t hijo, j 
P L A Z A M A Y O R , 33. 
E n este acreditado establecimiento encontrarán 
nuestros favorecedores, entre otros muchos, los ar-
tíciüos que á cont inuación anotamos: 
Champagne de f resa y frambut s i , MarquisSaint 
H i l a i r e . Bouché et F i l s , Créme de Bouzí, Medoc, 
Mar rasqu ino de Z a r a y Tr ieste, L i c o r Saint Emilion, 
An ise te de Maríe B r i z a d , Mar rasqu ino espumoso, 
Cognac espumoso. Cognac b lanco y de color, ¥ m ¡ 
champagne. R o m de Jama ica , de la Ma r t i n i ca y de Cu-í 
b a , b lanco y de color, G inebra de Ho landa, Cerveza» 
Ing lesaPa le A le , Moscate l , Má laga, Jeróz.seco^ Jerez 
amont i l lado. V i no tinto de mesa de Diez y Diez, de 
Va i lado l id , y un completo y var iado surt ido de lico-
res del Re ino , á precios sumamente económicDs. 
Queso de bola y gruyere, pasas de Málaga, pepK 
ni l los y var iantes en v inagre de l a casa Loui t , Fré-f 
res de Bordeaux , Ace i tunas de Sevil la,, de Pacíroi 
R e i n a y Manzan i l l a , La tas de pescados de todas 
c lases, de pimientos, de tomates, espárragos, alea-, 
chofas, guisantes, etc. a r row- roo t de la Jamaica, 
tap ioca del B r a s i l , sopa ju l i ana , pastas finas parr 
sopa, ha r ina de legumbres pa ra purés, chocolates, 
cafés, tes. etc. etc. 
L l a m a m o s l a atención de nuestros favorecedo-
res hac ia las bebidas siguientes: C H A M P A G N E DE 
F R E S A , ÍDEM DE F R A M B U E S A , C O G N A C ESPU-
M O S O Y M A R R A S Q U I N O E S P U M O S O , cuyas be-
bidas, descono j idas hasta aho ra en esta localidad. 
esián siendo las predi lectas entre las personas dj 
buen gusto en F r a n c i a , Ing laterra y A l eman ia . J 
Así mismo recomendamos eficazmente el LICOR 
S A I N T E M I L I O N , l lamado por los intel ia mtes t% 
R E Y D E L O S L I C O R E S , tanto por su esquisito gu£ 
to y a roma como por sus escelen tes cualidades 
considerado como tónico v digestivo. 
V i l 
^ 
HIJOS DE PUGA. 
PROVEEDORES 
X)E X,A K E A 3 C G A S A . 
Premiados con 4 medallas de i .a cíase: 7 da 2,a 
y $ de 3.a, en varias Exposiciones. 
Esta antigua y acreditada fábrica de licores, aguar-
tes y vinos generosos, fundada en 1816, 
Pone en conocimiento del público que, co-
mo siempre, tiene un grande y variado surtido 
en licores, entre ellos, sus especialidades en 
Aceüe de Anis. Aceite de Avellana y Anisete supe-
rior, fabricados todos por ella y de reconocida 
superioridad á los extranjeros. 
Todos los licores que expende esta casa se 
hallan clasificados, habiéndolos de varios precios 
al alcance de todas las fortunas. 
Asi mismo hallará los vinos superiores do 
Málaga, Jerez, Moscatel, Manzanilla, Pedro J i -
ménez, Pajarete y otros. 
La fábrica se halla en la calle do San Tor-
cuato níuners 67. 
Despacho central, 
MALCOCINADO, 6. 
TIII 
H ! I 
P E 
BBPOSITO B B S A L 
COMPRA DE CEREALES 
D E C U E N T A Y COMISIÓN 
yHjmüLi i 
mo 
Trascastillo, 31, 
IX 
iLn ios mol inos i iarmeros 
que l levan este nombre, se 
muelen toda clase de granos 
con el mayor esmero y pron-
t i tud. 
L a maqtiiUt es l a misma 
de coshimhre, ó sea, medio 
celemín po r cada fanega de 
grano, medido con toda es-
crupulosidad y exact i tud en 
presencia del molendor . 
Será atendida en e l acto 
cualquiera queja ó recla-
mación que se presente por 
ma l servicio. 
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GOMEEGXO 
DE 
jIoSÉ J^ARDO yVlAÑANÓS« 
S . A N D R É S , I. R E N O V A O S . 
Quincalla y bisutería. Navajas de todas clases, 
corta-plumas, tijeras para sastres, bordar y cortar, 
cuchillos de cocina, de mesa en metal blanco, mar-
fil, hueso y madera, cubiertos de metal blanco, 
hierro y boj, para ensalada boj y búfalo, cuchari-
llas café y dulce, porta servilletas metal blanco y 
boj. 
Estuches de cirugía, vivalbos, visturíes, rectos y 
convexos, lancetas, tijeras, agujas de sutura, pin-
zas, llaves inglesas, dentuzas, gatillos, navajas 
barba, brochas, suavizadores, piedras y pasta. 
Objetos de goma: cinturas ventreras, bragueros, 
orinales, calcetines, suspensorios, vátulas. 
Lavativas inyección, ojos, oidos, herida y matriz, 
para el ano en varios sistemas, de cristal, goma y 
estaño, Estraeleches cristal y goma, pezoneras, ven-
tosas, biberones, pesarlos y mangas para lavativas. 
Neceseres, cigarreras de música y sin ella, des-
pertadores, tarjeteros, portamonedas piel de rusia, 
nácar y pasta. Devocionarios nácar, concha, mar-
fi l, madera y pasta. Estereóscopos, para vistas y 
retratos, albums, petacas piel de rusia, suiza, be-
cerro y tafilete. Marcos para retratos, crucifijos, 
collares y bozales para perros, cintas para agri-
X1IÍ 
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mensores, medidas para sastres, zapateros y vete» 
rinarios. Pipas y boquillas para fumar» espuma de 
mar y ámbar. Galones para militares, l impia uñas, 
romanas por kilos y libras para bolsillo. Medios 
aderezos, peudientes, gemelos, poleas, alfileres, cor-
batas, medallones, peinas, batidores, escarpidores 
goma, marfil, búfalo, asta de Holanda y boj. 
Anteojos miopes, vista cansada, naturales, ahu-
mados, cóncavos, lentes y gemelos de teatro. 
Cepillos raiz y cerda para ropa, sombrero, ca-
beza, dientes, uñas, bandolina, mesa de villar, co-
ches y alfombras, brochas de blanquear, pintar y 
copiar. 
Cafeteras Beiron, circulación y otros sistemas. 
Graduadores para licores, vinos, mostos y leches. 
Espejos de bolsillo, tocador y paseo en varios tama-
ños. Almohadillas para costura. 
Juegos dóminos, damas, ajedrez, loterías y tre-
sillos. 
Juguetes, ferro-carriles, moñas, muñecos, me-
cas, escopetas, sonageros y otros en plomo, madera 
y cartón. 
Armas escopetas, remington, Lafauchety pistón, 
rewolvers, pistolas, remington, Lafauchet, Galán y 
otros; cartuchos cargados y vacíos para 'escopeta, 
cápsulas rewolvers y pistólas de todos sistemas., 
máquinas para cargar y rebordar. 
Objetos de casa;' morrales, mochilas, chalecos 
cananas, frascos para pólvora, perdigoneras, po-
lainas destornilladores, chimeneas, porta y limpia 
escopetas y reclamos. 
Objetos de viaje; sacos de noche, con cajón y sin 
él, de moqueta, chagrén y guttapercha; maletas, 
baúles, impermeables, capuchas, carteras, para 
señora y caballero; frascos empajados, fundas re-
wolvers, mautiis, porta mantas y n-jceseres^ cabás 
X I V 
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de paja, cestas francesas, azafates, si l las de mano, 
car teras y cábas para colegio. 
Lampistería; lámparas colgantes, con suspen-
sión, pa ra mesa, pared, lampar i l las p a r a cemente-
r io , para casa, candeleros cr is ta l y bronce, cande-
labros , palmator ias, tubos, pantal las, l imp ia tubos, 
boqui l las y torcidas. 
Objetos de essritono; escribanías, t imbres eléc-
t r icos, t interos mágicos, de estaño, boj, piel de ru -
s ia , chagr ín , porcelana, bronce y as ta , prensa 
papeles, p lumas, lap iceros, por tap lumas go m a , la 
ere, raspadores, salvaderas, t inta de cop iar l ibritos 
de memor ia , carteras para bolsi l lo, polvos pa ra ha-
cer t inta, papel, sobres, l imp ia p lumas y l ibr i tos de 
fumar. Ceri l las f inas y ordinar ias. 
Per fumería; extractos, v inagr i l los , aceites, agua 
Ba rce lona , cosméticos, jabones finos y ord inar ios, 
polvos de arroz, cajas para los mismos, esencias, 
colonias y otros. 
Tegidos; mantas, l ana mer ina y sa jona pa ra ca-
m a , mantas de aparejo, pa ra amantar , alforjas, 
mantas y colchas de algodón y lana p a r a cama, 
mantones ocho y cuatro puntas, ma ta fr ios, tapa 
bocas, faldas barreras, chalecos de estambre, fajas 
mer ino , l ana y estambre, flecos para colchas, a l - ' 
fombras, f ieltros, mantelerías, tobal las, manteles y 
servi l letas, pañolería de seda, mer ino y algodones, 
cuel los y puños, corbatas, cha l inas, chalecos, t i-
rantes, agujetas de seda, c intas para r ivetes, de se-
da , h i lo , estambre y algodón, h i lad i l los, terciope-
los, guantes cabret i l la , hi lo de escocia, gamuza, 
algodón y abr igo, corsés paraseñoray n iña, fajeros 
y t iradores de campani l las , gorras, sombreros y 
bonetes. 
Género de punto, de lana y algodón, camisetas 
inter iores, calzonci l los, medias, calcet ines ingleses 
X Y 
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v del pais, marmotas, toquillas, abrigos para niño, 
-orros, capotas para cristianar, andadores,_man-
diles v baberos para niños, y abrigos para señora. 
Hilos y sedas para coser en carretes y madejas, 
algodone! de color y blancos para medias, algodo-
nes lasos para bordar y de cuatro a doce cabos pa-
^ V n J r h a s estambres y lanas para medias de va-
rios l l S C e t t a m b r e l merinos y sajones lasos 
en todos cobres, cañamazos, plumeros, bujías, al-
midones esponjas y pastillas de goma para la 
t0B'Hules, guttaperchas, paraguas de seda satin a l -
paca y algodón; entouteas, quitasoles, sombnl as, 
S s f o / e s , W a s ' p a r a cochesy ^t igos para montar 
Calzado- botas de señora, caballero y nmo, za-
patTllas de invierno y verano, cortes m ^ ^ ^ 
las y pelleginas, zapatos de vanas clames y ma-
" " S S n S T e ^ S o . - r ^ maromaS 
cordelería, entremantas, lonas tramillas punta de 
trallas cascabeles guarda polvos penachos, atade-
ros, bruzas, almohazas, lúas, gamuzas y alpar 
^ f e r r e t e r í a y batería de cocina en baño ^ P o r c e -
lana y hierro batido, ollas, cjocolateras tarteras, 
cacerolas, tostadores, mohml os para ca es cazos 
sartenes, espumaderas, ralladores pan illas flane 
ras, besugueras, cafeteras, « ^ f f i f ^ g ^ 8 ^ . 
palanganas, badiles, cojedores c"bhr® ^ g ? ™¿ 
tálicol, cub¿s, jarras, jarrones, ^ ^ f ¿ ^ ^ £ 
culas, pesas, espuelas, estufillas, ^ ^ ^ l ^ 1 " 1 ^ 
económicas, baños mariaL ^ ^ Q f A Í ^ % ^ X 
dores, tenacillas de encañonar, bandejas í i n a s j 
ordinarias, porta botellas y porta v a * ° * * e - ™ ¿ f 
blanco v latón, calentadores para cama, jamas, 
moldes para flores- escupideras de lata y zinc.ua-
X V I 
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raa0 v r ? S s S n mate y de brillo, máquinas de 
ios, fanales centros de mesa, tapa quesos, escupi-
^ ^ ^ ' ^ B ^ ^ o l l o ' m u r c i a n o ^ ^ 
asa de cántaro, lombarda, brécol, lechuga cardo, 
S L r o l a pimientos, alfalfa, sandías y melones. 
x v n 
COMERCIO 
José JSótelo Rodríguez. 
P L A Z A M A Y O R , NÚM. 5. 
E n este acreditado establecimiento, además 
de la lencería, indianas, cretonas, muleíonesr, 
tartanes, pallacas, estameñas, cutíes, manto-
nería, pañolería, fajas, estambres, hilos, • se-
das, etc. etc. hallará el público un abundante 
surtido en tisús dorados, espolines de seda de las 
mejores fábricas de • Valencia, brocateles france-
ses de flor dorada y colores, brocaios blancos y 
carmesí, damascos de seda de todos colores, tafe-
tanes, galones dorados y de seda, puntillas doradas 
y f ía la, flecos dorados y de seda, lentejuelas, ta l -
cos en figuras y en pliego, hilo y cordón dorado, 
bonetes, soKdeos, albas, cíngulos y todo lo cor-
respondiente á efeotos de iglesia. 
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D S 
Menova, 10, 
Se hace toda clase de 
calzado para Señoras, Ca 
baileros y niños, con la ma-
yor perfección. 
X X I 
SANTIAGO ZARZOSA 
(SUCESOR DE VIUDA DE É C t ) 
GÉNEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
pLAZA yVtAYOR, JÍÚXSRO 16. jÜAJítORA. 
Esta casa de comercio, una de las mas anti-
guas de la población, tiene el gusto d® ofrecer I 
sus numerosos amigos un constante y variado sur-
tido de géneros que pone á disposición de sus fa-
vorecedores, en la seguridad que en los precios 
hallarán bastante ventaja como lo lien® probado 
en el largo tiempo que lleva de existencia. 
Al hacerles esta advertencia, no me mueve 
mas qne el deseo de manifestarles mi agradeci-
miento por su constancia en favorecer mi esta-
Weeimiente , 
X X I I 
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He 
Se imielen toda clase de 
granos con la mayor limpie-
za y equidad, siendo la ma-
quila la misma que en los de-
más artefactos de su clase. 
X X I V 
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FABRIGITE DE SOMBREROS. 
S O M B R E R E R O D E L A R E A U C A S A , 
Premiado en las exposiciones universales 
de P a r i s en 1867: D O S V E C E S en la 
d$ Víena en 1873 y en la de F i l a - ' 
delf ia en 1876; en las Regiona-
les de M a d r i d , B a y o n a y 
León, 
Ofrece á sus numerosos parroquianos 
y á las personas que gusten favorecer-
le con sus pedidos, un su i t ido completo 
eu sombreros de todas clases, s i n compe-
tencia en ca l idad y conc i l lando l a per-
fección con l a economia en los prec ios. 
JESNOUA., 23. 
Hwñtiwto é h Calle de Quqbrmtahums.) 
X X V I 
LOS DOS HERMANOS. 
PREMIADOS&l MEDALLA DE PLATA EN LA I I _ 
Confitería, Repostería, Cerería y géneros 
Ultramarinos, 
R E N O V A , 4 . 
E n este establecimiento se reciben encargos 
de Fuentes, Platos montados. Tartas, Ramilletes 
y Templetes desde los mas pequeños precios, 
adornados según los últimos modelos de Paris. 
Pastelería y Repostería,; pasteles de ave y pes-
cado, á la Francesa y Española; empanadas de 
Lomo y Ternera, Jamón en dulce, Pavo trufado, 
frutas en almíbar, carne de Membrillo etc. etc. 
Cojas [mas para regalo, en raso, metal, imi-
tación de nácar, concha, negras y doradas, con 
música y gran surtido en cajas blancas y cartu-
chos finos para bodas y bautizos. 
Ultramarinos, queso de Gruyere, Bola y Ro-
quefort: salchichón de Y i ch , Pasas, Aceitunas de 
laBe ina, Higos, Cocos, Dátiles, Orejones, Latas 
de pescados, Botes de Pimientos, Tomates, Clio-
colates. Cafés Tés, Sopas, Vinos generosos, re-
frescos, licores finos, extranjeros y multitud de 
artículos que no se detallan, tocios'clase superior 
y precios arreglados. 
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T A R G E T A S 
M E N B R E T E S 
F A C T U R A S . 
C I R C U L A R E S 
E S T A M P A S . 
E T I Q U E T A S 
Z A M O R A 
É U J A , A O 
mssm KSTADOS 
X X V Í I I 
1 0 1 I 1 S DE COSER 
Máquinas para modistas y casas 
particulares desde » 
ídem ídem sastres » 
ídem ídem zapateros » 
Todas de pié y garantizadas 
por dos años. 
Máquinas de mano doble pes-
punte. Silenciosa » 
Las mismas encaja de nogal ma-
cizo, » 
Rs. vn. 
S00 
650 
700 
400 
460 
Con estas máquinas se dan todos los aparatos usa-
dos hasta el dia y su garantia es también por 
dos años. 
Para mayores detalles que se remiten gratis por 
el correo, dirigirse á 
D. ANTONIO D E P A Z . 
Santander. 
X X I X 
PROFESOR DE EQUITACIÓN, 
Ofrece sus servicios á las 
Señoritas y Caballeros que 
deseen aprender á montar y 
se encarga de la educación 
de caballos y doma de po-
tros cerriles. 
Honorarios módicos. 
Para mas pormenores, 
verse con dicho Señor, P l a -
z u e l a de S. t o r c u a t o , nú-
mero 3. Zamora. 
X X X 
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D E 
C O M E E S , SAk PETRÓLEO 
Y OTROS MUCHOS GÉNEROS. 
Clioeolates de Matías Ló-
pez, Compañía Colonial y 
elaborado á estilo de As-
torga. 
ITOlJiQiiPl 1Z 
Zi . t5. 
Z A M O R A -
XXXI I 
L A Z A M O R A N A . 
GRAN FABR1€A DE JABONES, 
P A S E O D E L A G L O R I E T A . 
JUNQUERA Y COiPAÑÍA. 
Especialidad de F in ta Se-
villana y Blanca; Se garan-
tizan los colores sin que ata-
quen en lo mas mínimo á lo 
que con ellos se lave. 
DEPÓSITO CENTRAL, PLAZA MAYOR, \ L 
P R C I O S E C O N Ó M I C O © , 
XXXI n 
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M O D I S T A : 
Se confeccionan trages de 
señora y niños con arreglo 
á los últimos figurines es-
pañoles y franceses. 
Plazuela de $. G i l , núm- 7. 
X X X I V 
GOMBRGXO 
D E 
R B N O V A , [©-
OJO NO EQUIVQCA.RSF]. 
E n este establecimiento encontrareis un buen 
surt ido de ios objetos siguientes: 
Pape l de algodón y de lu lo , de car tas y sobres 
de todas clases, rayado para escuelas, plumas y 
por ta-p lumas de todas clases, lapiceros, escribanías 
t interos de, piel pa ra viaje, porcelana, cr is ta l , boj y 
madera , l impia plumas y salvaderas de porcelaíia, 
reg las y cuadradi l los, tarjetas de fel ici tación de va-
r ios capr ichos, obleas en ca ja, pasta y goma, tinta 
en polvo, f rascos de id. negra , azu l , carmesí, oro, 
p lata y cobre, t inta ó aceite pa ra los sellos, cuader-
nos rayados de var ias l iases, l ibros rayados en dia-
r io y bor izonta l , l ibros de memor ia , lacres gomas 
pa ra bor ra r g ras i l la , raspadores, plegaderas, estu-
ches para el dibujo, cajas de pinturas, pinceles, pi-
zar ras y p izarr ines, co la de boca, carbonci l lo , tinta 
ch ina , papel de música, papel secante,papel picado, 
car tapacios, corta-plumas, porta- lapiz, compases, 
t in ta de copiar , c<arieras de colegio, juguetes, libre-
tos para fumar de A lcántara , pipas de tabaco y 
pectora l , polvos de sa lvadera, papel dorado, alego-
rías calcoraanias, cajas de betún, cer i l las finas y or-
d inar ias , fósforos de car tón, cuerdas de guitarra„ 
car teras de bolsi l lo, sacos de noche, carteras de via-
je, loterías, cajas de etiquetas, cajas de ojetes, ca-
lendarios Amer icanos y Zaragozanos, metros y cu-
charas de boj, husos y mol in i l los. 
X X X V 
C A U Í - E D E L-A R E N O V A , N U M , 2 ^ 
FRENTE A LA ABMIKISTIUCION. 
JOAQUÍN DEL BARCO, 
PAÑOS FINOS Y ORDINARIOS. 
PANTALONEIUA DEL REINO Y EXTRANJERO 
C H A L . E Q U E R Í A , 
r 
m m m . satenes, chinchillas, edrebones i ticiopel"?, 
XSOxíitOa t r i c o t s y p a t o n e s p u r a tr-as-os, 
ALTA NOVEDAD EN EMBOZOS PARA CAPAS. 
M E R I N O S . 
ESPECIALIDAD E N ASTRACANES DE SEDA . 
C U T Í E S , 
GíHDaiitouctta cu ena l to u cevo ru i i i aá . 
TARTANES Y ESCOCESAS. 
ymmm 
C r ' c t o n a s © Ind ia rxas «lo t o d a s c l ases . 
F A J A S . 
Satines, perealinas, muletones, inglesr'nas, camisetas' 
pantalones y otros artimlos. 
X X X V I 
l ibrería de salvador riber, 
R Ú A . 3 , 
En este establecimiento se halla de venta el 
libro mas notable que se ha escrito para la estin-
cion de la Langosta; su autor D. Agustín Salido. 
También se venden tocia clase de libros para 
los Secretarios de Ayuntamientos y Juzgados 
Municipales, con arreglo á los últimos decretos. 
También se halla un bonito surtido dé Devo-
eionarios y Calendarios Americanos para 1878, y 
toda clase de libros de 1,a y 2.a enseñanza; pa-
peles de todas clases y objetos de escritorio, a 
precios sumamente arreglados, 
CENTRO GENERAL D E SUSCRÍCIONES, 
á tod® elafe de obras i¡ periódicos. 
X X X V I I 
Y 
CRISTALEi 
roass 
u 1 F O i B I L l l . 
B A L B O R R A Z , 14 Y IS. 
Ramilletes y demás obje-
tos de Iglesia de lata y pla-
qué, Sacras, lámparas y 
quinqués de luci l ina etc. 
XXXVI I I 
E 
FABRICA M C U A R Ü i m 5 MADRID. 
E l marav i l loso é Inimitable Aceite de bellotas, con 
savia de soco ecuatorial, mejorado, concentrado 
nuevamente, y recomendado por muchos médicos 
de todos los sistemas, farmacéut icos y mas de 80o 
Eeriódicos, por espacio de 18 años, lo cu ra en pocas 
oras e l incipiente, y enpoeos d ias el crónico, sea 
a r t i cu la r ó muscular , con solo f r icc ionarse y po-
niendo una f ranela enc ima, mejor y mas barato (á 
veces 5 céntimos) que con todos los remedios tera-
péuticos descubiertos, en todos los paises del globo, 
desde la creación del mundo. 
También c u r a ó a l iv ia l a gota, parál is is y segu-
r ís imo pa ra los ca lambres, dolores nerviosos, llagas, 
quemaduras y toda clase de her idas. 
E s á s u vez un g ran preservat ivo en los países, 
fr ios. húmedos, nevados, habitaciones anti-higiéni-
cas dándose un poco en l a piel a l acostarse ó le-
vantarse. 
L o s torpes de piernas por edad. f r ió , contracción 
nerv iosa, falta de t raspi rac ión, cal losidad ó acha-
ques, andarán bien con solo f r icc ionarse y ponien-
do f ranela enc ima. 
5e cende á 6 , 12 y 18 rs. f raseos en la fábr ica, y en 
2600 .farmacias, droguerías y perfumerias de ambos 
hemisferios. P o r mayor 25 por 100 de descuento. 
E l inventor, L . de Érea y Moreno. 
NOTA. Exíjase m i prospecto, etiqueta rizada, en el vidrio y 
cápsula grabado m i nombre, porque hay ruines falsificadores 
que hacen cualesquiera cosa, y le llarnan lo que no es. 
Hay el genuino Gafé de bellotas para convalecientes, dema-
crados y para-la diarrea, á 6 rs. caja; la famosa Crema dé Nieve 
y Almendra, mi l veces mejor que el Coid-Cream, para la con-
servación, salud y belleza del rostro, á 6 v 12 rs bote y 2 reales 
onza, y polvos blancos de fresa para el cutis, á 4 y 8 rs. bote. 
En la Habana, Muralla, núm. lo. 
B a Zamora, farmacia de la Sra. viuda de Escera. 
, . X X X I X 
JALLER DE pARPlNTEHÍA 
Y 
ALMACÉN DE M A D E R A S 
DE 
iBAM i s a e t . 
Calle de San Juan de las Monjas, núm. 1 
Z A M O R A . 
Hay vigas, viguetas y machones de pino de 
Soria, tablones, tabla de 9 pies, idem de 7 idem, 
y tableta tarabien de Soria; tablones del,Norte 
de 14 a 22 pies de largos y de 12, 10 y 9 pul-
gadas de ancho; tabloncillo y tabla del Norte de 
10 y de 18 pies de largo y tablones de nogal. 
También se confecciona toda clase de carpin-
tería y armaduras de tejado de varias formas y 
escaleras dé casa, todo a precios convencionales. 
xxxx 
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En dicho comercio se encuentran los géneros 
siguientes: 
Paqueteria, pasamanería, abanicos, alparga-
tas, gorras,- medias, calcetines, cepillos sedas, 
hilos, estambres, algodones, puntillas, flecos, 
cintas, adornos, botones, portamonedas, cuclii-
llos, navajas, tijeras, cortaplumas, petacas, car-
teras, pendientes, sortijas, corbatas, cuellos» 
bordados, marmotas, antesjos, capotas, toquillas, 
paraguas, bastones, planchas, hules, bandejas, 
espejos, camisetas, elásticos, zapatillas, fuelles,, 
perfumería y otra multitud de artículos. ; 
X L 1 
wmm 
FELIPE HERMffiEZ EffilQ0E2 
SOMBRERERO DE LA REAL CASA. 
R E N OVA, 9. 
E s t a acreditada fábrica 
de sombreros ofrece á su 
numerosa clientela un com-
pleto y variado surtido en 
sombreros de todas clases 
para señoras, caballeros y 
niños. 
R E N O V A , 9 . 
X L I i 
FABRICA DE TEGIDOS DE HILO, 
DE 
RAMÓN PRIETO LOBATO. 
Lienzos fuertes y finos de 3 á 10 cuar-
tas ancho. Retortas labadas. 
Mantelería de todas clases y marcas 
en mas de 30 dibujos variados. 
Estopas y lonas para sacos; sacos de 
Yute para trigo y harinas. 
Hilos torcidos de 2, 3 y 4 cabos para 
coser y calcetas. 
Retortas superiores de 38 pulgadas 
á 12 cuartas ancho, de las fábricas mas 
acreditadas dé Holanda: 
Pañuelos blancos y de colores en va-
rias clases y tamaños. 
CORRAL PINTADO, 7. 
Z A M O R A -
XL I I I 
GOMmcxo 
VIÜDi DE Ü m l HIJOS, 
O S E A D E 
B A L B O R R A Z , 5 . 
En este establecimiento hay un gran surtido 
en botoneria de todas clases en pastas y sedas; 
cintas de lana, seda y gró; terciopelos, adornos,^  
sedas, algodones, estambres, puntillas finas y or-
dinarias de las mejores fábricas de España y del 
extranjero. 
Camisolas y ropa blanca de todas clases. 
Gran surtido en quincalla, bisutería y perfu-
mería. Marcos para retratos, espejos, gorros pa-
ra canastillas de bautizos, idem finos guarneci-
dos con puntillas de todas clases. 
Botoneria para la guardia civil; cordones pa-
ra hombreras, guantes, calcetines, jabones finos y 
ordinarios, coronas y flores. 
Se alquilan para dentro y fuera de la ciudad 
tragesde teatro para Señoras y caballeros, asi co-
mo también un bonito y elegante surtido de dómi-
nos y capuchones de seda y percal para máscaras. 
Agua para dar vista á los ciegos y pomada 
para resucitar á los muertos. 
XLIV 
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M i l E L GARRIDO E HIJO. 
P L A Z A M A Y O R . N U M . 12 , 
En este antiguo y aeredílado estableci-
miento encontrarán sus numerosos favorecedo-
res uñ completo surtido permanente de toda 
clase de articules tanto para las Señoras y niños 
cuanto para Caballeros, en Sederia y lencería. 
Ropas para las Iglesias, Paraguas, Sombrillas, 
alfombras de todas clases y cuantos géneros es 
tegidos se pueden desear. 
X L V 
mu mmm 
DONA LUISA CARIDAD. 
jplüA ]sIOTARíOS5 8, 
E n este establecimiento se 
halla de venta Aguar -
d i e n t e de todas cla-
ses hasta 35 grados 
y A c e i t e de anís 
de primera, se-
gunda y ter-
cera clase. 
PRECIOS ECOMÓPICOS-
X L V I 
LABORATORIO QUÍMICO 1 TINTORERÍA.! QUITA 
MONTADO AL VAPOR 
B a j o l a d i recc ioxx d e 
J O S É I S A R T , 
S A N J U A N D E L A S M O N J A S , N U M . 1, Z A M O R A 
E n este establecimiento se t iñen y l impian toda 
c lase de ropas tanto en sedas como en lanas, hilos 
y algodones con toda la perfección y del icadeza que 
h a a lcanzado el compl icado arte de la t in torer ía . 
Contando el dueño de dicho establec imiento con 
todos los ú l t imos adelantos del arte y siendo una es-
pecial idad en l a l impieza de prendas de caballero, 
señora y niños, como igualmente en toda clase de 
muebles de tapicería, puede complacer á las perso- . 
ñas que le honren con sus encargos c o n l a mayor 
pront i tud, perfección y equidad. 
Notas.—A. las capas de paño azu l y verde, se las 
da un color café permanente; 172 de estas han en-
t rado en este establecimiento á rec ib i r dicho color; 
que cuanto mas oscuro, es mas duradero y mas da 
moda . 
E n este establecimiento no se despacha los do-
mingos mas que hasta las doce del d ia . 
Los efectos que sean confiados para las opera-
ciones a r r i ba expresadas se considerarán como 
perdidos sino se rec lamasen en el té rmino de un 
año. 
X L V I I 
REVISTA DE INSTRUCCIÓN Y RECREO 
DEDICADA A LOS NlSOS DE AMBOS SEXOS. 
Este periódico, en su clase el mas económico 
7 lujoso á la par, ha obtenido el éxito más lison-
jero en el tiempo que lleva do existencia, mere-
ciendo los más entusiastas elogios de las Autori-
dades y Corporaciones eclesiásticas y civiles, fi-
gurando estas en la lista de suscritores para las 
escuelas públicas. 
De ningún modo se puede festejar mejor el 
cumpleaños de un niño ó niña que regalándole 
una suscricion á este periódico que vela luz los 
dias 10, 20 y 30 de cada mes, en 4.° mayor, 
elegantísimos papel é impresión, en ocho páginas 
á dos columnas, con preciosos grabados interca-
lados en el texto y artículos de ciencias, artes y 
recreo. 
Precios de suscricion, 3 rs. al mes en toda 
España, no admitiéndose suscriciones por menos 
, de un trimestre. 
Se suscribe en la Dirección y Administración 
de L a Infancia, S. Andrés, 1 i , entresuelo, n.0 1, 
SAHAGrOZA 
á donde se remitirá la correspondencia, y en to-
das las principales librerías de la Península. 
XLVI I I 
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C A L . L . E DEZL R Ú E N T E N U M . 1 4 , 
E n este establecimiento^ 
se recomponen toda clase 
de ariiias9 antiguas y mo-
dernaSj á precios sumamen-
te arreglados. 
L r V l l l 
PUDOR 1 iü l 
EN LA PLAZUELA DE SU NOMBRE, 
N U M E R O 9 
E n esta antigua y acredi-
tada fonda se sirven toda 
clase de coiiiidas9 y se pro-
porciona esmerado trato á 
los viajeros que en ella se 
hospedan. 
Servicio de carruajes pa-
ra la estación del ferro-car-
r i l : se alquilan coches para 
viaje y paseo. 
Carros de trasporte. 
LKfe 
ILDEFONSO RODRffiUEZ BAR 
CONFITERÍA, CERERÍA Y R E P O S A 
H E R R E R O S , N U M . lé. 
E n este establecimiento se reciben en-
cargos de fuentes, platos montados, tar-
tas, rami l le tes y templetes desde los mas 
pequeflos prec ios, adornados según los 
ú l t imos modelos de P a r i s . 
Cajas finas para regalo en raso cou 
remates dorados y l isas: g ran surt ido de 
cajas b lancas y en colores de todos ta-
maños y d ibujes. 
Cartuchos finos de pie de dist intos d i -
bujos. 
Maletas finas francesas para bodas y 
baut izos, de dist intos colores y dibujos. 
Chocolate de todos precios. 
Ve las r izadas de dist intos tamaños y 
diferentes dibujos y l i sas de todos tama-
ños lo m ismo en b lanco que en amar i l l o . 
i X 
' i & U W * 
FERIA, NUMEllO 2, 
COlÉJeECIO BB LA AMABILmim 
EfilSlMDIÁ. ?ESTIR AL DSSNÜDO. 
En diclia casa se encuentran ropas heelias 
para hombres, mujeres y niños de todas edades. 
También hay un gran surtido de los géneros 
siguientes: 
Cintas de ribete de toda-s clases, billaretes, 
trencillas, hiladillos de todas clases, piquülos de 
todas clases, cintas de raso de todas clases, cin-
tas de gfo, terciopelos, veiudillos, galones de 
seda, seda de colores, cintas de hilo, entredoses 
y puntillas, adornos, algodones de bordar, hilos 
de todas ciases, carretes, ovillos hirlanda, algo-' 
dones de todas clases, mecha para quinqués, bo-, 
toneria de todas clases, cordones y trencillas, al-
filiteros. corchetes, alfileres, agujas de todas cla-
ses, lapiceros, porta-monedas, porta-plumas, pk-
rnas, estuches de agujas para señoras, difulmioos 
para dibujo, libros de letras y escudos para bor-
dar, dibujos de zapatillas, collares de hueso para 
la dentadura, mostacilla, canutillo de todas cla-
ses, cucharas de boj, fuelles de castaño y de pino 
de todos los tamaños, barquines para hojalatero, 
herrero y herradores; también hay barquines in-
gloses, fuelWs barnizados y tallados para estufas. 
L X I 
y/,- . : . %Mm& 
^ %%jmm M m W m m é í l ^ i M , 
I I, S A N T A C L A R A , 13-, 
Esteras finas, alfombritas, ruedos de estera, 
gerones de todos tamaños, espuertas de todas cla-
ses, estera cordoncillo, idem de colores, ruedos 
de idem, idem blancos de todos tamaños. 
Se colocan toda clase de alfombras. 
Además se esoenden por las Pascuas do Na-
tividad turrones de Jijona, de Alicante, de Ave-
llanas tostadas, de Yema, Peladilias y Granadas. 
Todo legítimo dftl acreditado Jijona. 
En la temporada do verano, gran borclia-
tcría y cervezas de la acreditada fábrica de Santa 
Bárbara. 
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DE LA MEJOR CLASE PARA COSER Á MAQU1HA Ó Á MAHO. BLANCO, NEGRO 
Y OE TOÓOS LOS COLORES. 
NÍ .MKROS. 
E N C A R R E T E S D E D O S O N Z A S , 
NÚMEROS. 
10 
12 
II 
10 
18 
20 
88 
S U E L T O S . i l .A. M H U A . 
R s . C U . 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
60 
SO 
SO 
R 3 . CtS. 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
20 
6:) 
00 
00 
00 
20 
20 
40 
40 
30 
85 
50 
») 
70 
80 
90 
100 
SUELTOS 
l i s . Cts , 
80 
20 
60 
20 
60 
40 
00 
60 
do 
LA LIBRA. 
Rx. Cts. 
25 
28 
33 
30 
43 
1' 
52 
00 
40 
00 
SO 
00 
so 
20 
00 
so 
80 
<lo l a m o j o r o lOSO p n i - a coso í * ú in i ! i c iu . i i i a ó ú i n u i x o . 
C O L O R E S . 
N e g r a . 
Juanea y do todos los co lores 
XCVs p A m t R T i a S E l V O A . I t r t K X E S 
D E l | l ü N Z A . 
S U E L T O S . 
R s . Cts . 
60 
80 
L A L I B R A . 
RS. Cts. 
106 40 
no 20 
D E l i 2 0 N Z A . 
S U E L T O S . L A L I B R A . 
R s . Cts. i R s . Cts . 
60 
20 
147 20 
167 20 
d o l a j n o j o i 1 c l a s e i>Li rn. c o s o x * d m á f i u l i i a ó ú, m a n o . 
G L A S E A D O 
B L A N C O , N E G R O Y D E TODOS L O S C O L O R E S . 
N Ú M E R O S -
10 a l 
50 a l 
40 
250 
E N C A R R E T E S D E 200 
Y A R D A S . 
S U E L T O S . 
R s . Cts. 
80 
60 
LA DOCENA. 
RS. CtS. 
00 
20 
E N C A R R E T E S D E 500 
Y A R D A S . 
S U E L T O S . 
R s . Cts . 
1 80 
1 40 
LA' DOCENA. 
R s . C ts . 
21 
16 
60 
80 
- Í Í L . C 3 - T C J J . A . Í S S X J - I ^ U B J F t l O l F l I E Ü S 
FABRICADAS ESPRESAMENTE PARA LAS MÁQUINAS LEGITIMAS 
r > o l a C o m p a ñ í a I f a b r i l " S I I S O E l t " 
P A R A L A S MÁQUINAS F A M I L I A . 
I n te rmed 'a y n ú m e r o s , . . . , . 
P a r a las rctaquinas n ú m e r o 2 con leTan tador ex t ra -
al to y las máqu inas do brazo , . . " 
S U E L T A S , 
R s . Cts . 
40 • 
00 
LA DOCENA. 
R s . C l s . 
80 
20 
E N S E Ñ A N Z A G R A T I S A D O M I C I L I O . 
VENTA A PLAZOS 
0>ESD& 
1 0 R E A L E S 
todas las semanas. ,, 
Comprando al conta- %t%^ 
do el 10 por 100 de 
rebaja sobre los 
precios de Ca-
tálogo. 
# * » 
Gompaai 
m 
LAS MAQüiMS 
PARA COSER 
6 é S I N G E K í 6 
que se compren en es-
ta Subsiieursab son 
garantizadas por 
el tiempo que. 
el comprador 
quiera. 
Se dan ó envían por el correo gratis Catálogos Ilustrados, y las con-
diciones de venta á plazos en la Siibsiiciirsal de Zamora, 
40. Renova, 40. 
ii ..BiH^aasBxj 
Indudablemente al dar al píil)iico este anuncio es porque La CompaSu Fabril "S INGER" está segurísima del resulta-
do de sus máquinas de coser, pues de otro modo no se concibe el que un fabricante de esa especie pueda poner á la 
venta los productos de su fabricación, asegurándolos de un resultado fructivo y duradero; tanto es asi, que deja por 
completo llenos los deseos del compradísr relevándole de toda duda. Al mismo tiempo es de estrañar sobremanera el 
que después de dar tantas y tan grandes garantías, ofrezca al público la mejor máquina de coser que se conoce por 
un precio sumamente reducido y con la ventaja de que deja al comprador en'absoluta libertad de poderla pa^ar como 
quiera él, durante 50 plazos . 
Además no pueden menos de reconocerse las seguridades (jue ofrece el comprar en una casa estable y de notoria 
responsabilidad, con establecimientos en todas las poblaciones importantes del mundo en los que, por ser de la misma 
CompaKu es atendido el que haya adquirido una máquina "S1NGER" en cualquier punto, bien al contrario de los que 
compran este necesario aparato, de imitadores sin reputación ó vendecfores de máquinas qae desaparecen del mercado, 
dejando á sus clientes sin poderlos usar Jjien pronto, por falta de agujas y piezas sueltas. 
Todos los depósitos de la Casa "SINGER" disponen de un personal inteligente y activo; garantizan la corrección 
de cualquier def jeto de fabrica que pudieran tener las máquinas y se componen las roturas que por cualquier inci-
dente sufran, pudiendo por lo tanto afirmarse que las que procedan de "SINGER" tienen asegurada la existencia 
Ínterin el uso no las haga por completo inútiles. 
GENERAL DE ESPAÑA Y PORTUGAL 
Calle de Serrano, núm. 43^ 
M A D R I D . 
D E P Ó S I T O C E N T R A L 
C A R R E T A S , 3 5 , 
M A 3 0 K X X ) . 
G A S A S P A R A 
A Viar.ete. .. 
A l i c a n t e . . 
Á h n e r i a . . 
A v i l a . . . 
J ía i la joz. . 
ü a r c e l o n a . 
B i l b a o . . . 
J lürgds. . 
Cár.eres. . 
Cádiz . . . 
Castellón. . 
C i t u l a d ' R e a l 
Córdoba. . 
Oo ruña . . 
Cue?u:a. . 
G e r o n a . . 
G u a d a l a j a r i 
H u e l o a . . 
H u e s c a . . 
J a é n . . 
I.eon. . . 
Lé r ida . . . 
L o g r o ñ o . . 
L u g o . . , 
M a d r i d . . 
M á l a g a . • 
M u r c i a . • 
Orense. . . 
Pa tenc i a . . 
P a l m a de M a l l o r c a . 
P a m p l o n a . 
S a l a m a n c a . 
S a n t a C r u z de 
S a n t a n d e r . 
Segovia. , . 
S e v i l l a . , , 
T a r r a g o n a . 
Te rue l . , , 
Toledo. , . 
Va lenc ia . . 
V a l l a d o l i d . . 
"Vigo. , . ' , 
V i d r i a . , . 
Z a m o r a . . • 
Z a r a g o z a . . 
Tener i fe 
fírja.. . ' v 
B r a g a . , {-. 
R v o r a 
P a r o . . . I 
F u n c h a l . l i s i a cíe M a d e r a ) . 
L e i r i a • 
L i s b o a 
Opor to 
P o n t a D ) \ g a d a . . . . 
V i a n n a di> Casta l io . . 
V i l l a R r n l . • . . . 
M - v • . . . 
I 
San A n t ó n , 1. 
A l m a s , 5. 
P r i n c i p e A l fonso . 6. 
S a n Segundo, 16. 
S a n J u a n , 32. 
P l a z a de l Ángel B o n a , ! 
A r e n a l , 16. 
Espo lón , 44. 
E m p e d r a d a , 6. 
C o l u m e U , 2 0 . 
S. J u a n , 2. 
F e r i a , 6. 
A y u n t a m i e n t o , i4 y 16. 
R e a l , 18. 
Car re te r ía , 84. 
P l a z a de l a Oonst ' tuc ion , 10, 
M a y o r A l t a , 5. 
Concepción, 12. 
Coso A l t o , 25. 
Maes t ra ba ja , 19. 
K t i a , 31. 
S a n A n t o n i o , 9. 
M e r t a d o , 23 
m a z a M a y o r , 9. 
Ca r re tas , 35. 
Duque de l a V i c t o r i a , 1. 
P la te r ía , 13. 
P a z . 30. 
M a y o r , 31. 
Bo lser ía , 18. 
P l a z a de l Cas t i l l o , 49. 
C o r r i l l o , 2. 
S o l . 39. 
B l a n c a , 13. 
C in te r í a , 8 
0 'Don r i o l l , 5 . 
P l a z a de l a Fuen te , 28 y 3C. 
N u e v a , 16. 
To rne r ías , 10. 
M a r , 53 y 55. 
A c e r a de S. F r a n c i s c o , 26 
P r i n c i p e , 26. 
Genera l .de Á lava , 2. 
R e n o v a , 40. 
A l fonso I, 11. 
L a r g o de San ta Mar ía , ' " i ; 
S a n V i cen te , 17. 
P r a c a de Gera ldes . 
San to Ao tou io do A l t o , 34. 
R u a d a Sé. 
P r a c a . 
P r a c a do L o r e t o . 6 y 7. 
F o r m a z a , 355 y 357. 
V a l v e r d e , 61. 
P r a c a da R a i n h a , 41 v 45. 
' 'm ido d 'An ia ran tP , •?:'; v v i . 
1. :a IV': i;i ! . . : \ ' 

LXV 
COMISIOIS E X T R i m S . 
Desde 1845. la empresa G. A. SAAVEDRA, en París, rué de 
Taitbout, y Madrid, calle del Sordo, 31, antes Exposición ex-
tranjera, calle Mayor, núm. 10, y hoy Agencia franco-hispano-
portuguesa, se consagra, entre otros negocios, á las comisiones 
entre España, Francia y el resto de Europa. 
Sus mejores garantías y referencias consisten en 30 años de 
práctica, por decirlo asi, enciclopédica, de grandes compras 
y por lo tanto de relaciones inmejorables con las fábricas. 
A su vez es natural que reclama fondos ó referencias en 
Madrid, París ó Londres, de las casas americanas o españolas 
que le confien sus compras ú otros negocios. 
l ié aquí las diversas fabricaciones con las cuales está fami. 
l iarizada, si bien conoce á fondo y exportará á bajos precios to 
das las demás: 
Artículos de caza y de París.-Bronces.-Relojes.-Gandelabros. 
--Estátuas.-Bombas "para incendios. -Gepilleria.-Gubiertos de 
plata Ruoltz.-Guchilleria.-Gristalería de Alemania.-Guarnicio-
nes para chimeneas.--,)oyeria de oro.-De plaqué.-Juegos de pa-
ciencia, geografía, ciencias, etc.—Lámparas. Garruajes.-Loaa 
y porcelana.-Mapas y esferas.—Máquinas.-Muebles de lujo.-Mo-
das para señoras.-Organos y ornamentos para iglesia-.Papeles 
pintados.—ídem para escribir.-ldem para imprimir.—Períume-
ria.--Prensas para imprimir ó timbrar.-Tintas de todas clases.-
Tapicería.-Instrumentos de müsica.-lmitacion de encaje.-Obje-
tos de imprenta. 
L a empresa C. A. SAAVEDRA, con establecimientos propios 
en Madrid y Paris, ochenta depósitos en las principales ciudades 
de España y numerosos corresponsales en toda Europa, abraza 
desde 1845: 
1.° Las ventas por mayor en Madrid, calle del Sordo, núm. 31. 
Ver las mercancías que anuncia en los principales periódicos. 
g.0 Las comisiones de todas clases entre España y Europa ó 
América, y vice-versa. 
S.0 La inserción de anuncios Extranjeros en España y da 
anuncios españoles en el extranjero. 
4.° Las suscriciones extranjeras ó españolas. 
5.° Los trasportes tle Madrid á cualquier punto de Europa ó 
vice-versa. 
6.° E l cobro de créditos españoles en el extranjero o extran-
jeros en España, y también los pagos. . 
1° La toma y -venta de privilegios españoles o extranjeros^^—*•-
Representante en Zamora, / ^ r 
A r t u r o L. Nuñez V i l l a b r i l l e s Í ' 
' " 5 % 
L X V I 
C O M E R C I O 
DE GÉNEROS DEL REINO Y EXTRANJEROS 
D E 
AHGIBX, HÜE30A, 
Plaza Mayor, portales de las panaderas. 
E l dueño de este antiguo y acreditado estable-
cimiento, tiene el honor de manifestar á sus au-
merosos parroquianos que como nunca, encontra-
rán un surtido completo en todos los géneros per-
tenecientes á cada estación. 
PAÑERÍA. 
Paños, patenes, castores, edredones, satenes, 
eluvios. Tricots, chinchillas, terciopelilíos, géne-
ros de paletos, etc. y en especialidad un variado 
surtido en cortes de pantalón ingleses, franceses 
y del Reino: paños para el ejército. 
• GÉNEROS DE SEÑORA. 
Terciopelos, groses, rasos, sedalinas lisas y 
labradas, glasés, etc. 
Alta novedad en telas de vestidos de lana y 
seda ó lana pura. Especialidad en mantones de 
alfombra 8 puntas y í, lana dul($e, mil colores etc. 
Cretonas, indianas para vestidos y de colchas. 
Cuties, damascos, terlins, gran surtido en telas 
de hilo y 1500 piezas de lienzo tanto en hilo co-
mo en algodón. Hay además una infinidad de ar-
tículos los cuales es imposible enumerar. 
LXVI I 
ACEITE DE HÍGADOS FRESCOS DE LIJA, 
O B T E N I D O Y P U R I F I C A D O P O R 
D. RAFAEL CORRAL Y LASTRA, 
Farmacéut ico de Cnd i l le ro (Astur ias,) 
individuo de la sociedad española de His tor ia natu-
ra l , premiado en la Exposición regional Leonesa 
de 1876. 
E l Acei te de Hígado de L i j a se prefiere al de B a -
calao en todos los casos en que éste está indicado, 
tanto por ser más r ico en pr incip ios activos cuanto 
por s i s excelentes propiedades físicas, pues á su 
hermoso color y t rasparenc ia se unen su buen gus-
to que permite tomarlo puro y sin escipiente a l g u -
no, siendo tolerado por el estómago perfectamente. 
Está indicado en las escrófulas, el raqui t ismo de 
los niños, reumatismo crónico, en ciertos estreñi-
mientos, especialmente cuando no dependen de una 
afección aguda, intest inal ó lesiones orgánicas del 
tubo digestivo; dá también buen resultado en las 
convalecencias de las enfermedades agudas repo-
niendo con pronti tud pasmosa las fuerzas, ac t i van -
do l a digestión por as imi larse fáci lmente, y acele-
rando por consiguiente la curación completa. Se 
usa con buen resultado en las afecciones catar ra les 
crónicas de la lar inge; en las lesiones tuberculosas 
de dicho órgano y tisis pulmonal en su pr imero y 
segundo grado. Ton i f ica y devuelve el color na tu -
ra l a l a s jóvenes que palidecen á impulsos de las d i -
ferentes afecciones propias de su edad, siendo pre-
ferible para estos casos el aceite iodo-ferroso, re-
consti tuye por escelencia, 
P R E C I O S P A R A E L P U B L I C O . 
Acei te Moreno natura l , 10 rs , f rasco, -B lanco p u -
r i f icado, 12,—lodo-ferroso-, 14, -Fer rug inoso, 13, 
Véndese en la fa rmac ia del S r , Narbon, Zamora, 
y en los depósitos de todas las capitales de la Penín-
sula y U l t ramar , {Se faei l i tan prospectos gratis,) 
LXV1ÍI 
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